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DI DUE CHE SANNO LE NOTIZIE VERE 
~~ 
~ Dica; lei che legge tutti i gioi oi 
·giornali; cosa abbi a'èno di nuorn? 
- Le solite co.•e, qu_alcosa più, 
qualràsa meno. Si ritiene comune-
mente che l'armistizio fosse fallo per 
rifare.t . 
- Eh/ già , qu es ll) ogni minchio-
ne lo ,·ade: ma a Parigi si dice che 
'ci sia stato .•. 
- Oh/ ve nga a dirlo a me, a que • · 
sl'ora se n'è bell 'è and a to! c'è chi la 
visto . . • 
- A cacc ia forse? 
- Pe r 1' 11 ppuoto, 
- O a llora? 
- Uh m! • .• Ha seolilo quell'allro 
che se ooi ooo siam9 ra gieoe voli si 
.. t. . 
" uol rira l1.1r su . . • 
- Se dà rella a•i gim-oali imp'az-
zerà. 
- EliJ lo credo. Mi pare che sieo 
tu Ili d'accordo. 
Chi i Giornali? 
- No i giornali • • , 
- O chi? 
- Non lo so sa: con queste cose 
io uoo mi coofoodo. 
- Eh la compatisco . 
- Vede, per sapere come vanno 
le cose bo wrra regola che ncrn falla 
ma i. I 
- Sentia mo. 
- Guardi io ,•iso cerlé pùsorrn,. 
che per. nostra disg razia sooo io qwisi 
lutla l'Europa. 
- E quindi? 
_ - Quando queste persone le vede 
- andar fuori con l'occhio vispo, col 
boçchino ride• tP, oh allora dico clic 
· è segno ca tlivo, cioè buono per loro. 
Quando iovece se oe vaono_con ciglio 
dimésso, labbra livide, e occhi porci-
ni, a li ora segno buono per-noi; m01lo 
cattivo pe·r !ero. Quando, per esem-
pio, si lesse il famoso proclama .. .. 
m'intende bene, avesse visto che ghi• 
gae che facevano quei cosi neri io 
bollega di quel libraio .•• 
- Già: bo capilo. 
_ Appena veooe Ja nuova che 
il Mincio era diventalo l'. Adriatico, 
a I I ora sì! A veste visto che ilarità / 
quante barzellette dicevano, qQanli 
mirallegri e slrelle di mano . si· da-
vano. Poi lult'a uo trallo neri da ca-
po: quindi arzilli di nuovo~ Ieri poi 
oon glielo so dire se ridevanq da _te -
nersi la pancia] 
- Du~que sono "alle-gretti? 
_ Ma ridono a sego. Dio guardi 
se n,vvenisse quello per cui ridono : 
sarebbero i primi a piangere, se pure 
ne avessero tempo. 
- Sicuro, dice bene. Ma io mi 
consolo di un'altra COia. 
Di che? 
I 
• 
2 
- Che ora i_raraz l'i sono pi-ù fu,_bi 
de : vecchi. 
- Capisco e di ce bene. 
- Ma dica: lu i cosa faa d·ello, 
cbe a me noD mi è riescilo ca,pi r · 
heo ei:l ,-
Se ltJ de rn dire il vern non ti 
bo ca pilo null a oenùueoo_ iu? 
- Ma uail i pa re rhe si sia. 
- Uni li si: ma non si deve esser- è 
un.iki che per tlisuo.irci almeno crcd-o 
rosì. Unilo Y• Gl dire esser d'acco r. dg 
con lu i. 
- Ma uoilario der iva da uniu ne 
e lin io.oe viene dal rnrbo u nire .. 
- Codesta è un' climolo!? :a che 
Hsa va ai tempi del Re Pipi uo. Orn la 
filologia è va ria la come la Geogra fi ,1. 
Sono scieaze state r iformale in q_ue · 
sti ull im i gi orni. 
- Ah dice bene. Ma a proposito 
rn geografi_a dica,. o le Legazioni . . . 
non sono sia te neanche nomina te. 
_ Ciò dipenòe da.I non essere piY 
Lega,iioo i; e poi ha.nno la s~omuoira 
mllil schiena, e toccare certi Uisli: .. 
- - Ab dici! benone. Ora comincio 
·a rap ire. Lei ch e è così. bene infor-
ma lo delle noli zie del giorno mi sa . 
prebhe dire come anderà a finire qiw -
sta faccend a .. .. 
_ Ob l glie lo. diro t:raocamente 
Co sì la penso io, e cos ì la pens.1()f1 
le persone d'alto affare •. , Se l'iin io 
Ile, cioè l'accordo che reg na fra noi. •. 
se confideremo àel noslro destino e1r 
aspe tteremo co n ànimo for mo e ri ·-
so luto • , ,. Se non na srerà nient-e. in 
cootr-a rio ••• d-eve esse r così e non 
all rirneofr. 
- Ho c3pito. S1 vede eh' ell,1 è 
se mpre bene in fo rmal o, quando a, rò 
bisogno <l i notizie rioorrerò sem pre 
dli lei. 
f3 ~ ®@fil~~ t O~®~~ 1@> 
SCE NE STORICHE 
l! ROEMtO. - tETTEB A:. 
]Jfw cam Arlecchi,,o, 
Prima di lutto è io di~pensab ilc. 
il dir vi chi mi. sja e P,Crd1è vi scrirn 
kt l'!tesenJe •. 
Io sono u11 nero, e dei più arrab-
biati. Mi piace il rnslro nerissimo gio r-
nale, che ,è con ra.g io0e nelle mani 
d4 tulli per la sua piace,:ole cc(o.)pi-
laziooe, e per quella spiritose c,1rica-
lure elle fann o r ifu lge re le virtù: im-
minenti dei noslri ••• 11hi i svenlu• 
ra t. : . perduti amici. - Tan,la è 
la gi·u-ia prodolla pel \' OS(ro giornale 
ne' mi e-i o-eri ronfrnlelli r he mi hanno 
d-alo il permesso di pnhb-lirare lultc-
le loro più na scos te e l,e-n ebr~ c rnc-
ne per edificazione eta.i poro li;· onde 
il o<Hlro p.ar-lilo si fòrlifh:hi sempre 
più nella gius la ca1:1sa, che q.uai 1111:0vi 
Don ehisrioHi a à r illo o ro,·e-Cif.l 
noi difundiamo, a- glor-ia- &i D:u e dei, 
b-Oston a lori governi'. 
Per le mie esle~e rel1iz:ionl, eo-n 
h1Ma Et:1rop,,, conosco a fondo 1-utlo 
ciò che di hello si opPra e lram :i 
contro gli abbr, rr il i' libera li, e prego 
voi norello ooslro- amico <'arissitn() 
(,'he la k~ m,i onoro di C'h iam.n ,·i) a 
mir hrng0 fl P] vosho f'ògl'io-a- q,u.ao~-o-
sono ,1 rivelar vi--li 
Ullitn:ilmeBte in Modena, in 11-na 
c~n lina di tJn _jì~ la:ao cosr iruo ,_ (verl i 
. sventura!. no f sos len-ilori àegl' inlar-
J_, ti lroni asso,l.ulisli ci Lorçn I riu -
njr'ci in canlioa •.• . Gio\'e iniqJJi,si-
mo ! ! ,. ) arr-ad-ùe un Conci li,dìol ;, • . • 
così cuiamato da i t,;berali, ma cl1e 
noi nominiamo leale adunan:a;. ood-o, 
de libera-re su• i~· _ùa- for-si inJai:Jl o- do 
loroso fr angente. 
Prin1-a di tra.scrivervi les lua-l rri~nte 
il dello ed il, LtlLo, è · jndispensa-liilc 
che ,,i dèsrriva l'apparato uv,e srguì 
l;i cdiO:·ao_lc scena, cd i personaggi 
priaripali che vi. p·reser0 parte. 
Figu rat evi un a ,•nsla signorile cnn-
lina (un q,u::d s;mile di qu.èt l',,:1, dei 
Pitti • . , ora _misera men~ digiuna dei 
suoi bu oni consumatori pJdroni) ri-
pieua di gra 1di bolli par ie · mole, 
p_ar le rip iene di vero e gr. n~ros,, vi-
oo. E se le pr ime ern 0 -0 p:ù del le 
seconde la g ]ll sla ra gion.e- In spiega) 
poirhè n0i ner-i ueviu1110 molto qu..1n-
d,i· è uu nno> onde infì ,1mmarf' i- n@lla 
pe r 11 (1i periro.losa-impresr1, N<! l mez-
zo ddla medes-ima c:ra,i un a gran• 
!:avola ricope rta d' un nero-giallo -
lappello,. ·colori _ per noi si.mpalicissi.-
mi ej unica no slra SP,L'rlHlz_i ! Ca1·-
delabri accesi, mo.Ile sedie e u11 ,1 pol-
trona nel silo d'onoro pcl su él pro• 
sidcnle. 
· " -1-a tavola ern ingombra, primo, 
d·' Ùna Damigiana enorme, ripien,1 di 
preliba lo Yino, di uoa boccia di Ro, 
solio per(dto a1n1re, tti: molte bot• 
lig li e di v:uii liquori, di birra, di ac-
q-ue gazose, e -due sorbclliere cnlme 
d:i pre lihalo sorbello,_ Vi erano nrii 
camangiari in geta lina ed un gran-
d issi mo pezzo a i su _.!OSO RusMffe. 
paste, bi sco ll ìni in quan tità messi a 
piram ide, birrh-ier. i di giga o tesche ed 
ulili . dimen sioni, e finr1lmen-te un pic-
eul'o c;a lama•iù e pDCil rari-a d',1 sr ri-
vcrn- •.. che per lo più rim:in c s1> m· 
pre bianca; ma sempre rt)stafl {J nt .. t<J 
le lrnlligl.ie e spinia la ( ;1rnla dJ i 
eoru-me&1ibili 
Ed 'io questo osservale la, diff,i-
reuz 1 rhè pass11 Ira i eoncili.d1oli l' ,,ss i 
eia quel li neri. N.ei primi np(!:lrat-o· t- u-
gu bre ,_ sp-ade, (}i!>!ole, uom i o i ma;rhe-
ra li e armali; e ' qui tulio ciò c·l1 c :il• 
legra la ,i sla cd il palalo ~ roid1è 
anrhe la caolina io st• slt•ssa ~1 < u h;i 
nulla d.i sp:ìa.cevole. spe cialmente se 
ripie na di vino. 
l pri,ocipali allori elle fi gurarono 
in ri_ueslo ·coorifiabulo srnw .: 
1·1 Pveshfonte, pcrson a~g in cognito 
per le sue immi-nenli q11 .1 l·i1a pcrso-
(l ,ili o dip l,rni:iliche; niang'atore in• 
slancab:le, nemico della llOj ,.s.1 le-ll<l • 
rntura, amante rii Ter;icorJ e di dii 
la esercita, p-urcliè siano bell e giova• 
nissim.e· oio f~ :· zel-at o-re dei legilli'mi 
troo,i a-sso i'u lis ti A Ùsl-ro Il a I iei, i-or&ri• 
catc a' una mlssion·e imporlant·issi ma, 
come a- suo tem po rileYercte d·a·lla· 
sua stessa nobile ma sdt>olata b,,cra, 
Poscia ,·iene u.n G.e,;uila tra ve sl'! tn 
ron banl ·e guapli C'olor l}urrn, a:til-
1.!lo all'ullima, moda;.amicn e am :111-
le corrispo;l.o • • • pl ato nira·,11enle 
ben'i nteso-••• d'uo::i ri rhis; im a pul-
zel lona snssa oten nr la m irch esa, u~-
celli, ripiena atl esuu ~ran1.a di avvii• 
zil e qu:ililii fì ~ie he,. e d,i, pirluncsclrn 
q,uali1à morali. 
Vi en poscia ou , cat-0.. tale di 
ar.ni -12 , viso bronz-ine1 sp·all'l! q.ua-
drate, sguardo acuto, Yorc mehOua, 
'' :--
IJN ~IEZ1:0 SGOMBERO 
~~~JF; - .. . . , ··--
- t,}JI patalu'èclii, fìr,almente si sgombera I - Ja ja. - Ui là dall' Alpi, oltre I' Adria-
tico non ò vero? ·- Oho l nix l andare molto vicini; stare a Venezia, e amicì piì.1 di prima. 
nr;inìe r.e orà (p1~ocrite., ora impaccia-
te; accanilo 11 ifcnso r-e clel1a nos,tra 
buona ·causa e a rn aote de,1 bel sesso 
ll, ÌO\'auc, or;de studi are ana·l@m4cameo-. 
le oclla ct'eatura um ana la più ·beMa 
opera _del Creatore, e 000 già per fini 
mondaoi, eo me i liL>erali costumano. 
Esso c}1iamansi Ooo -Orpello. 
Hr (rno aorhe a costui per zelo e 
1rnssanza è un cerio Marchese Nigeri; 
a rruolalore inslaocabile di proseliti, 
6Celli specialmente Ira i suoi coloni 
(abb(mchè ia maggi,(i)r parte proruet-
tino pe-r rioo mantenere, e 1-ì man-
gino rl-e i buoni mareeghi) .•• ond~ 
fare upa milizfa numerosa ed agg1,rn.r-
rita; é giil arrivò · a ingnggiaroe sei, 
compresa un a servotla ripi ena di bel-
liros i sp irili marziali da non lemef"e 
lo nemi che pall e; m<1 col tempo 'arri-
verà ad un num ero molto maggi~re~ 
VI è un ted esco, negozi a nle fa'11i -
to .. ~ con la bor.sa fl Ìena ci s'inleo ·, · 
de, clìe non ma.oca tulle le ma·tHaè 
di udite la santa messa iogiooechiato · 
o batt\i-ndosi il petto . a ·· edificazio~e · 
dei Fé.òeli. ~le Ìioguàccie lo voglion~ -
ipia ..• nò, referendario sollo il ces-
HA.l !W A.U 
OVVE RO 
I. MASSACRI DÌ BRESCIA 
NOVELL A STO RICA 
( Conlinua, ione, veci i ~- 2, -4;) 
r; 
- Dal ·m ese d i Luglio in po i, d op'o nna sèra in 
cui fuvvi fn• sco e c he scbnsidera tamen te volle a nd are ·. 
in barca sul lago , per ved ere passa re I volon tar i che ·• 
a ndava no nel Ti rolo, da quel m omento in poi posso· 
dire eh' ella non a vesse più b ene . La con d ussi in Mo- ·" 
rav ia dove eravamo so liti passar e pe r l'addie tro l'es ta te; 
e benché la s ta gione foss e assa i rigida par ve ad un tr~ t- ... 
10 mi gliorasse. Ma pi u La rd i per consigli d e i med ici 
dovetti ricond urla in ll a lia , ali ' a r ia n,i.Liva .f Questo 
ri torno le fece as_sai be ne: la losse d ispa r ve, ÌI co \ore 
l e r ito r nò: a nche l' appe tito: l'a r ia na liva de l \ag·o 
µa re\'a le s i confacesse asrn i. Pe r in lcrcs~i <li fa mi-
glia e pé rcbé chia mato dall' impe ralore , io m i d ecis i 
tes tè r im ettermi in viaggi o per Vienna. Ella arcon-
seuli di male in c uore , e da que l gior no c he io . fe 
feci no to la m ia r iso lu zio.ne· peggio rò notabllro enl e . 
Non a'néora giu n_lo a Mo ntech iaro, ho dov uto ri con-
durla , iodielr (,). 
. li_· Me d}cò esam inò 1: ammalata seco ndo le prcscri-
~t<rn1 d e l! ~rie . Dopo rassicu rò la malata, le ordinò 
di ri posarsi, e prome 11c ndole che s~reb be tornato di , 
ma ni, esci col Bo rOne. , ·, 
- Che · ne pe nsa le? 
t n som ma .d ico ch e noo bisog oa pe r ora pe nsare 
·E.-.-H tCO Souu.1 Direll . Resp. 
salo g0., •nrool Esscrnfo d.a molto do-
ruici I ialt• in Modena o:;:le·0'\a i'1 parlare 
1taliaoo, e aBii va io rollcra se qual-
cuno osasse dirgli ·c;he •parla male irl 
-nostro bello idioma. 
Figura aocorn on certo cosnrcio 
.g,rosso, rozzo, rosso io viso, che si 
srroc-ra una rarica importante sollo 
l'allua le governo ( come esercita va I a 
sollo il passato) con scaHdalo gra ve 
dei liberali ed a nostra edificazione. 
:S i cbinma ,Zizzania, ,e deve tagliare, 
impasHcriare;· proibire éziandiò tulle 
le opere ingegnose dei buoni o ra t-
livi autori cÌ,1_e scrissero, •.. ~ resto 
già l'indovinate; e non voglio dir al-
tro, C9stui 'reca un gran bené alla 
nos tra éa ùsa, e se fosse tolto e rim-
pia~za lò da un liberale si dovrebbe 
•pi anger.e arirn rameote t1oa simile s,·eo-
lu ra. 
· Ved-re le ancora u11 cerio Nadi ne-
. gozb ri:1.e , :vecchio di e-5 anni, ma caldo 
pii r1i giano'o!o~lro. Peccalo rh e sia '. igno-
rà ntìssimo, è_' un poèo balbuzie.nle., ma 
{'i serve come può, e per noi è il 
·~ tulio. 
, -,, Abbi aò1;o à o-c-0.ra un certo Direi-
a llr;m e nli a r ini clle rl a in viaggio. t:ssa ha ll> isogno 
di ripos.o, e dT gra n quie te 11 ma le 110 0 è mollo, o 
•i pro meno di, fa1- la g ua rir pres to: m a ho bisog oo 
'cli prescr i·vè re u·n reg ime di l'ila, e ìui co nvi ene ri -
nè u c rci. · · · · · 
· I) Baro ne .vi s ibilme nte cooLraria to osse rv o: 
· - Co111c d unque è imp ossib ile ché fra d ue g iorni 
ci' si possa ·mcllc re in viaggio? 
· ·- A,ITa tt o im p.ossibile,_ c on ta le im prudenza non 
s·i, potreblìe furse essere p iù io tem po a farla c i6la · 
1.J ilire . 
·- .Ma i m ie i a.flar i • •. i l m io r ich iam o pe r or- · 
'dine d; ll' Impe ra tore , 
-'-L' interesse d i vos tra fi g li a r ichie de che e ll a 
non si mu o va d i q ui, benché io non lo conse nta. 
· · · - EIJ benc : posso a llo n lanarn ,i di eci g ior ni senza 
pe r i·co lo ! 
- Lo po te te : 
:...:. Qua ndo è cosi, a ode rò -a Vie nna: l'a ffi d o al la · 
mia So vnrnnu le, che avrà _IJ.ei" lei cure di lll:ldrc. 
Torn l'.rò sulJ ilo, ·e se mai g io·va a lla Sua· salute , m i ras• 
se~;'nci·O a··s tare ancor · lontano da:11a m ia cab1 Vie no·a . 
·vu i signM Do ll ore vi tra tle rret e a ncor de l te mpo ! 
- Ancora u n mese, c;ò -ba sterà. 
~ Sig nor Dollore, io sono nelle vostre b raccia, 
io co nfiu o io vo i c he m i salve re te la m ia u uooa Ma-
ria . Al mondo non bo alt ro che lei , ~ seella ·dovesse 
mor ire ~ • . . 
--. E'bUenc se t an10 ama tè vostra fi glia, con tri buile 
· ali.a sua sa Iute, io non voglio cfubi ta rno. Dim:-i ni io 
torn erò:, ho hisogno di par la.rc co n- la s!g r,~rin~ . IO 
~on credo ch e una semplice pa.<scg,; ia ta ne l lago In 
un a se ra d · e sta le possa a ve rl e cag io na te q ues to m a• 
lo re . Alt re ca use vnle b bo no e sse re ; né sfusgiran-
no a ll a '.mia pe rspicacia , · 
- A_b · signor o ollo re voi ru i r·e ndc (e la rit~ . 
tnre ... ctiamalo Lilla, che senì 
tulli i partili, pronto a gri ,lare viva 
i rossi, i neri, i bianchi, anche Bd-
zebù se ci comandasse. Gli fa danno 
l'essere un po' sordo, per cui intende 
molle volte lucciole per lanterne e 
ne seguono degli equivoci curi osis -
sim i. 
E per uftimo il vo-s tro umili~i,imo 
se·rvitore che mi chinmo Veonzio Na-
oibarrelli, e chtl oel dialogo mi chia-
merò Io per ricordo de lla C4~lrbre Io 
della favola. 
Segue posria il ·vol go degli adu-
nal1 il qùale è sempre lo stesso, cioò 
schiamazzatore, ignorante , presontu,o-
so, ardilo e_vile secondo le circostan-
ze, rbe si nasconde al minimo peri• 
colo, e imbald anzisce se la sorte ci 
addi viene propizia; rnlend0 ricom• 
pense a josa per il nulla che ha 
fo Ilo. 
Finita la indi spensabile desrrizio-
ne incomincia il Conciliabolo. -
_(Conli11ua nei 1' umeri seguenti.) 
1 due i11 Li-·r locutoi-i si Congedarono. ti narone esci, 
e n o n to rnò che a nol le avanza ta. Enlrò in ca rne ra 
d e lla Gglla. Margheri ta la ca me ri e ra di M:iria, era 
sedu ta presso il suo capc,z" le , essa pose I' inù ice in 
c roce s ull e lalibrà, il ua ro ne s i ava nzò pian piano; la 
baciò io fronte , es·sa · ,non bruciava com e per I' a van • 
li . norm i va placidame nte, èrasi ad dorme nta la con un 
sorris o . 
Chi non ri corda i d olc i so nni dcli ' adolescen:&3 ! 
c hi no n si compiace di r icorda re co l pensiero quelle 
sere in cui la madre co r ic:lndoci non s i congeda 
d a l nos tro cape zzale , senza ave rc i da to un uacio a-
rn o ro,o i" Com e plJciu arn co le pa ssavamo dalle me, Le 
o re d c ll :1 sc·ra 311' a ll egro ~ole de l matt ino, che fa . 
cendusi ·s1i'ada allra verso le ge losie veni va a illumi-
, n:.i rc 13 p:-ircie, ed il letto con un raggio scin lillanl e 
com e o ro? E se la i ora ci si a ccorge va de l pa ssagg io, non 
era elle pCr -le co nruse 111 e11 :ori c di un sogno cl1e ci 
~c m pi va l'a nimo d' igno ta dolcezza. 
Povera Ma ri a I le pa rol e cl l:l Dott o re le aveTano 
ln luso unJ. calrna'' c l1 e c..l n lu ngo l empo indarno avea 
d esi de ra to . Essa dor rn i\•a come d u r' 1nc uq fanciu ll o 
cu\l;-ito nella zana delle braccia m alern e. I bei sogn.i 
d t-: 11 ' innocenza e r .1 n sces i nel sno lei. IO vcrginnle , 
e le allegg: ia ,·a no il lalll>ro ad un s inc1 iro sorriso , 
Le pa re a ù i esse re s 11 \l e 8pon dc d el lag o nati,•o 
in~ierne con le sue compa gne di conv e nto, i n un l>c l 
· ma llino d i p r ima\'e r.1 , men lrc le farfal le variopi n Le 
co r revano qua <"', là sui fì ari che adornavano le spori • 
de , e cht..: eurvandosi si specchiavano nel le l impid is-
sim t..: acque. I rnonti che cir·cu ndano i l lag o p:1 re,1ano 
cr is lalll li i zalll r i, e le picco le ve le c1 cllc na vicelle 
e rra vano pe r la supe rficie br ill antata da l so le. 
(continua) 
TIP. S OLI.\Nl 
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GIORNALE lJIIORISTICO · CON VIGNETTE 
Come io lasciassi su dlAe pie.di un 
uccatore che mi vol~1:a parlare di po-
litica ad •ognt' costo. 
~~ 
L'allra sera io me oe slava se-
<_lulo sopra un divao-o del caffè Ga-
lil eo, mezzo Ira il soooo pcrchè ilve-
' 'a smontala la guardia in qml · mo·• 
mento, e mi sforzavo di tenere gli 
occhi alibastaoza aperti per leggere 
}JO articolo di gazzella. Quar.d'ecro 
,·ntra un signore vestito di nero e in 
~cchiali d'oro, e si dirige perfii10 ,·erso 
\I tavoli no ove slava io. Saluta e dice: 
'- Signore permetta che iò mi levi 
ùoa curiosità, mi faccia esamiuarc 
~otesla mcda_glia che lil'Oe in pello. -
E ~icrorue quel signore l' arnva già 
presa io ·maoo e leggeva l'ist·rizione 
che \'i era, io µli di,si, paJronP; fac-
f ia pure - Gu erra dell'indipendl'nza 
italiana 1848. Ile110nc! Ah sono que -
i;t e le medagl:e .•• O di dietro sc·usi, · 
~i contcnla elle la guardi? - E cosi 
,liceorlo l' avea 1?i•a ri\;ollata e guar-
·lava. Talchè faccia pµr,•, sogg iuusi 
ì,1J ispetlito un poc;o de.Ila inùiscrelrz-
w 
za. - Questa è la lesta di Leopoldo 
li granduca di Toscana etc. etc. sog· · 
giunse l'individuo. Fu lui che diè que-
sta medaglia ai reduci di Lombardia, 
lo non l'avern mai vista. Ma dica, lei 
non ha raschialo q,ieslo lato della 
medaglia come han fallo gli altri. -
Dunque ne ha Yiste dell'allre, ripresi. 
io. No signore che non l'ho rasd1ia-
ta. - Le rnedagl.io sono monumenti, 
e sa di vandalismo raschiarle o ma-
nomellerle. D'altra . parie qu~sla me-
daglia fa più toslo vergogna a chi 
l'ha data rhe a chi la porta. 
- È vero ri,pose l'iodi\·iduo: io 
era stato iocomllensato· da un ·milite 
che è al campo, e che ha perduto la 
sua di trovargliene ur1'allra; ed tiro 
perc ·o curioso di ,·edere- come era 
fatta. Scusi sa, - Niente a!Tat-10. - E 
mi misi a leg~ere la mia g·azzelta. 
E.gli .~i era a5siso alla medesima ta -
vola e prendeva il pu,ach , corno se 
foss~ io mia compagoin. Legge il Moni-
tore, non è vero? - · Precis{lmenle, il 
Mo,1ilore - Ha seolito- i nuovi de7 
creli del G11verno? - Sì gli bo sen• 
titi. - È nro che il Go,erno fa ri-
s1ampare le opere di Marcbia,•ell1? 
- Verissimo. - Che ne dice di que• 
sia cosa? - Non saprei d.i vere,, -
C'è anche il Decreto che ordina il tiro 
del Bersaglio? - Sicuro e' è anche 
quello. - O rapporto all'unione col 
Piemonte cron ci sono decreti?...:.. Ahuf1 
che caldP/ - Sì, fa una gronde ~fo 
quest'oggi. 
- La legge sui Fiacres è andala io 
esecuzione? siccome io arrivo di Pie-
monte •••. Avrà sentilo le nolizie <'he 
corrono. Si spera mollo dalla guerra 
della China ••. Questi giornali sono 
pieni di articoli ••• Pare impossibil~. 
che trovfoo tante materie _ da chiac-
chierarr. O di dove se .lilevano lu.lle 
queste cose? A proposito mi sapreb-
be dir.e perrhè arrestano quelli che 
vendono l'Ar/rcchino?Quesl'oggi han-
no arrtstalo un veoditore che me ne 
o!Triva una copia. _:.. Credo che ci si;J 
una legge che proibisce vendere i 
fo~li pubblici per le vie. - Fam>o ·be-
nissimo: con questi vendi-lori noo si 
passeggia più. O quelli che g,ruocallo 
al biribissi per le strade 111i giorni 
· ,fostivi ipccialmenle? Lo p~re NJ:13 
2 
Le ;;1 rr~a ,u!! : r~i Il ;; iuora rc r ,' r 
ft, publlliche vie? - Sig nnrr, r on P-' r• 
mes-0, soao aifll' lln to altrore . E la· 
~r, iai su clue piedi quc5lo serra~ t_e 
rhe raota v11 seroo do me, per formi 
ran lare, e pe nsai <l i scr ivere il pre1 
i-ente :i r ti rolello, qod ti se qualcuno 
al Ca ffè si abballe~se con lni, si com· 
piaccia lasriarfo su due piedi come 
io io lasc iai. 
Le Sla/u e di soUo gli Vfizi - per 
passa re il te mpo la not le (unno coa• 
i:ersa zione (ra di loro. 
PETRARCA O Dottore, non hai an-
cora fìo ' lo di tast arti il polso? Hai 
oaura che li \'Coga fuori la mili are? 
~hs CAG~L Mi pare una bell a por-
rhe ria; sigoor Caoonico ! non lasciar 
beo avere uo uomo par mio_che sta 
immerso nelle sue scieotifirhe eloru• 
lm 1zioni. lo credeva che sollo il re-
ç.no della libertà ognuno fosse pa· 
ti rone ài fare qu e_llo- chti più gli pia-
c.-s;e , e che -'iL-~"llOT Canonico do-
· \eSSe stare cheto ro m e o~io.-- - -
PETn. Oh Masc:igni, misurate I' e-
sp rnssiooi, ·o vi fo dar_ la bélj ,, ai ,·o • 
slri rompagni. 
M ASC. Come sarebbe · a rilreP Mi 
forr ià· il piacere, seg-uit1 a guarda're 
le sle1 1e, · ci a piagnucolare -su · Ma-
do nnà Laura che farà megl io, e non 
rn mpa gli zehedei - ai ga la ntuomini, 
do po a H rl! I i roll i ron que' piagnistei 
alla nietà ·del_ gP.nere um ano. 
P1rrn . Sent ire, invora 1a ·- 1olleranza 
M~llo il regno della libertà! Ah alr 
è propr io da r iJere Vt' ng:i \'ia, non 
si ri scaldi, si sa che vossignori a ha 
un poco di cod a. · 
REDI. ehi parla di codt·? chi osa 
roo in verecondi discorsi turbare la 
sarra qu iete del nostro santuario? Era 
11111 10 tempo rbc si s tava zitti, e mi 
pa re rhe· si sarebbe potuto conti-
Luare 
C e 1.1.1~1 li valentuomo ha ragione: 
non sta be ne che si ofTl·nda la ri\'e• 
renza d,1vuta alle corle. Se il ,·alt>o-
tuomo s-i volta indietro si vedrà rhe 
\' ha_ lunga un mezzo bracrio ardii(). 
\?: poi il GraoJuca r onora va spesso 
ma nd,111 ,fogli il po rro sahatico t1m-
n1-11.zalo con le sue,, mani, e il signor 
Rl,\<li , si compiace,•a spes~o di vuotare 
una bolliglin di Moolepulciaoo alla 
la \'Ola di sua altezza. 
REDI. Hai ragione che sei lontano, 
orafo canzonatore, che del resto n,r-
rci insegnarti le creanze che non ti 
ri esrì mai d' irnp .1rare alla corte di 
francescn. 
DANTE. Smcllelc ques lo busrhe• 
r:o ! Che d iranoo i concittadini no• 
stri se vi sentono p:nlare come uo• 
mini pl ebei? Se il signor Redi ha mcl-
zo braccio di c0da ilon ci ha rhe far 
lui, era usanza dei tempi; e come 
ora costume dir male dei principi, 
allora costumava notarsi di aver 1-e• 
dut o alla loro mensa, e gloriarsi di 
rircv.Jre un porco urciso dalle loro 
mira col ose mani. Se il professc,re M,,. 
sca gni si tasta il polso, non ri ha che 
far lui, ma sì l'artista che lo ha 
messo in qnella pos:lura. 
B •lCCACCIÙ l·L1 rng:one li p;,idJe _ 
Dante, e diamogli retta. 
lh!'iTE: J~ he doHei dire io? che 
dovres lc dire voi di me . rh e s,mo 
sl alo ro, ì maltrnttalo dal!' arte, che 
poco mcoo rassrmbro a un ranorrhi_o? 
Qu àndo qnesti rronclli di fiorentini ' 
messertJ fuori la satira fhe io an r. u-
sn,'o qui ciò -rhe a\'e\'O fatto io S.' 
Crore, hoo· restai in)passiliile, e nella 
rned t'Sirria mossa di prima? t ,·ero" 
che dovevo essere Yendiealo ron uo· 
nuovo monumento; ma si ciarlò èi 
molto e si concluse poco, e i>er ora· 
non ho vi sto' nulla. 
Bocc. Ti dirò; la colpa è più dei' 
tempi che altro . Quanrio sa.ranno fer-
me le cose vedrai elle ci metteranno 
mano. 
DANTE . Dio lo voglia! così non 
doHÒ più lagnarmi della ingralilu• 
din e della mia patria. Ma quando ere• 
ui, caro B•Jrcaccio che saraouo ferme 
le cose? 
noce Ti diro il vero, non saprei 
ri sponderti, m' iolendo così poco di 
politica. 
AMERIGO VE,PUCCI Fcrrurcio che 
è qui di dietro assicura clic ad anno 
ouo\'O la spada sistemerà ogni rosa. 
Pier Cappoui opina ioYece cl.te · con 
una sonatina di campane è aO'are ac-
- comodato. 
B l•CC Propongo di seolirn il pJ· 
rere di Cosimo pater palriae. 
DANTE. No, egli sarebbe un giu· 
dice pregiudicalo. Se si domanda a lui 
é rapace di rispondere che tornano 
i Medici ansiosi di allaccarcl ana lib• 
bra di sanguisughe . Domandiamo 
piultoslo a Messer Niccolò Macchia• 
velli. 
TUTTI Bravissimo! dica il Macchia-
veli i la sua opinione. 
M,\CCR (11011 rispo11dc) 
D.\NTE. Ehi Macchiavelli scuotil i; 
a eh e cosa pensi? 
l\'hcca. Chi mi rhiama? Stava pr.o• 
s:ind,, alle miochiooerie che mi fanno 
rer!uoi politici. Cosa e' è? cosa vo· 
lete? 
DA:.-iTE Si mole che tu ci dica 
come andranno a finire queste co~e, 
e quanto tempo si dovrà restare in 
queslo staio, et.e non siamo oè car-
OP, nè pesce. , 
MACCn . La dbrnaoda è gra,·issim n; 
e non vi posso rispond ere cosi su dlii! 
-- pi~'di. ò' aitra~ parte s·r fa _€iorno, e 
vedo la sentinella della · Zecca che i-i 
sta .ad uscollaré. Quest'oggi rille tterò, 
e nella notte futura yedrò "ùi darYi 
una risposta_ • . 
· (continua ) 
Una Signora erasi ferm ata ad un 
Butò cl~lndicazione e domandava i11-
(-,rmaziuni di uri Pala:z·o che deside-
rava pre11dere iil a(fìl/o. 
- È mollo tempo che quel _bel 
palazzo è spigit!loalo? 
- Non sono che pochi mesi si• 
gnora. li forestiero che lo abila\'a fu 
rostretto per alTari di famiglia a par· 
lire per la Germania. 
- Ho capito. l\Ja io ch e manie-
ra non ci rncssero subito i' appig io,-. 
11as1? 
-: Che rnnld erano indecisi se 
quel signore rì sarebbe ri"lornalo si 
o no. Adesso pare rhc il padr, •ne 
gli .mandasse la di sddla prrchè si è 
decbo ad affi tlarlo. 
TRE BESTIE IN -UNO STIVALE 
l 
e , --ER QROON.L __ _ il ! . 
, I 
I 
I 
_ In questo Stivale n11 ci sono entrate tre bestie. Come s:1 
fa a cayarle? 
_ Levata che è ·1a più grossa, - stia sicuro qn cll' altre du e 
cascano da· sè. 
Paga mollo di pigione? 
Questo non so. Il pigionale 
passalo non pagava nuUa. Anzi il pa-
àrnoe pagava lui perchè lo abitasse. 
- Non mi canzonale? Un si bel 
palazzo! 
- Diro da serio: creda che è 
così. Pare che quel signore facesse 
degli affari per il · padrone . 11 pa-
d ! ooe è una buona pasta ~[di uom.o 
e si lasciava menar bene pel naso. 
Quel forestiero gli deve aver giuocalo 
qualche brullo tro', diversa me.me no.o 
avrebbe fallo quel passo. 
- Mi dicono che questo palazzo . 
abbia molle servitù, come suol dirsi 
in termine legale. 
- Non glie lo naSC<:rndo., ha al-
cune servitù. Vi sono molle per~o.ne che 
hanno dirillo di passare per la porla 
JHiocipale, ed hanno diritto di passare 
anche ·,e bes.Ne, 
- .Come sarebbe a di;r,eJ 
- Qualcuno ciqè con i cavalli, si 
fo·lcnd~. 
Vi sono al tre. servitù. 
Non _ ri son.o ·luoghi r.@mod~ 
. E come. si (a .dunque? . 
_:_ Vi è il' sùo · r,~è'èl·io, n61i' ìn;,,"òp"· 
po decente, mae slJIÒ fin-qui praticato. 
' OVVERO 
J MASS,AGRI DI BRES,GI4 
NOVELLA STORICA 
,( Collli1111a,io11e, l'e<ii N, i, A, l~,.J 
I. 
cElla respira c0n piacere l'aere fresco della 111attina, 
· essa coglieva a gara con le r,o mpagn e le margh e rilte dei 
prati, e n' empiva il grembo p,,r infiorare l' onda d e l 
lago che veniva mormorando a lamuire il pra ,o smal · 
lato di mille colori. El!' era fr lice in quei tempi, 
immensamente fe lice I perocchè aveva una madre 
cLe veniva a visitarla, un a ti,nera madre che pian• 
;;eva qu ando co; trctta a ritornare al di ~;i dei 
mçm Li ove il n.1arilo era Lrallc11ulo d;il la .sua ca rie.a , 
t-' er:t forza st-acca rsi da ki. Oh co me in1 p;, zienh~· a-
~.Pctla ,·a ehe le foglie d c,g li alberi cominci;1sscro ad 
inbiall ire. 
Essa contava le domen iche .che troppo Iard e l'una 
thll 1 altra .si succech!vano ! Povera .donna,., ...i1a muri 
s<;>pra ,lcrra str;111ic1:éJ, nè I' nffell uosa Maria giunse in 
ll.."111()0 3 dar le I' ulli1110 haciu I quando clic ri \'idc la 
s.amera della n.1a l cr 11a çlimora, colei che Uicci gio1:ni 
i.crn3.nzi l' ;i vev ~ abitala iu mezzo ai dolori Ue\l' :1gu• 
aia,~ quesl' or+i ahbanctonato cada vere ripo sa l'a s0 110 
le zol le del cimilero senza ;ilLra t·omp::ignia c-hc di 
'--"~ ~ial lu. ghirlanda di se.mprt:vh·i. 
La po_vcra r~ndulla rn l'll1)e va .: .pc , ehè 111 1111el 
!tA Oò0 at •bellilo dalle mc mo_ric d c li ' i11f,u1z a ,-og:11ava 
b s io~anc m:n.tn/ Oli I .tYe~st: ella potulo Uorm ire 
E1rn1co SollÀ~I virrn. i,up. 
- li paLtzzo è pulito, non è vero? 
bcsl:e non ce ne sono? 
- Oh non vi ç anima vivente, 
1e stanze son IÙ!lc dii.use. Anzi l'han 
ripulito di fresco. 
Domando se vi son bestie. 
Di sl.ie genere? 
Topl. piallole; che so io? 
Dei topi ve ne soaÒ stati; è 
,•crissimo; ma ora sono tulli spenti, 
grazia a un .nuovo ritrovalo di un fio• 
r-entino. Si è speso qualche migdia-i@ 
per .estinguerli ; ma si _son9 estinti. 
Piallolc Ye ne cràno prima, ma dac• 
chè ooo è llbitato, questa· sori~ di àni-
. mali non vt alli goa più. 
- Ditemi, è ,•ero che i:I padrone 
era in trallative ~i cedere qu<'slo pa-
lazzo a.4 UD signore -ilaLiano P 
- È vero anch.e_ ques_lo, e glie lo . 
ccd~~\:.a a huonissim~ co.ndizioa i. Le 
traltaìive :pendoqo tulla,·ia. 
-O in che . malliera QUPSIO si-
gnore se gli piace il palazzo noo lo 
piglia subilo -senza tanto esitare? 
on·'.bella, se si trallasse di una 
.-ca.sa, si ,può\{ar presi~; ma :u~ palazzo 
in quel mod.oi Bisogna vedere .•. bi-
--. ... __ • : _.,.,,_ _,._ .. ;,.. •• • ~ ... - _--··-;. ,,::.· .·- · ,,lo~-
sog•na sentire -: 1~ •. 
. E gu~ado .credete che sarà fo . 
.per se mpre, e al;ncno !;1 mane av.cs::;e _pu,tutu co• 
slicrla in mezio a que-1 S-Ogno purissinw u' amorn.· 
La Margherita e~as'i corica ta sopra un~ sedia pres-
so ciel ·· suo capezzale. sul far d e l giorno ella fu · 
scossa da \ln lun go gerpilo. Era la Maria che s•>firiva 
e che si -svPgl iaYa. · 
- Povera Marsh~r.Ua, quanto sei.lluona·t hni voluto 
vegliare 
1
pres~o di lllC, Oh, i1 0 gran sete, dammi da 
be vere. ... che tri.<to •ogno che ho ratto t Oh mi 
ero addor.mcntata tant(i, uene. s:.i, .hp sognato la po• 
ve ra mamma · .• , m~ ptr( mi l pat'cva che fucilassero 
· !lue po>.eri11-i disertori -tedeschi eh' ei·a,,o ,torn a li ~ 
casa ' p~r ~i veder~ le 1o·r0 vecchie mam~1e. Oh Uio 
cbe pena cbe c iò .1.11i ha .fallo I o e v' e&ser giorno; a-
primi le fin es tre che v,oglio godere 11n poc.o .d'aria 
della mattina. 
- ;Vi3, via si quieti ;.•- .. id ,mtdko le ha-pr.oibilo 
ogni frescura. Y.i:\; sia .òl.ibedicote; non ha viacc rc di 
gu~rirc :? , • 
~ Si io :Vo rrei guarirt-, ma •ari una condizione . .• 
M~1 vedo l.Jc 11c che sareuue n1ef lio eh' io morissi . 
~ :E .&<W,lpre .con le solile storie. Ne e~sil !ì;t che 
l'affligge 1 via, me lo dica: cp1>Ure · le &000 ·•lata ' 
5,•mpre alTczionata; e le ho voluto IJene lor•e quanlo 
al mio po,·ero Franz. J•o verioo Dio lo riposi ••. Oh 
questa henedcua guerra .. • Non ci pensiamo più, 
,·,~ olo ha voluto J1"-r i,con to dei 11ostri peccati. ~i 
confidi in me : •uo padre è tanto buono .. . 
- Buona MarRh erita non mi Cale 1Hù' • ' mili do• 
mnnde: conosc,, il vostro lJuon cuore, ma non ho 
nulla da co nfidarvi . Guarlro, ;u,a, -i , o . 
» con queste parole rigettava la curio,ità della 
ra 11.tesca alemanna . . 
Perché, come og nuno " &ar-à. accorlo ,lcl nome 
dt:I 5uo figlio, era 'la fanlc sca 11ativa <li Moravia , ATC• 
va perduto Il suo Frunz anda10 solelato nel la ual: 
1.1 01,a che I' anno decerao era •!•L> comiJalluta &olio 
grado ques(o signore di dare nna ri • 
sposta deci~iva. 
- Fra breve tempo, d'altra part~ 
l'epora della sgornberalura si a\'\'ici11 ,1, 
e bisogna decidersi. 
·- Dunque bisogn~rà che iomid 
riga dal padroae del palazzo per iq1-
pegaarlo a mio ra,•ore, se questo si·-
gnore si 'deci<Jesse a non prcnder! ,1 
più in affillo? 
- Bastert~ signor:i, che io appur,li 
il suo nome su questo libro. 
Scri\·ete la Baronessa K ... di 
Germania. 
- Cara, Signora, mi dispince, ma 
·no~ se ne · fa .n•u·!'IJ . 
In che maniera? 
Il padrone ha a vu lo troppi di. 
spiaceri da qùelle parli, ed è .deciso, 
risoh:itis~imo di non dare più il suo 
palazzo a persone di quèlle porti. 
- Ma io non -sono di quella raz-
za esosa all'Italia. io ncia sooo Au-
striaca.: 
- - È inutile il padrone non fo rli-
stioziooi .. La mclterei· in mezzo se le 
parlassi di\'ers~mcnte. Cl'eda signorn, 
che sarèb·be)l!Jl!> ·tempo 
0
p.crdulo. 
(La -Sig.no;:a no,i· replicò parula, e 
:volse le svulle . ittdispetti{a ) • . 
Mantova a l'rlontanara e 'éu rtatone. 
li Dottore tro vò ·Mari; al4uan10 - più quieta. Il 
Barone dopo osser•i informato della salute della r, . 
glia, era uscito,. c_osicchè iua loro cÒnversa'i,/one llon 
restava altro testim one .che la Margherit( a c ui 00• 
nostant~ l'aver ditn!)rato motto tempo in italia, la · 
lingu a ilaliana non e ra punlo f,1mi:iare. 
ti Oollore eras i assiso p'rcs,o li capezzale dell'am-
.t1ta llt~: dopo avere riOdttito a lquanto cosi egli ev• 
min c·o. 
- Sig norina , vi semiJrcrò !orse indiscreto, ma 
co mpreso <il me r~vi~lia ppr sentirvi parlare ~o n •i 
puro aeccniò jl .no slrO. idioma, _ non posso resister~ 
al13 curiosità di sapere se -~-etc ital ian~. 
~ Ok si, ita]ian~; e mio- p;idre pure é ital iano , 
q11a11tu114u~ i -uoslri anle na li eh' e r3no aus triaci ci 
alll>iano 1',sciato un nome al , l,as ta nza esot ico ... 
~ono t~nto lieta d; esser nata in qucslo bel pac• 
1e l e tulle le 'f.ollc ,e lle rni dicono che ai parte , mi 
senlo presa da una malinconia invincibile. O voi pu• 
re s ignore, ,i~le italiano, e se non m'inganno Tu· 
s1:ano -1 
- A. vele iadovinrit-o , sono T osc~no . ~ 
1\'Targ hcri-la che noll aveva compreso che q11 eg t : 111-
t ima p:11 ola, :1r~·icciò il naso e si _pose a r iguardarltt 
con cip .glia. ti Dottore E-C ne accorsc: -Mari:i prcvencn• 
dolo con un S•JITiso -sll di.se: 
- La m L1 ra111crier~ è 1cdc,ca, e quando !~nit~ 
pror~rirc il nt>mc -Ui T oscani> non può for e di ml'no 
tli acc·pi~J brsi. Povel'e fla \'3 1·u 111paliliL Ebbe un ti gl io 
rno rlo a lla L,alla g lia e.li Monlan:,ra. Del r es lu 11011 ha 
Inteso eh'! q ncitC po , olc ·; •.:ss,l non ne capi ~cc lkll' :.,, 
un di .::1.:or,o Ui c.li~cl. · 
- Allora vutH d ir e .che se sa clic io era prc~cn11~ 
in ~11 ~1 [alto d ' armi tlli li3llcr.i con le uo~l, ic alla 
faccia. 
(coutinua) 
'ItP. Soll,\Nl 
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DI ll ~ .-1. COHDEDl.-l IXEBITA. 
SCENA , •• , 
1\1 \nloNA a Sl'dere che fila, BROGIO 
che luvora al lurnio. 
BiwGto- Ahuf! Son .due giorni che 
impazzo a qu('sto tornio e non nii 
ril' ~Ce di finir e Ufl birillo. ·si verle rhe 
sono fuori d'esercizio. Com~ si fa ron 
.I ulle qu este cose pe_r il rapo . • ,.! e 
per sopr:ippiù la maladetta causa ..• 
fl'h H. ( Bnrbotl'a fra .sè) 
Bno. f,os'hai Mariona! lu sei gon-
.tìnna gnnfiona; cfa un pPz:W in qua 
hai fa tto unn gran mutazione .... 
MAR, Chrl qtevi, ,grull•J, r<rn cote -
~ti discorsi. fares te mPglio a pensare 
,a 'foi; siete Jiventato un v~ro don-
. tlolo. 
Bno. Che ri ho che f;,rr io? sono 
, lnte le c:!scrilc che mi han ridotto 
cn~ì. 
~hn Se aveste dormito meno non 
"-·3 reste ra~c;1 to. 
BRo. È stata qucst' ultima, delle 
prime ero ritornalo bene . 
MAR. H1J paura che con la vostra 
causa finirete di rompervi il collo. 
BRo. Eh non c'è pericolo. La ~fo 
sicura com,1 mettermeli in tasca. De-
ve tornar~rlecchino: sentirai che 
cì porla notizie di piena vittoria. Dim• 
mi ti ha srritlo il medico? 
l\hn. lmher,ilil'/ (sliz::ata) 
BRo. Non hai punta ma punta 
pazil'nza.. 
MA H. Ah, non ne ho punta? che 
rroùele rhe sin dunque come voi che 
non ,·e la prendl'!e_ di null_af! Se si 
perdesse la rausn? 
. . Bno. Se non si può perdere! gl'i 
n\'Vocati ci hanno detto che è vinci-
bili>. 
M.1:n . Gli ano"ali sono lontani, 
il trlhun:ile è lonlan<\ e eia un mo . 
men lo all'altro posson rnutnr pensie 
ro. Se si perdes~e, Li dico ... 
. SCENA .. ,. 
A 11uccmxo da viaggio, e detti. 
,\ nt. Se poi ,·egnir? 
M.\R, Vieni puri•, -Arlec(lhino (con 
grun -premuru) .. l)u gque la uµ ~tra cau-
sa? •.. 
Bno. È vinta non è vero? 
AnL. Signor sì che l'è v:nla. 
~hn. Ah Arlecchino caro, lascia 
che ti abbrarci. (con passione) 
B11ò. Lo sapeva bene i0 che era 
vincib ile. ((regando.~i le mani) 
Ant, Un momen-lo siora patrona , 
che la me lasciii distr:garme d'eslo im • 
broi. ( Dep() sita la valigia) • . Così posso 
parlar. Prima de tulio av,,• da savcr 
ehe ho finito lutt i i danar. 
MAn. Questo è poco male, parf ,1 
Jella lilr. 
AnL. Piano, piano ... Dopo lìoi -
dCl i Ja nn r ... dopo finido i da na r •. 
MAR. !!resto, che cos<1 hai fatt o? 
Anr. . H,1 fallò dei rhiovi. 
·Uno. Hai fotto dai chiodi: non fil 
oull11, son qua i11. 
MAR. Pcrrhè spender tanfo? 
A HL. Car-a siora parona per com-
prar i parli ti no ghe vo.l miga · uu 
solrlr>/ · •. 
. Brw. Naturale! so io cosa costano 
gl':nlrighi. _ 
· AnL. Donca nppr òa arrivato . nei 
, 
,-ost ri b~ni; m'era ratto rl"rllnOS<'l"r 
ria quPlli che save'; e tutti m' han 
r~110 fest e, m' tian d.ornandaòo de rn, 
òe' lei, de' figli, del l'USiR, rlel fradel 
rle tulla la vostra razza insomma, e 
pu bao promesso de assistermi, . e 
j!h'bo subilo appuul_ado eo sl(I ta(.'(.'UID 
el so oom. 
Bao. Bravo! avrai una gran rl-
l'C\ll'I p-eosa. 
M!R, Sì, raro Arlecrhioo disponi 
di me che son lotta tua. 
Bao. Obe •• I ohe meno confi~ 
cle-rrz.a . 
Mu. Ora mi vien fuora col ge• 
!oso •.• ora, e prima , •• Basta tira 
avanti, Àrleccbino. 
ARL Sbn andà al Tribonale e ho 
compra lo molle pers~ne. 
MAB, Chi? me lo figuro. 
BRo, I giudici dicerlo. 
ARL No, el custode <lei 1-ribunal, 
el Com messo di vigilanza e il CùrsQr. 
BRo. O i giudici? 
ARL, Oe lor gh'era più che sicur. ·. 
.Mi .savea el beo c;be vi Vt1lev110. 
MAR. È vero, ma di~e UD prover-
bio ·cambianq •J ~ i a ~econda.~_eg\l . 
i11 teressi i lor pfu.ie.rL DuoqueP · 
ABL Donca veno_e e) giorno della' 
discus~on, la sala l' e_ra tl:illa _ pi_ena, 
non se seolia ,·olai upa Q1osca. Co• 
rniocia a parlar il procur?dor dell!I 
lt>gge, e prova elle questi béoi gli a-
vere ... 
Bno. per i;:iuslizia. 
ARL. Nò, pPr trutr.1 degli ·aolenai. 
Bno. Per truffa? Ah infami. E 
l'anocat oP 
.\nL. L'avvocato ooo ebbe più il 
coragh io de parl ar. 
MAR. Oh ,·ilr! Ebb<'ne •.• dunqu•·? 
ARL Torna a parlar I' av,·ocalo 
nvrrsa-ri-o, e il popolo prende par-
le e ... 
Bao. Fischia, non è vero? 
Ant - Nò, invere balle le man . 
MAn. O dunque? 
A llL Allora i Zucles i se retiran 
nella Camera de Consiglio; . • lo rer-
rn il Cursor, il Custode, il Commesso. 
:'\o gh'era più nessun. Avian ;n-ulo 
paura, e se J'ernn svigoada ,·la. Tnrri n-
;,o i Zudesi. Uuo se uielle n leg h ier 
la seoteozia •.• L'era loug(J longa. Se 
dicc"n ta nlti cos~ de vu , de la vo-
stra f,megg ia , elle oo doTea far, che 
o<;> dol'ea dir ... ·<:hé dovea restar,, è~e 
do,•en a·ndaq che no d8vea tornar 
che ••• per dir vera, mi oo gh' ho 
capilo un'acca. 
Bno. La cooclusiooe, la conclusio-
ne. Ma non avevi detto che la causa 
era vinta, 
Ant. La causa si che l'era viola, 
l'era I a I i te eh 'i. ra persa. 
Bno. La nostra? 
MAH; Come, la nostra lite? 
A RL. Mi credo di certo, pcrchè 
l'ho domlodà al pubblico e m' han 
dello che la sentenza diseva cbe no 
eri più padron de niente, e bisognava 
rcndHe la fattoria: 
Bno Dici da vero? Non li siel lo• 
gannat-o.? Oh è impossibile! 
ARL • . Se· poi dar; ma bo visto Ira 
~ vostri emici cbe piangevano, e di- , 
Sl'c\D: l'o,•ero sior Pàron, povero Ar--
Jerehioo çhe brutl!! Jl.UP!e l'ha da por-
t~r al t,u sventurado paroo. Allor gh'ho 
dello fra ini: DO g.h'è piu remedi~ e :,_ 
sono ,-e\nudo qua. 
\ - . 
-~~L\n. ~~_rd~ lé!_-J•l~I_,~~---;. ,. 
·"-Bn·o. P-erduTà la lilt•'. · · , 
MAIi, Non · potremo rivedere pi·t'J 
quelle b~lle possessioni! · · 
· BnoG:: .Mi locrhcrà a ·~tare in que-
sto i·a·n:ucdu a t1Jroirc birilli! ' 
.~ ·~·fa n. ·speso 1ai11i òc\ri-/ E c0me 
'fJrerrlu a vivèr1·P • · 
AR•L . Mi o~o so niente: distrighe-
' 'e da p~r ,-~. Mi, oo· resto di certo, 
oo seno unidameggi-a dove _si 1f)agoa 
puro. 
~IAR. Vedete, pC'r causa ,•o.,lra., 
Bno. To? · rhe ri ho che fare io? 
MArt. Almeno guardiamo di rimel• 
tere il figliuolo agli studi io un posto 
grali:5. 
Bno. I pròf,:ssori noo ce lo rivo-
gliono. 
M A R, Mi pentissi tanto dd miei 
prrcali, quanto di essere <;olrala In 
qu e, ta ca,a! 
.Bno. Ti rompalisco giil; ,·ieoi da 
una famiglia di gPntarria. 
~L\n. Oi genlaccia? Ah igooraole; 
paµlt eresli • • • 
Bnn Pagherei? Eh si godono uoa 
bel la ~ti ,ua! • • • 
MAR. Ma intanto non hao - bi,o-
goo di andare a cercare una villa a 
pigione come noi. 
BnoG. Eh! ,•oglio vederne la fine! 
M.\R. La ftne? gran Brogio che 
siete l 
Bno. Jnsom.ma roo queste imper-
tinenze, po'poi_ soo marito. 
MAR, Marito? percbè abbiamo dei 
figliuoli, , ', 
Bno Si finisca quesli pettegolezzi, 
e' è la sèrva che beote. 
M.ll\, Se non \'i piacciono quella 
è la strada. 
Bno. Questa è la ricompensa · di 
tanti sopraccapi che bo avuto per 
voi! 
MAR, La ricompensa? Siete stato 
ragion~ che avete perduto la lite. 
Bno. La 'lite? Chi sa? anr.ora ,i è 
sper.a nz~. Possiamo appellarci in cas-
sazione .. 
MAR. Bella Idea! pare impossi-bile 
rhe sia ,venula ' a cotesto renello ! 
_A r_lc_cdìioo, resi.a pure al noslro &er 
, ·izio, 
Bn-o'. : Resia pure, noi ci' si appella 
in rasa•~ ioné. - . . . 
. · A1.1't/ 'ì~ io do,·r~r ; irnroare . i, - gi~-
rar, à_ c9mpr.11r; a ,·cller, a s~~rr? 
iiiio: Dil'èr10: · 
AHL Eh sfor Paron la no mc corea 
più. Se: sta vulla l'.ho passa da liscia, 
sl'altra volt'n gh 1hò ,,aura de torcar-
'mi UD carico· d·i -lrgnate . . Mi torno al 
mi paese, e de st'imuroi, no, ,·.ui - più 
saH'!.r, Vu, sior Paron . podè lavorar 
di ·birilli, perchè, può esser, ma in 
Cassazion se farà un secondo fiascoo 
pit'i · !Jèllo del p~imo • 
1111.1. JRIOV.,4" TERE!U 
i,; 
llll' 111/0VO OBTll!I 
Ogni giorno che passa è un gior-
no di cruda · ansietà e di terribile I'• 
spellati,·:i. ' E anc•ora nno si ,·ede n~-s-
sun,1 .•. / ·1,nanò leggo i ct·otom_il11 
giornali rl(empiooo l'universo delle 
loro Sl'iorrl1n1e: e se 1.1no dà a noia I-
tri r1\dini una roilso •azione, ce 11' è 
u11'altro rhe ci ria ùna st11rr11111 nel 
cuore. Prrchè noo è ritornato lui a 
---• .--~----------------------.. ,..-------• 111111 
GALLERIA DI SCAPATI 
~ 
_ Sono ~iumn1ie d'Egitto codeste non è vero? 
_ Chè ! so_n busti di rimemb.ranze antiche. 
Con1e? ,se non hanno testai 
So assai io: bl1 ho sempre visti che non l'Ji311no tnai a\uta 
ra,,gli . vi~ :Ll ai n:1g11 i? Uu uomo rl1e 
è ai bagni ha le lìbre meno irrilate, 
e concede più fa cii mc o le. Mi fa pro-
prio specie che le ksle quadre che 
c0stassù lo c-ircondano non gli abbia-
no suggerilo un si bello espediente. 
Frnltanto i liberali prendonn dall'in-
dugio animo e ,,igore, fraltaoto si uui-
srono e si forlificanl) vie più; e quan-
do arriverà il veto fatai,·, ohimè essi 
saranno in una posizione rbpettabile. 
E lu poYero Hastakaufro, idolo del 
mio cuore, chi sa come 1,leYi trovc1rli 
sdegnalo del vile sonno io che i luoi 
padroni ti lascia~o immerso. La no-
bile spada che fece tremare No,•ara, 
Lomellina, i mille buoi, ~ gli osti di 
quei barbari pa esi , ahimè si copre di 
·ruggioe, e perde la sua tempra. 
Comincio ad anrrl ermi che vi 8 
gra nde scoraggiarnen!Ò fra i nostri. Si 
adunano è vero lo conciliaboli segre-
ti, llnelantlo il momento che I~ trur-
pa regolare abbia .las~iato la cillà, 
ma a misura che "'il momènto si aY-
vicina i va!_~rosi campioni della l<>gil-
timità lrrmauo dalla paura . Quella 
sig nora nostra ami.ca ti"Cne ora acceso 
il ·lume . al .1 ~1Je. r.n1,_cqlo rhe_racrlJJuùe 
la pròd igiosit pcn'à'"'i1 di Radclschi. 
La mia fede vacilla, io son ddJUle 
tu lo sai, ed ho bisogoo ùi essere· con· 
fortata. Coofortami tu, diletto amico, 
rulla potenza magica della tua paro-
la; non potendo ora forlo culla tua 
· presenza. Del · resto sii persuaso che 
li sono e · li sarò sempre fedele. 
IlfBI'. 
F.-1 WOI.E .-ISTICIUiJ 
1 lllercatanli e l' A ugello. 
Un uomo del reame di Napoli rh-
b~ ,•isto un bellissimo augel"lo; che 
nppoltaiato sopra un ramo di querda 
caatnva in una maniera ehe non· si · 
era udito l'eguale. 
Non :ippeoa ehbe adorchiato sif-
fatlo augello andò per ceri~ merra , 
tanti del paese d' in sù, e disse loro: 
Venite -a vedere Il m11gnifìro 
Jùrn1co SullANI u1reu. ìiesp. 
urr1•ll11 roll e ali ,,r, di, la lesta rossa 
e la toda binnra. Gli rispogero que-
sti: - Il vendete rni? - Mai si che 
lo vendo; e sarete contenti di poter 
presentare lo ,·,)slro Re di sì magni-
fìro acquisto . I merratanti lo frcrro 
,;fTar fatto, e in cuore gioivano di 
port;i re a I loro paese uo a ugello ma, 
raviglioso. 
-- E ùove é? rlimandarono. Al 
che ri~posc , il ·noslro uomo: 
- Vl•nite mero. 
E ii1c0nt11nente li ebbe con1lo1ti 
in un bellissimo giardino; e ,,idero 
l'.1u ge llo che brillava al sole per ,gli 
svariati colori, e cantava da innamo-
rare. 
Sborsarono il denaro e riehi,·sono 
fosse dalo loro dello augel!o. 
Il nostro :..iomo rispose: Ora p:gl io 
le reti e lo acèhiappo. 
L'augello si mise a ridere in sua 
man iera e disse: Chi ,·i ha insegna-
to, messeri, a com,prare J'augello quan-
do nnrora è sulh frasca? 
Così dello ~picrò il vu}o ver,~"I le 
ouvol1•, e lasciando quelli meravigliati 
e · dolenti rli , parve. 
La F~volf +nsegna che non biso-
gna contare r~me rose fatte quelle 
che si desidera fare; e dà ragione al 
proverbio che chi fa i conti senza' 
, l'oste con vien li faccia due volle. 
1!'1'D01i'l:WELLt 
Come? che è enlralo anche 
lei:> 
Sicuro. Perchè questa osserrn-
zione? 
- O non andava anni ad.dietro 
a braccetto coi Tedcstihi? 
· - Ma sono stato sempre libera-
le, e questi dorumenli lo provano. 
- Vuol comprare q1:wsto mozzi- -
eone di randéla? 
Perchè ne fare? 
- Quando gli è. acceso si mira 
rol fucila, e si scarica. Se si spenge 
lei promelle molto bene. 
.. < 
.. 
È stnto fatto ancor:) lo spm:zn 
Han cominf'iato, ma a n•;,:ola 
di certuni rh e Il() ,·isto non l'hanno 
ancora tcrminJto. 
SPIGOI)ATUUE 
- Paolo, SL'i h.>rnalo ?' 
- Come tu vcrli, l.ì a Solferino 
la morte non mi ha ,,oluto. 
- Cosa fai adesso? non vai ad 11r-
ru.olar1i oell'armat1  rentral'e? 
-: ~ooo malato ùi fd,bri; Si' gua-
risco vado direrto. 
- Pcrrl1è ooo chiedi un impirfo? 
--~ _0h i posti so.n tulli presi, men• 
tre ·noi eravamo lassù, quelli rhe ri-
m:isero non fecero i m:nchioni. 
- Come cam,piP come tè la p:is.s ? 
~ Lavoro dalla m:illiua 111!11 sera. 
- Po,·ero 1l'aolo! era meglio clw 
tu f.osj'i mo rl,<•l 
Come? che discorso è cute-
.S10? 
Se lo eri m~rlo, li facevano 
il funerale, scrivevano il" tuo noma 
sopra una tavola di bronzo, e, veoi-
,·ano a gellàrti ogni anno fiori eco-
rone; e tulli anebbero desiderato di -, 
averli vivo. Ora che 'sei '.vivo non 
·puoi certamente pretendere che una 
medaglia. 
- Hai ragione. 
Quanto .prima spariranno tulli gli 
!>lemmi granducali, che fin qui si so-
no ostinali a restare sui bolli. S:i 
5pera che questi stemmi sp:ariranno 
anche dalle · monete. Fu domandalo 
com!' riò potesse etTetluan,i. Rispo~e 
un finanzieri: - Basta metter _ fuori 
•"" 
la carta monetala. Allora ron i Fran-
cesroni sp:,riranno anrhe gli stemmi, 
io ve lo garantisco -
"l1P. :SoU .\~I 
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Seguitano a parlare le slaliie de-
gli lJ'fi:,i, quelle e/alla parte dell'Arno. 
~~/ 
r,mr.. Hai sentilo, FariQata, che 
pa lnssio ha o no fa Ilo le Slatne dalla 
parte di dietro? 
f ,\RIN, No-n si so.no chetate in lui-
la la noti~. M,1cchi:}velli ha parl alo 
pei dieci: pareva un predicalore. 
fmrn. O che ùicevaP To era aslrat-
to, guardnva verso S. Minialo, e noo 
ci 6000 . stato allento. . 
FAR, Spiega II quella geete il 
prcsw a pnro di come sarebbero ao-
da te II finire le cose 
FEnR. L;1 gran fal1c:i! ri vu9I rii-
mollo ,, giudiraroe! Avrà detto quel-
lo che han detto Iuli.i i giorna•ti ••• 
f A n. Che! noo ce n'era oem meno 
l'id ea: chiama e rispondi r 
f1mn. Io n0n sn io che maJ1iern 
a loro che son di ,là sia p"èrmesso par.-
1:ire !ulla la no.Ile a ,•oce alla senza . 
rhe nessuno _dica nulla. Noi che siam 
qui se si alz·a un poro la vore pnssa 
s11 !tilo uoa rooda e e· int ima sileo• 
zio 
FA R Ti dirò: essi sono visti me-
gl:o di noi; non sono tan to repubbl i-
ca-Òi come siamo noi. 
fEltn. Che repubblicani e o·on re. 
pubblicani/ Non siam pài mica ai tem-
pi io r~ r l'gr:ov a la ·casa di LQ,rena, 
nei quali era del ilio capila le avere 
am <1 lo La pntri.1 sua . Gli uomini che 
goYer • ano og~ idì s(fussero yissuti a.i 
tempi nos tri sareb bero stali repubbli-
cani quanlo noi, e credo che quando 
paSSilllO davanti alla mia slalua si sen-
lano la vqglia di levarsi il cappello, 
F.rn. Si, lu dici benr; ma guarda 
i11laolo se noi siamo stati nominali 
nrp pure · un a volta da toro. Quando 
gcnernaYa il Guerrazz(ogni. mome11lo 
si l1•gge•,•,1 sui prnrlamhfarinata, Fer-
ruccw, . Pier Cuppo,ii, ed ora è come 
se noi r,on si fosse nemmeno esistili. 
Que~li signori che gove rn ano il paese 
iovr<'e hanno fJllo un decrl'lo appo 
sta per me~ser Macchin velli. Han vo-
!u to rh e per onora rin si ri$la mpnsscro 
tulle le sue opere, e il Ministro sp-
pra l'int erno si è ~ssJ11to l'incarico di 
di r'gere In pu bhli1·a zionc. Di rn mi ei 
h,,n pcnsnt.o forse a farli eri gr' r~ un 
'n10nunwnto stri la pia'l'la di G !l\' i11a11<1, 
dove tu versasti H s:lflgue per la tua 
patria, comballeodo .' contro lo stra· 
nir.ro? Sono aod·ati :a cercar delle per-
sone non altro conosciute che fra gli 
eruditi, e a loro hano0 volalo che si 
facessero monumeo1i. 
P11m CA PPO!\I. Chèla ti, linguaccia! 
So Jove vuui andare a · cascare cnl 
tuo discorso. Ambiresti che ad En., 
poli facessero a le pure un moou-
rnenlo . 
F,u1. Non ho q1rnsle pretensioni ; 
ma quan 'o ve~go una parzialità, m\ 
scalo sal ire la mosca al naso. 
P11:R. Dunque è una parzialità, se-
condo le, onorare Niccolò Macchia-
velli? 
FAn. O non è Maechiavelli quello 
clic insegnò ai Principi .. ? 
Prn1t. Andiamo via; smetti che li 
fai canzonare. Macchi."'clli è ur.a rl elt e 
più grandi glorie it alian e, e se ne 
dubiti, 1<1!nan1!alo agli stranieri clic 
se polessero, ci rufi~rebbero qursta 
nostra gloria più che .vo le!lticri . 
Frmn. Ora 1·apiscn, pl!rc 1è · l\far-
clii~\'ell i lo lnscian Ji;;eorrere tulla li\ 
7 
2 
nulle , senza clic le roodc gli J ic.in 
DUiia. 
Prnn CAPP, Ani mo! q11Psli son di-
scorsacci, Sara stato una combina-
zione. Parlia mo so llo voeC', non 1ur -
biamo la quiete de ll a no! te e n,·s-
suno ci dirà nu lla, noo sia m mica 
sotto la tiri1nnide, e se la stam pa è 
libera, sarà pur libera la nostra pa • 
rola, peroccbè ooi noo possia mo st am-
pare. 
- Tu Fer ruccio, oon ad irarti , ve-
drai che penseranno ;i nc he per te. Il 
tuo nome non può esse re che s;iero 
µer essi, e sono si rn ro che ti rh•si, 
uerano em uli ed imita tor i. Se non ci 
uomi oaoo mai rnol dire che non si 
perdo no io va ne ja tta nzè. D'u ll ra p;ir -
le è cosa cbe nausea il véi nta r sem-
pre le aoliche glnrie, e non pro , \' 11 -
dere a che la patr:.-, debba ave rn e rli 
nuo ve, Spe rianw che i nos lri nepo ti 
nun saranno clt>ge oeri da i lo ro pad ri, 
e rhe se doma ni suon llssero le caìn -
pa ne per r ispoOllere a Il~ tr ombe di un 
nuovo Car lo V, fa re ~ m~, vedere ai 
nosl ri nern iei rhe oon si amo nè im-
helli né coda rdi , e che la libertà ro n• 
quisla la ce ·· la ,-appiamo conservar.e a 
pre-iw de l nost-ro -6.angue·. 
F1rnn . Dice bene Pie r Ca pponi , r d 
11 nr h' io fa ccio ques_lo voto nel mi ,, 
ruore. 
FA R Mi cheto,. non dico altro . 
Buooa aotle, nmironi. 
UNA GITA DI PIACERE 
SENZA V.\. PJ RE 
Le mie promesse ho piacr re cl i 
ma nle n.crte ed è pe r ques to, che a-
veodo _folto altra µita in quelln me-
desima via, ove soffersi altrazio,ne rwr 
una casa nera, e sporra a par ili un;i 
f,,rnaee , pro misi in a llora ri i h' n1-.r 1):-1-
rola sopra la med t>sim..-1, riualora io 
non av.essi ved uto q11 Plla r iclol ta a più 
hl· lle, o alme no a più meu1 or·re e Jt] 
nirose fa ttene. 
Di f .1l lo io tbbi il pi;ife re di tr ~n -
~; la re Ct>l il in quel l.1 sna in r ui la 
n <lente thlà di Fl11ra fa!'cva \' .1~a e 
l' '' mpns.a mostra ùi sè. allu rcbè tl.1 pe r_ 
lul ln ogni casa rispl1•ndeva con mille 
fo ci per la rau :; ta nul iz ia non ha guari 
giunta in Ci tta d'o ltre Appenni110. Tro-
v;ito ivi al solito il uabbeoe . uomo 
dalla barba bianca ci femmo cosi 
scambi e voi rucole a parla re. 
» Come mai non sentir rihrezzo 
e ve rgogna qu ella fiorèntin a fa111i glia 
a bitante presso a poco Ira gli i11fo-
ca ti Cocom eri, feudat aria <li qu clL1 più 
che spreg iata Ca panna, a ritener qucsli! 
come covo di belv~ feroci pii'! che 
di uma ni e mansueti auim ali? lo per 
quaato meschino. cd abbietto p<' nso 
sempre, benfh è poHro, e ripcn50 a 
ma11teoer pulito e cancliùo il mio cic> n 
cioso e rattoppalo vestilo )), << Non 
so perS1:Jadermi, e darmi pace, prose -
guo col da bbeoe l)(')ffiO, come mai iu 
società , e in Firenze speci almeoltl , 
debbono Psistere certi veri pigmei sol-
tanto buoni a "s~ulacciare le lastre delle 
vie, e abbaodo nare poi alla scure, e 
alla mannaja di Saturno certi abitn• 
ri, che de bbo00 servire a ricellacolo 
- di - domestiche fa rniglie! rivol ge ndo 
l'occhio' scevro d' ogni apprensione 
sopra a quell' ~sceno casol.are, si ,•e-
d.rebhe l' a-bb-ieì -to, e nies~hina lb ur:i, 
che egli prese_Qf a in ·.m ezzo a dirozzale 
. rnag iooi . Pa;mÌ a ve ro dire imposs i-
bile come mai cert i rng11 zzi del \'oJ go 
non li facci no la haj;1, e non gridi ;io 
ad alta vore e~ser cosa barbara la-
sciare in ba lìa di se stessa quella brulla 
e deform e fa cci ata , che scmhr-a I' e• 
sterno di ua a ec: arbonaja J}('rfelta! Se 
gli inquilini so<ld isf,1 00, han diritt o fii 
esse re serviti •. é d 1 sta re meno pt>ggio 
possib ' le. lo cred o che le più ft'lenli 
Cloache siano con più decenza lenul t> , 
perrhè appur,10 servibili alla pubblica 
igiene. Oh de ll'età nostra Eroi bab-
hei/ La Lir:innitle non dovn,hbe aver 
più l1:10go lra noi, e colui rh·c int en-
rl !'sse fare <la T1~re, e da Lupo, pensi 
che pr tl; lo, o · la rdi gli r.c •n\·t> rrPhhC'_. 
come qu~ ll'unn, fa re il suo f,q!ollo e 
an dare a coahiJ ;ire nPi bnsrlli rnmin-
go I ra gl i inse nsati il oimali. 
Come si fa, ripelo, a la~r iare in 
t rn sru rn lezza q11el la r ;1s uruln pPr r.i nn 
vo lt- re tes lardame.nk lavarle Il ,,bo 
<'OH srrn,h•rc p-urh i piccioli, e ab-
ba tJ ùonarla ali' incuria, che ncm• 
mr n0 l'arq ua piovana ùi questi gior-
ni passali ha potuto orllare da quell a 
sporrizia, di rui è ahbondaii-t-e-n1 en1 e 
ripiena? lo tengo fler certo, proseg L11> 
col dabbene nomo, che se fosse ' '(•· 
duta, e ,isitata dalla Com-missinne 
della puhbl ira igien e non indugerebbe 
rencleroe rnnto a chi spella, e farn 
obbli gare . il Ft>udalario d1 qu ella a I 
una generale lavata, e inseg nargli a 
ritenerla assPstata cli un ,1estito mi-
gli ore. Si rnmmenti il parlrn[Je di qu r lla 
che essa addiHrrà come gli l'! iri, va le 
a dire ·sposs1,1ta, emacialti, intarlata_ 
e quindi ,dl,Un in rrn-ina. E allm 11 ? 
...,., ·~, 
Allora ei grid erà" ohimè, misero ml•! 
Il proverbio 1lice r, Pensarci pria pH 
non pentirsi 'dopo , e dei 1lue n1 ali il 
min•or sceglier d1J vrrmo » e co,ì d 
t.asr iammo. Pensi rhi deve . Al buono 
inleoditor pod1e parole. 
DIA.LOGO 
DELLE MONETE TOSCANE 
Frn . Ah ah! !'.è venuto dul}qllP il 
Dies ii'ae, aothe~ per • voi, codi1111c('e 
<lì--moo<ele i he non .siete-~ .1-tro! Le sP 11- -
l'il e "q ~est~ ~ari non af"e efi? le sen lill'? 
PAOLO . .O d1e lavoro è quest o ? 
rosa è_ ac t": a dulo di uuorn_? gia _sntà 
,ma . delle solite~ · 
L111A. Sarà la seconda ediziùne de!: 
I' a o nessi.011 e a I Piemù11 te. 
FIO. · Ah! seconda edizione? lnrrhi 
(fi birbanti eb? In se ntirete mi rhe 
razu d'edizione s;ira! 
~hDuNNINO, Già le rose non pos-
sono a orlar bene, il cielo • ma nifes la 
il suo sdegno, vedete come pi o\' r , e 
sentile come i fulmini rispondono ;il !~ 
cannonate. Non c'è retir:iu11c .. e quan-
do non c'è religione ..• 
Fio. Già noo m·i fa srwcie che lu 
caro Marlonnino, .mi veng;i fu ,.•,ri 1·011 
questi di sror .-,i. Ti preme lil hollt>ga. 
e ad o~ni ,alilar di ,,ento ha i 1, ~t'lr ,t 
che caschi la b,1racra. Insomm a q11 ~-
slo è un faU·o rompi111n: e dell e 1110-
nele tnsranr, se Dio ,·uole, non se ne 
discorrerà pìn. 
· LrnA. r:omP? è fiuita per 1-10,i? 
Fio. Fiuila. 
MESTIERE FALLITO 
,. 
:-======---=-::::... 
p& ~~ ~ . 
Passo raddoppiato, rnarchl 
Si · va, si . va! non v I arrahb1ate, tanto, oratnai l' ho visto: 
di questa rnercanzrn quì no11 e' è più s1nerc10. 
L11u. Noo ci sarnnoo più Pa-uli 
ne Lire Lè ..• 
f1(), Niente affallo. 
LrnA. O le imposizioni, la lassa 
di famiglia, le gabelle vuol dire rue 
le pagheranno con dei chiodi? 
Fio. Non si spericoli, signora li-
ra, le pagheranno da qui avnnti con 
moneta italiana. 
LIRA. O onj:il lri che siamo mo-
ne le turche? 
Fio. Voiallre siete monete che fa-
te ridere solamente a ,•edervi; l!OO 
meritale allro che di esser messe in 
un crogiuolo per levarvi .d'addosso 
quel po' d'argento .•. 
LtnA. Vuol dire che anche per te 
la sarà fioila, mi·o b~I Fiorino, che 
fa i tanto busd1erio, solo perchè ti 
h:int10 c<rnia!o io qu es li nllimi giorni. 
Frn. Oh per me, la cosa è di ver-
sa, io sono un'opera monumentale · 
e seguil-erò a vi-vere e.d a,,er co-rso. 
PAOLO. E come forni :.i s l,ire in--
sicrue ron le monete dcéiri1.ali? 
Frn. Non lo sò, ma iQ e il Fran-
cescone facciamo eccezione alla legge. 
LmA. Sentile che pa rzialità, noi 
si, e lui . no~ Anrhe il Francescotw? 
rio. Di .éerlo, anche lut 
LIRA. Ma · il Fraocescooe è un co-
dino cli prim'ordine. · 
Fro. J pezzi grossi furono e saraci-
no sempre rispellali, n~ si bada tao•· 
to per la sollile se apparteogooo ad 
un :f)a r.tilo piullos:lo che a un aHrn. 
LmA. Ma porla anche lui l'effigie 
ili Leopoldo di Lorena; e se q11eslo è 
un deliHo per nor, deve essere anche 
per lui. 
PAOLO. Che ;t.i confondi, sorella? 
non ledi che è fiato bultalo via? E-
gli vive di protezione, rapisci? oojallri 
siam ferri vecchi, e dobbiam0 esser 
ge ùati in uo ,cantuccio insieme .c.oi 
tiranni. 
CnAZIA DI 1u.Mn . O questa poi la 
.non mi vu0le andar giù! lo mi picco 
di esseré stala liberal e; moderala è 
,,ero, rna liberale. Se io porlo le ~rmi 
Lorenesi non ci ho che fare; nacqui 
so llo Fraocesc6 Domenico Guerrnzì, 
e fu lui che volle che mi ce la ruct-
E:-;1trco Sv LIA:'il D,rcll, Rcsp, 
tc.,scrn. Era -1,rn uomo rhe a vea le 
sue iJce. 
PAOLn. E io? sono forse rclrogra-
do? Domandate quante ,•o lle si sonQ 
provali a mellermi in nrmn-nia col 
Paolo degli slali Romnni . Ne ho ma·i 
wluto saper nulla? Non feci di tulio 
perchè i lesioni di Sua Santità fos-
sero banditi per sempre daìla T1isca-
n;1 ch e erano indegni di abilan:? 
1.l'RA, O i(j voJli forse fare ami-
cizia colle svanziche? quante mite 
non ci si presì! pel' i capelli! e chi 
l'ebbe vinla al la fiol'? 
Fio. ·sarà quel _ che dik: mn o~gi 
,•oi 000 s icle degne di soprani\'erc 
al progresso. Siele mon ele inconci-
li-abili colla riber!iì e colla unio1-1c. 
Vui vorreste il ,00s tro paese autnirn-
mo, per il solo dc ,. id e rio di non ts -
sere monete prdYinçiali, di potere an• 
dare a cori<), e cùse sim ;Ji, Nni vo-
gliamo esser nazionr,- no,i vogliamo 
. un'Italia una e forte perd1è si:i un 
giorno lulla inriipendeule In la II lo spn-
riran no Je Doga.ne e potremo pagare 
il Piemonte con ' la stessa moneta, e 
il - P-ie monle -potrà pagar no~ senza 
bi sogno- di riforre_re ~i cambiamonete 
rhc ci m:rogiano l'osso d_el co-llo. I 
conleggi si faranno' più spediti, pe-
roccliè sa:rann o più scmp'l1ci. 
l"nAi'ìC Dice · ben_e -· il collega; vo• · 
gliamo un'Italia unita e ioclipendeo-
. tP! e vogl in mo che sia . lolla ogni 
ombra di vestigio della passata do-
minazione. -. 
I.In.\. Tocco cii birh'lntel sentHe 
come parla or-a! Mesi addietro non par-
lava così Era lui che andava per le 
tasche di tutti ,i servitori del Grandu~ 
ca, era lui che mao teneva i vizi di 
lutti i mangiapani che rc,ggevao lo 
slrnscico ... Era lui che paga va le 
spie del Governo tedesco, era l11i che 
impinguava le casse militari dei Cai -
serliechi, e che· provvedev-a le bombe, 
le palle e ·la polvere che d,wcva ser-
lire a g_astign.r Fi reo :ie . È lui che tul -
ta1·ia sfaccialamente conserva l'aquil a 
a due les te .•. Ed oggi si deve sof-
frire che pnrli rosi; rhe ahbin a re-
starsene ooo so lo impunito, ma ono-
rn lo? ~l i:u I re è certa clie . d . 
, . ~e c m;in 1 torna Lorena, e nrc•dispos·l . f· 
t
-
0 a dr le 
so ile pnrcherif? Ah! qu 1. _ 
. es <l P' ll n,i ,1 la posso ingollare. · 
l'AOLO. Stil zitla minrl·i·in . , [~-
. n,1 . ,1n. 
no prr dargli un po' di b . 
ur, 11, l'Pr 
manlencrlo 11lla fede. e · 
. · . • qtt <1 11do 1 
pezzi nuovi avran fi, salo st - t, 1 , . . . • , ti l e U ! I _ 
1111c:lio, lo p1gl1l'ranno g• b· 1 
. "' .1 am1·1 ,1e 
ron due c.l :la oncl1e lui e 1 
· · • o D1 eltc-
ra 11 : o nel crogiolo. 
Lu:A . Dici Ja vve ro? 
PAu. Sì me- l'ha detto un Cara-
binier(). 
LIRA . Qunuclo' è ' 
ro~ 1 mi ras.segno. 
J",Ja i I Fior i no? 
l'Ao._ qil lui ,è un' altro par di 
maniche. E st ato fotlo "'t' t' 1 p 1 _ · I' DS e;• 
e sarà contento -di restar.e io un m~'. 
-seo. Quando aodranoo le mo.nete nuo-
:ve chi vuoi tu d1e lo'❖ pigW 
MA DONNINO. Fratelli· · 000 e' . . _ · , . p1u 
-L~·mpo di restar .qui: no.diamo nltni-
ve; ,i _pecc.itori trionfo no, e sianio 
stancl)i di vedere tulli i giµrni' l dnlc 
nequizie. Andiaci-10 .a B1.1ma -e seiJlia-
mo se i:1 I~apa ci plglia ~olio la sua 
pi0 tt"1.io ne. 
D1c1u1,:Trl'io. Si ~ Roma S(ll(J) la 
proiezione del Minislro--al P;.daz:w di 
Firenze. Andiamo lutti a rassegnarci 
presso di I ,ui, e sposiamo ddìnilira-
meo le- la sua ('a usa. 
FIO. Sì anda~e carine, gli faréle 
molto piac<'re_ e mollo co'modo _ir:i qur- . -
sto momento, molto più essendo Mi-
nistro in partibus infidelium. E rac-
comandatevi perdiè vi conservi fi .nchè 
noo ritorni il frran du.c& , 
AVVISO 
La Direzione del Giol'nale 
L' __ ARLECCHINO è ùi Firen-
ze jjresso Carlo B ernardi· Le-
gat orc di· L ibri in Via dei" Con -
ti, N. 467 6 ove si· 1~·cevono 
pute le Coinm,issio1ff per La 
Prnvincia Toscana e per l'E ste-
ro . 
T I P Slll. l.\:'l'i 
I8S9 FIRENZE, tunedì t O. Ottobre 
-~- -----~----:.___-
N. 20. 
GiOUNAl,E 1JlHORlSTICO CO~ VJG~ETfE 
8C1~NE INFERNALI 
A ,·lecchi,w, D, Pirlvne, e· l'Usciere. 
ARL. Come ,,\ chiamate? 
n. \l1R. U.oo P\rlone degli Onesti .. 
Aut. , Non è wro nc1lla, cotesto 
ra ppellone mi dire d1e sic le un bugl11 rrlo. 
D. Pm. Ecco qui le mie f.edi ùi 
nas~ltil. 
An1.. Ah! briccone mette({: in mez-
w :inrhe lo. stato _C\,·ile. Qual d.elillo 
a ,,e tcC;.rom messol> 
D P-i'\. Ot-litlol ohimè rhe poarola 
promrnzlalt•., "Messere, al solo suo no-. 
me mi sento r1'bbrivldire. 
AnL. Come dire che sareste uo ga-
lantuovio? 
li), P1n. Mai sL Mes-ser Giudt~ 
Erco le fedi del Parroea·, e del mio 
11 upcriore di Ufizio. 
AnL (Uscerc, io rhe brutto im-
broglio mi hai messn! Mi mandale un 
r 1>0 perchè lo condanni, e invece mi 
ri Ps re un galantuomo) 
l'.sc {Non gli prestale fo1Je, ~ uo 
u, iecooe malricolaLo,l 
A nr.. Col1•st e f,·di menli~rnno sen-
za duhhin, O r·h li 1nesti~ro forevate? 
D. l'\H . Fac, vo .• ; del beo e a I 
mio prnssimn. 
Am .. O che k un mestiere rode-
sl o? 
D. Pm. Ohimè pur t_rnppo è vero 
rhc qursti uomiui mondani ooo mi 
ror11pn·odono! 
.Anr. O di che pa~se si r: ll'1 
D. Pm. Bll ma è la mi-a patria, 
Boma, 111 sede della Ci,iltit e .•• 
AnL Credevo che Roma fosse al 
di là del mondo, e che f,,ste disceso 
dal ciclo, perocchè chiamate 11oj11 llri 
u.omini mondu11i. Ditemi usano a Ro-
ma cotesti cappelloniP lo non ml ri-
cordo d' .<1 verne visti che .sui lea tri. 
D. PrnL Cielo, perdonale :i CH 
staro: essi no.n sanuo quello rhe si 
faooo! 
Anr.. Cosa andate broololaodo. e 
guardaode il cielo coo quegll ocd1i di 
triglia? Date rella n me, ora non è 
!R.miio di biascicar orazioni. Rispon-
dete. Io che mantera ,vi banno arre-
stalo? 
D. Pmi, Mi hanno arres!.ilo per-
chè io ,·oleva ri,·eodicare •i miei con-
culcati diritti. A\'evo un podcrino che 
mi rendeva taol<l ben.e/ Certi uomini 
scellerati e fraudolenti approftllando-
si de! nuovo cambiamento di coie 
l.!aono messo fuori certi arzigogoli e 
infa~i ravilli, e ro\\;1 forza se ne so~ 
no appropriati. Io ho radunato alcuni 
amici e di notte tempo mi so!lo re~ 
staurato nella mia padronanza . 
• \nL. O rii qu es l0 podere come po-
tevi dir\'i pad ro oP? 
D. Pin Lo regalò al mio bisavo-
lo un foreslÌ\!ro di là dai mo,nli. 
Use (Era un ladro che l'avea ru-
balo a della po\'era gente.) 
Aia. Non sapevate dunque ch'era 
roba rubala1 Non conosce\'a le i rn-
s.trl doveri, che la roba ruba la co ii-
viene restituirla? 
D. Prn. Che rubala r. oon ruba-
la~ E poi s.ono lanti aoni! La legge 
dà prescrizione , ·.- . 
AuL. Ah, mi vieni', fuori coll ,1 
prescrizione I lo non m' inleod0 di 
_queste parolacce, ma capisco bene che 
i 1.adri saraopo sempre ladri, fiochè 
i galaaluomioi saranno galanluomiaL 
2 
D. PIR, lo sopporto per iscunfo 
dei miei peccali tu tte ques te insole n-
ze. Pazienza ! e il cielo mi :issislerà. 
AnL. Re ndeva bene questo pode· 
retto? 
D. Prn. Un ilo al res lo dd patri -
monio faceva Ùoa buona rendi ta. 
A nL, Dun que a vete pal r imooi0? 
D. PrR . Sì, per l:i grazia del eic lo 
non ho bisogno di mendica re, sono 
indipeo deole. 
ARL. Do ,·ete fore una be ll a ,·Ha 
giacchè vi vedo così bel lo grasso! 
D. PIR. Oh ! una I.J.ella vi ta! Fa c-
ci-o penitenza . •. 
A HL, Se a fa r penilr nza si diventa 
così ,·ege ti e si mett e su cotesta po'di 
collotl0la vengo subilo a fo r pen ilt: n• 
:in anch'io. 
D. Pm. ~fa ooo si può serv ir lw-
ne al cielo se le fùr ze oo n sono snf-
fì C' ieali per resiste re ai digiuni, ai ci 
lizi .•• a !le pr iva zion i, ai dol ori. • . 
ARL. Eù a-çe le il coraggio di vo-
le rmi fa r crede re . •. ? Anà iamo via: il 
tempo dei minchion:, eMu D Pirl one, 
r bell'e rassa to 
O. P, n Sì , Pd è venuto quell o dei 
I rb li e dei oemi ri <lei cielo\ 
ARL. Vi vedo al eol io una magni-
fi ra r;i ll' na d'llrO, e rotPslo mi pa i e 
uno spil lo di brill an ti rhe a ve te s-u t 
pelta: cotes ti . anelli son topf. zi o sm, -
ra ldi . Dovet e essere motto ri cco; mio 
ra ro. 
D. Prn. Ohimèt snno uo poverel lo. 
..\nL. Vuol d-ire che e0te~La è ruba 
ru b:, ta. 
D. P 1R. Il ciel mi guardi J-a qui I 
vhe vo_i d·i(r , e v' il lt}m i·ni meg lio si-il 
~·
0 11lo ril io. Sorrn doni El.i be nefo t1 o~i-
m-ie1 ami.l'i-. 
ArtL. Io. ehe ma niero , i ha,n-n.o- re--
galata ques ta roba?· l'o non lrt• vo mni· 
aessu-uo che- mi rrlY1l i ouJ'la. 
O. Prn. Perrl~ fae rio d~ I bene ?lte-
to ro aBime, p-reg-o pt> r lor<• e ~1•io,-
rnm.mi no pe l rl'l~o s~1-1 l;ero. La mii, 
é lulla vi~a con~empla tiva-. 
AHL. :\'la co les-li oo-elli,co•t!'S-11' g·i, ,j,·. 
to t,esti ~forzi d'i a,blt i non m+ ~:ire 
, ii·n-o u.ieu te affatto r001<e mp lalil i·. 
Dittrnii, e- 1w 11 fa Le alt ro· s-u que~t ,r 
t1t r1 a? .:-/(./n ave-le· 11 e~uu im.pi1°go,. u.e:;-. 
, u.;1,<1 ~ueuw lie·u za? 
D. P1n. S»no amminist r,1!orr , in -
<l 1•gno è ,·ero, c! i cerl i beni ùi 0 1 fani 
e di vedove . •• 
AnL, Alla larga •.. Ora capisro. 
Vi dann o molto da fare queste aro• 
mi n is l raz ion i? 
O. Prn. Nn n mi 1l11000 un rno-
n.J[(> o! o ùi respiro. Ap pe na ho tempo 
di pr:i nznre. 
A RL. E come fate a ripnrll re dun-
que? Come potete fa r del beo r. all 'a-
nime dei bent•fot tori, mell r rl i nel ret-
to sent iero, se i ,•ostri ,1 ffill'i '. non vi 
lasciano appe oa il tempo d'ing rassare 
a cotes to modo? 
D. Prn . A · rhe lwtte q11 P~t e (! n -
manrl ,·? se S!•Fl O reo co nda un al-l'mi. 
se s010 ir. nore n! P, nsso lvell' mi . Nnn 
ho tempo rJa perd t'n'. Le mi e vrd(l re 
rù i m iei orfa11 i m i a llf' 11 Ùonre , i~ m ir:, 
pode rl'ltn ha bi sog nn (!PI mrn r.r r b 'o 
vig ile, il patr imonio ha bisr gno d,·lla 
mia pr ,,seoza .•. 
Au L. Lo s.i pelc voi D l'iir luol' , iH 
che paese siel t? 
D. Prn. Me lo indovino. Sono ra-
du to nell e grinfie dei DP magoghi, e 
dei Li berali . Arlecchino, voi sit•l e un 
loro ceco strumento. Un barnlro sta 
aper to ai vo~ tri piedi : quell' abts-so è 
rnper·to d,li fiOii . ma se f,11e un p:i sso 
vi preci pi'ta !e den l ro. 0 ; a d ~e Stl'I C 
in lem po, raro Al'i1•,,c!1i no , conv,•r ·i-
tc\'i. Sie!e stnto sem p·re una person a 
per bt· oe e1!. io yj hn s1·111p rc ,111 1i:l'I<·)·• 
' e ho su.;p-ira 10 per ,•oi . Fra ld l<i, pcu~ 
sa le a!IJ vos tra fu. tur.i sr,r lc-, :ip1i'hi 
if cu oi:e ai f' @osig li tti un a 111i ro. 11 
rr~no J.e i Dr magog hi h_a il r.i n to-l<·> 
dell'ago t1 ia-,a n2i ùà orn gli uHirn i tra iti '. 
t ve nd ica tori ·del ·buon diriHo-sorgon,> 
in ar m\ e far irnno trionfare la buo 
na causa. ·Arl ecchin o, co•nverlih:vi, , 
A 1t L. Sarebbe lwlJ-a che il• reo·r nn,• 
H1rb ;se il giwl'ir1•r Ca.ro- So r O- J>ir-
tonP, 1-a .I-' ha ~hag lia- ta aW ingrosso. 
in rhe l110 60 è ? Ella è lilienlemc;; ') 
che so((o lo S!"t~llro cli S:1lan:i~so, e 
s0110 le grinfie rlel Can Ce1 bero r he 
or ora farà una sl11pen1.Jn ro·laz·enc a 
a sprse della sua rollnllol a. 
D. Pm Sngno o son ùcs lo? Al-
i' Inf,-rno ! 
A IIL Prl' r is.1 men.te , ci ha dato 
dentro. 
D. Prn. Ciclo a sstslirni; r:elo snr-
corso ! 
Ant. U-cirrf', f,de esrguire fa mia 
se nlrnrn . Cus ì sulla terra ,·i snrà un 
D. Pirl o-ne· di m"nn. 
D. Prnr.. Uno di meno? Si . . ! uno 
di meno •• . 111n s~ ppi che la nostra 
razza ha ~o-lide r:idrl'i ..• Tu ne leit 
un o tl al mon1l0 e nt:! rPsla nn m;gHn-
n·r .•. Vndo nl mio rl rst'no .•• m,1 
; !re ma •.. Gua i n le se li c0g lir la 
ve n< ld ta 1Jei miei •. . S~ppilo •. . ti ,· n• 
lo bC' ne _a menlr, i D. Pidon i pu lln -
l·er ;i nno· d'ora io0-.1nzi rom e la 0ra -
" mi grw, e appr•na ha slerà il fuoro , Lt 
; i-I ferro per isf)('g nernc ta semenza. 
STORIA DI TRE ORR 
Tre ore! Ire òre de lla mi, villf , 
cmab-ilissimi lettor i e ll'ltriri, tll i vit:!-
ne in mente u·i sr riveri>. S, ,no trn M ù 
d,· ll a mia vit·;i inti·ma e pri·va l:i, e [> l' r• 
r iò vi !}rego ·a n·on malign are , nè a 
fare allusioni, oè attri bui rmi int Pn" 
zion,i <l'ilforen li ùa q.ut> lle che ho a vu -
~o. ~)mole il ùes!ino ùi tulla l;i vita 
rl'i un uu rno· dipende d·a 1,in ' or:i , 1h 
un solo· mornenfl1, spesso an rhe gli 
1:1om ini i p,ù acuti e!I av vedut i ehfwrn 
1 1:10 mom ento in r'he le loro facnll :ì 
Fi 11 q-11i nii v,a re elle il ra II lol·o del 1• .~ -
g11n·i-a- l'.1libian.o ro le:.l,i· si-gn, :ra i rhe s<i • 
m-i~ lia no vossignori a, e d1 e siaJ) tor i) 
quell'i i.· he son p(• r 1.ln re gl'i ult imi , 
-tra tt i. Co mun que si sia, fr a me e l'l' i 
vrnaero àltern! e e ·,P.r:;.turh:11<, : il ;~.,,·. 
poto· rhi·am ò qurs lo mnnie ntn l' ur.t 
dr/ min i;-hin ne. lo 11', bhi lrP: romr> , i 
qualmente- ho I' o•uore di, t accor.-
. 1.a.rvi. 
On\ Pnrnx. 
1 e' è tFo ppa ùh1a.n1a pe·r poi, rsi dn rn 
i,;i 111 :111 0 :· 1,, j vnrr1 ·41bc ronv ert1ire· mr, 
e fi- n~e i-g nora-re rh•e i@ sono il' gi u•-
J-ire 1-- he deL b1J conda on arla Lo sa ·rei 
fo forevo nll' a mrflre con un-a r.1' · 
gazz.1 ,H n'()n so q1rnn1i anni, p1• r1 ·c, 
rhè r,nn ho ma·i 1<s·ln 'e f,· ,l'i rl , , .. . ,. 
scil a di <1ues1a nii ,1 r;,gazz;1, e su què• 
\ 
\ 
. UNA RISPOSTA INGENUA 
Scusi, non ci sta pii:1 di casa qui il Principe N. Ns 
No Signo;·a. É andato a spass,o 1n carn png,,ia. 
Sa prchbe dirrni c1uando ri Lor 11e1 à ? 
Ved1à che fino al 50 Fni BRAJO non to1r2 di coro. 
/l 
~t_Jr~0rne 1,J!ll sapete mc i lio di mc co 
rn c poro :;i Jd1ba dar ,ella aliti si-
' uore femmine . l i fatto s ta ch'era una 
,., 
ra "nza Ldloc cia auzi r he oo, cd ave-
., 
,,1 il 1cquis ilo di possNlcrc un a l'O · 
b{ •i cua dole. A questa ragazza io ave 
,a dato ~I mio ruore fiuo dalla 
infanzia; ed ella mi avea dato il 
:.uu uno dai suoi più teuer i anni. 
Llla diceva dì Mn arn nre nllrì che 
me, io ero sicuro di noo am:ire altro 
dic la sua dote; com e , cde lc bene 
tulli e due eravamo su qù cslo p11nlo 
i 111 ieramcn le d'accorrlo. Cnl I' a 11 ò a r dt'I 
tPmpr, mi acc:ursi rlie la ragazza ave-
, .. 1 dei prelc11de11ti, die le veni vano 
{!'iutoroo; ma era tulio fialo bullato 
, ia, perocrltè e~sa non vol-eva d:ie me. 
Snlo llli faceva capi re che era nccc:;,-
:,,,rio cl1e io nou , c~ ti, si tao lo alla -
carlona, che mcllessi. da pa r te i vcc-
rlii abiti, mi agghindassi a dameduo 
di rnon<io, e le facessi la cor te con 
più a~siduila, e con wa{lgiore iuleres• 
:,e. Siccome mi premeva la dole e la 
r ;1 gazza ancora, io capii lullo il pe• 
1 icolo che vi era nella couCL,rrenza. 
Messi da parl~ i miei vestiti luridi, 
mi feci ~eslire dal miglior sarto della 
Capilale e pellioare dal Friseu.r di Pa-
1 igi, sempre all' .Qllin1_a . morla. E la 
rnt;azza parve fooalira di m<', e i pr•'-
lr ndeoli non o~aror.o insistere mag-
gil•rmenle. 
Però mi stanrai presto di fore 'il 
I,ell'1mbuslo, e a p0· per \'ulta rl lor· 
i.ai a ,·eslir come prima. La ragazza 
1 lrn aveva uno Zio che vedeva di mal 
uccl.J io il wio matrimonio foce taolo 
dii:l mi messe io disgrazia sua, ed 
,dlJ allegando ch e io era incorreggi-
bile mi lirenziò su due pi edL La lon-
1c1oaoza destò io lei rimorsi, iu me 
destò un nuovo amore pt>r una ca-
io1•riera che ~lava in c_èlsa di certi fo .. 
rl'<>lìe1 i miei a mi ri. La ge losia Bd i 
1 i morsi operaroo r.n~Ì bene, che a di~ 
~petto dello Zio rui richiamò a se, 
dietro I;) semplice promessa che ki 
.ivrei lasciala la cameriera, e avrei 
nslilo sempre all'ultima · moda. Vana 
lusinga , ella n 10 poté mai ottenere 
ne I' uoa nè l'altra cosa • . Allora i 
preleodeoli. vennero di bel nuovo fuo-
ri, e fecero tanto e tanto -_che es:-
t:Nu1co SoL1A~1 Dirett Resp. 
sendo h'UUto il giorno dello scritta 
di uozt~ la ragnzza mi disse un ùel 
ri ò, sulla faccia, e mi pregò cou fred-
da maniera di non mell~r mai più 
piede io casa sua. lo allora disperato 
per ,·cderrui S\1aoire una dole sulla 
riuale avevo fallo tsser. nameoto, u-
sr. ii rlella casa e mi messi io testa 
di farla mia sposa malgrado la sua 
\olonlà, e ml-la forza anche se oc-
corresse, Mio zio che mi ,1oleva be-
11.c mi aveva coasigfo110 di prende-
re colle buone questa ragazza e pro-
\'are se c'era modo d'indurla, il che 
~arebùe stato facilissimo comparen-
dole iuoaozi vestilo ali' 111-lima moda. 
1o invece, \'ero t~slardo! mi misi in 
lrs la di r,,piria, e strascinarl-a all'alta • 
re. Il Commissario di Polizia 8\1\'er-
lito di qùeslo mio disegno mi messe 
~li sbirri dietro. li tentativo ooo riu · 
srì, fui condoHo in prigione io mezzo 
agli sbirri, t!d i-e h-bi la fischiala dai 
ra ga zzi. E questa fu la prima ora. 
ORA S1;:c,nmA. 
Sa11endo come la mia 111fodele ra-
~azza era sul punto. di contrarre uo 
-rn.alrimu11io nm uu riccoue e nobil~ 
rw, uè pote11domi dare pace di quell o 
rlie m' er; acrndulo, mi vestii più 
~cicfi .:h~ potei , facendomi JHcstare 
una giuhb.1 rivoltata da Uf.i mio ami~ 
co 6!.udcrrle, e andai -a gettarnd ai 
p·icdi dello Zio nemico• .e a qudli 
(.fel la Ba gazza per ,·ede re se coo un 
po·' d' clJeH-o srr. nlco rtesri-vo nel roio 
ii1tento. Lo Zio1 in tencrilo mi .accolse 
,,morcvolm eole, la. RagJzza Il-li focu 
bi·onclo.. A I lor a io scl orina I tu tl-1.1 1"-L'- · 
lriq-u,•01,a C'he poMeden, , rammrotai 
a li.o ,Z tH i 3tJoi imprg111 , le su-e pr-o -
uw~se, mi mostrai ros.i pentito <l i lla 
mia 1rascuraleua l'he ro~l.ui giunse a 
rom patirmi, e mi assicurò che la ma-
no dt' lla ragazza slava 1>,er me. 
Ques ta fu ta so.çunda oro. 
o,a TmtZA 
La Ragazz-n non WJl l' v-a ~'ll'perne 
nulla, e 1ui fal'Cva uo .diluvio di e-gar. 
fii. ID insisteva sempre procneneodo, 
la .circondai laolo, le .confusi laolo la 
Lts lu che In Ragazza rima.so p<'r un 
. mo men lo iudecisa . -- È mia cscla,r. ai 
allo-ra; ahb:am ,·iolo. - La ricca do-
te questa rnlta non mi sarebbe più 
sfuggila d,i lle mani. La R ,gazza so, 
pras~dè un bel przzo, pui ritl ,! ltendo 
cl1e corrc\'a pericolo dì arrivare alla 
tre0tina, e 11011 aver trovalo uo ma-
rito, si rasStgnò a dirmi di sì, e la 
feci m ìa sposa. E q ucsta fu l'ora terza 
l a più funesta di tulla la mia vita. 
Perorl'h è uon cran passali due giorni 
lii matrimòn.io rhe la mia sposa no• 
velia, nel mentre che io andava al-
l'Ufì.zio, riceveva io casa uo Officia• 
letto, e gli diceva le cose pilÌ tenere 
.che due amanti si sieoo dell-i mai. 
Po\'erello me! ecco a che cosa mi 
In condollo il volere sposare per for • 
za una donna che non mi vol<:rn 
bene, e a cui piaceva troppo il Figu-
rino di Parigi. Ahimè! queste tre ore 
saranno scritte a caralleri indell'hili 
nel libro della mia ,,ila! 
AD UN ANOHHIO 
È stato invialo alla Direzione del 
noslro Gioroalet lo uu plico conleoeo-
te una Cllpi.a del Num. 17 in calce 
oli., q11ale craoo scrille h: seguenti 
pJ rok : 
LtJ. ea-ricalura vale il pt"r!:.ZO dd 
Gionwletlo. Se le Caricacure fossero 
,g uatt10, allura il Giuruale -i;arre/;lJa 
ultrJ soldi i uvee.e di due; ma ·quanlctJ 
c,llu materia lclte-ro-na nori sembra de-
y-na d'i stampa, e trwllo menu cli te-
diare le pubbliche ritmioni. - llluta, 
,Uau,,·iziol d1l~e1>ano al primo viulfoo 
cli u.ua festa àu. ballo - E Muurì:.io 
S!"tnp re tl N. 8, di'-err/ un'iri•lp(da qw.1-
drfgli_a, e da che di11e11deva? - Nu-
lunilmenle dul non saper· altro, -
D.1 qu es te pu·d1e righ e beu :; i r.o-
n-o6cc eome l'eskosorc di t:sse deliba 
eS!ìe re un lcipido e spiritoso ar tir,ili-
.sla I E la Rt'di!'lione ddl' ArfouMnn 
lut'ta prt! mu, osa di poler rer.ar-e d"i 
mLg lio raw eofi a q ues to gioroaldto fo 
,,irn btanz-a al sig nor Auo11lruo a H>-
lcrs1 far conoscere ad essa. che e11n 
tutlo il pia-e-e1"l! si dichiarerà fo1 lu-
nala se pvtra avere il bene di anoo.-
verare fra i suÒi coll.1boratoi··j~ il mao-
d.a.111_ri.o del pli.co ~uddt'lt.o. 
Tir. Souu1 
FIRENZE, lunedì f 7 Ottobre N 20 
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GIORNALE lJllfORISTICO CO~ VJGNETTE 
VERDIANA E BRICIOLO 
- Ch' ha tu fallo, Briciolo, lu 
se'lu'lto impaurito. 
- Eh! nulla, nulla; lo so io, 
ma ..• 
- D1' la erilà, lu se' eolraco in 
quarche impiccio, dico bene o dico 
male? 
- Eh, ma UJJ'attra orla un n'ao-
derà cosìe. 
- Ch ètati, grullo, guà, coo code-
sti discorsi! Se tu dessi retla a mene, 1 
le co.sc l'anderebhan meglio dicrhè le 
'anoo. T' uo sa' .r hiccl1e' dicea i mi 
nonoo? A VfJ l·er che iddent e ball i, g11a ' 
{a la man co'calli. 
- Sie va, gli1:' vero, mn ria qui 
llYanti il primo che mi farà rfe!l e im 
promesse sun questo ralihro i' gli o' 
da re uoa pcdaca da fagli venire i pic-
c ini grossi. 
- Allora ti slimeròe; ma raccoo-
ta rni chicc bè gli e' sta ro. 
- Uo \'Ì 'ol eo di 'nulla, ffi 'l ora 
ve lo diroè. Gioro' addreco 'e one _da 
/ 
me uno ; : , cbe prima gli era guar -
dia; a dimand ammi icchè faceo, {i' e' 
buscao tanto da strappa' I~ pelle, o 
nòe. 
- Uh! e tene? 
- Va, gli dissi: con.tea lassi I Al-
lora lui mi disse che se si guada• 
goàa poco e' dipcodea da noi. Io che 
maniera? gli dissi io; che s-a 'egli a 
jre, a rubar fu;se? E lui disse; Nòe, 
v ' u_o o' ach e a ire n rubare, ma pu-
la _ ircaso ora eh' e-Z comiocia ifl'reddo, 
percb è l' un fa' la pallona e le bru -
ciache;> 
- Eccoci; e' mi parea d'acre a 
sentir questo tasto. 
· Come dire? 
Tira 'oanzi gua' · 
Ma icche' vu· volei dire? 
1' rnl eo dire eh' i' mi fì ,l urao 
·com e gli st iJ va iffo llo ... 
- lo somma se vu rornpecl1 e if-
fil v i' smett o. 
- Uo- n' apro più bocca. 
- Duoque allora gli dissi ch e un 
mi con,·enia; che'· a fa' la pallonn e 
le bru cia che e' vien ' gli Sguizzeri. · 
- E lui gli ara· dello eh, , . ? 
•- Insomma se ,·u sia-che zitta, 
bene; se no, vo via . 
- Un dico più ou\ la. 
- E lui allora e' ·mi disse: se vu 
volecl1e i' ,,• iosegoo immezzo d' ao-
dare i1Jnanzi meglio; e mi dell•e dieci 
paoli perch' i' andassi a bere con quar-
che amico. E prima e' vorse l' - im-
promessa a· esser sicuro che un n'ao-
das3i a ridi.re icchè mi dicea; io glie 
lo 'rnpromessi, e lui mi tirò allora da 
una parie e mi disse, che quanJ o gli 
arriàa e' brucialai Sguizzeri e' gli si 
desse addosso, e che un gli si lascias-
si aprir le bollegbe, perchè''igguada-
gno si pervenia a noi ehe siero n-acl1i 
ni logo, e oo a loro cbe vèngao 1fo' 
~onli. Vah! a mene, peddilla, i su' 
giudizio e' mi piarea. I' lo rin graz iai 
e andai a cerrare di Rosso, di .Me-
stolo, di Roganlir:o, di Bazza: di Pipi 
e degli arld eh' i' cooosco. 
- O che gli dicesti lu a loro? 
- Gua· I i' gli dissi iggiudizio dis-
signo re. 
- Uh! e loro? 
- A loro uo gli parve .ero. an-
,zi e' mi di ssero cllç gli eraoo sl ac bi 
2 
imbt>ccad1 i da qu.dcheduo artro; e 
secondo mr. ne aur h~ pagachi, percl1è 
"l i aeaoo le lasrhe piene. 
,., _ Ub'. e allora vu siecll'aadachi 
a fa r I' op erazione rh? 
- Peli ' appuolo ; ma me ne pea-
to dimorto, dirnorlo; e' ippiù ch'e'mi 
rlispiacr:a egli e' d' aer perso l'oppi-
ni noe di p11bblico. 
Vun n' acbe toccache, di' la 
rrilà ? 
Toccache no, ma e' e' corso 
poce. 
- E' vi sia aidd overe , così v'uo-
parereche a fidarvi di que' vol poni di 
rodiai rh' e' son tulle genie che 
lo faono apposta perchè e' nasca de' 
rhiassi per dar ragione a' oo~tri ne-
mici, e poi loro sono i primi a scap-
pa re in c.:1m pagoa. Ma un sa aao che 
e' primi a aere issal ario e' ~o n loro 
se' segue qua rcosa! E poi be' di scorso 
a ua volere gli sguizzer i ! • . . · 
- Nòe, ma noi si a lea ••. " 
- Ora i ' vo' dir' io , chelachevi · 
voi. Se ippopolo uo volesse nè le bru-
_ria che, oè la paltona all'usanza sguiz-
zerà un c' anderebbe a com pra Ile; 
gua' la ragione I' è chiara come l'o-
lio. 
- Eh un c' e' !ara. V' hache ra-
gione; ma "' imprometlo che pella 
parie mia no farò più di -qu este figu-
rac-cie. 
- E allora i' "i orrò più bene 
dippassaco; ma se v'aessi lenulo sem-
pre questo medesi mo registro i' \'i sa-
rei stata semrre big ia. e noo cordiale 
come vu m' aresti vorsuco sempre. 
- I v' imprornello che ora eh' i' 
ho conoscìuco lo sbaglio io un sarò 
codi oo, ù·o terrò più di mano a' Co-
dini, e starò dreco a' vostri consigii. 
- Allora dachemi un abbraccio, 
e mon te d'ogni cosa. d" icche e' e' 
staco ! 
IL MARITO POLITICO 
Signor Redattore. 
le sono gratissima dell'a\'ere ella 
pubblicala la ruia lettera io cui le de-
scrivevo la coodolla d~ mio mari lo, 
t he svenluralamenle si è dato alla 
politir,i. App~na rompan•e il numero 
del!' Arlecchino egli s1 pose a leggerlo 
atlen lamen!e. 
lo stavo ansiosa /I guardarlo · per 
vedere l'etft-> llo rhe avrebbe in lui pro-
dotto quell a lettera 
M'immaginavo vederlo montare 
io li.estia, e rivoltarsi contro di me 
autrice di quella canzonatura. 
Ma lo rrer!erebbel' Mio marito cn-
111inriò H rid ere, e andò fin o in fon.do 
semp re di quPsla fatta. Disg raziato 
rg li non ra\' \'isò il suo ritr:1t10! Nep-
pure una parola mi diresse su tal pro -
posit ,i e S<'g uila la rnedt>sin,a rond0tt11. 
Si fì gu ri rhe ora che U Mm1itoi-e 
esre contemporanea~enle alla l\'a- -
zivne, · eJ! li pe. r avere un giol'oale nuo, 
,·o nel dopo pranzo ha chiesto l'ab-
buooamenlo ad un foglio di Torino. 
Così le spese aum entano invece di 
scema re. 
Essendo st aio al Co rpo di Guar-
dia criticalo perch è si era fal-lo i cal-
zoni con la venatura in,·eee cher.0-n 
la slri3ri 1! , ne ha ordinati al Sarto no 
:iltro pajo. E sentendo che la Guar-
dia Nazionale deve avere rUniforme 
di p:rnnfl, ha ordinalo an che questa . 
Ieri era tutto affaccenda lo perrhè 
,•oleva- mut·are il nome a un fi glio lo 
che si chiam1 Gregorio. J)ire che è 
uo nome ridicolo, e gli vuol metter 
qu elio di Villoria Emanuele. Guardi 
che nome luo go che gli rnol met~ 
!ere/ 
H& preso uo Maestro d'aritmetica 
peréhè dia lezioni sul sistema deci-
male ai fig liuoli, a me e alla Serva, 
si deve imparare quelle lezioni a ogni 
costo. Si fi~uri che impazza men lo spe-
cial men le per me ch'ero avvezza a 
contar sempre sulle dita. La serva 
protesta che non ,,uole soprusi nè :in-
gherie, che è naia ignorante e vuol 
morire ignorante; che tanto non ca-
_pirà mai cosa voglia dire centesimi, 
Ha chiesto licenza, e minaccia dian-: 
dar via su due pieùi. 
Senta fra !'a ltre cose, cosa mi ha 
fallo questo fanatico di marito. Sa-
pendo che fra pochi giorni deve ar-
rirnre il Reggente, ha preso due miei 
Veilili di seta che gli porlarn àlle 
fe ste da ballo uno rosso e uno verde 
e gli ha sciallali pJr farne, dice lui, 
una bella bandiera . 
Se ne p1,1ò sentir di più bell e? 
Per carità lo metta in caricatura, se ) 
no va io roviuJ la casa. Le spedisco 
qui annesso il suo ritratto io fot o 
grafia . Speriamo che questa "olla si 
riconosca. 
Perdoni il disturbo o mi creda 
Sua · Dv. Obbl. Serva 
N. N. 
Firenze li 14 Ollobre 1859. 
NOTIZIE 
DEL GIORNO 
D. Pirlone è mollo se rio in que-
sti giorni. Non passeggia che di radn 
per h c:l!à, e solo il dopopranzo si 
contenta, qu ando è bel tempo di fare 
una giratina al Parterre col sig,o••r 
Prosdocimo suo ,i.o-t-imo amko, e pri• 
ma di _b~ - sì riduce a casa. A orlHl 
il sign11r Pr0sdoeirno è molto serio, a 
guardarlo io viso si direhbe che ha 
I' illeri1.ia. 0. Pirlone va dicendo che 
si senl ~ m~le p_er alT,1ri di famiglia, 
ma tanto lui che il sor Prosdocimo 
sono neri percli ~ non è riuscito quel !o 
che ,si tentava. · 
' Spe~avasi chfl nell'occasione del· 
l'arrivo dei \Buzzurri il 13opolaccio a· 
vrebbe fallo del chiasso; da questo 
chiasso sarebber nate delle collisioni, 
da queste l'anarchia, e in ultimo l'io-
lervento. Ahi, giudizio umano come 
spc~so erra I 
11 signor Svet,~nio ex impiegato 
giubbilato chiama il popolo Toscano 
popolo anarchico . Ma le la nle volte 
si lascia sfuggire di bocca queste pa· 
role. Nojaltri codini avremmo bisogno 
che venisse un giorno d'anarchia, al· 
!ora saremmo a cavallo, la nostra 
causi, sarebbe viola . O come va che 
io un popolo anarchico non c'è anar· 
chia? È pregalo il signore Svetonio à 
risolverci questo quesito. 
. 
Una società di Giornalisti ha pre• 
so io affilio uoa stanza a Zurigo le 1 
cui finestre danno proprio di faccia 
· ,UN' ACCOIIODlTURA POCO STABILE 
/ 
\ 
Credete che si possa accomodare? 
Uhm-! •• ~ se la non stiaccia tutte queste piattole, ' ' e sara 
sen1pre un 1netter toppe! 
'i 
4 
;ili .i porla àt'I P;ilazzo o\·e si tengr.-
no le Conferenze. Quando ,,edono e• 
, cire l'ambasciatore Austriaro un po'più 
palliùn del solilo, scrivono subito rhe 
le ronfcrenze vanno bene per l'Italia: 
quando lo vedono uscire rosrn e con 
ocrhi vispi scrivono subito che per-
snn11 all o lncaln ha molle ragioni di 
spr rnr male per l'Il;ilia. I giorn;ilisli 
però non sapevano come le loro ron-
getlure pott!Ssero essere falln ci, giac-
chè per informazioni che ci perven-
go no da fonle sirura, sappiamo come 
quilll'onorevole preopina o te sofTra di 
una ostinala d issenlcria, e come uni-
ca m~dicioa egli faccia spesso uso del 
buon vino. 
• * 
lo questi ultimi lem(li sono stati 
sn ilti e stampati io Italia qualtrocen-
tori nqn<.1nt amil a Indirizzi, e quattro-
cen tomila Dee re li. Non è facile pre-
cisare an cora sino a qual numero po-
tranno ascendere tìolantochè non sa-
ra nno ferme le cose. 
, Un letterato che si ~propone di 
sc riYere la storia cntalia hn già di: 
rhiarato nella Prefazione che fra i 
Documenti il lettore non deve pre-
tendere di troYare nè gl'fod1riz.zi, nè 
i Decreli. 
A un Luterano dì Svizzera rhe vo , 
J(, ,·a a tutti i cosli and;ire al servizio 
de l Papa fu detto: Ma rnme mai tan-
ta simpalia per il Papa -se nel Papa 
non ci rredelc? Come mai voi, servo 
di Lutero, volete servire il più fiero 
dei suoi nemici? ~ Vi dirò, rispose 
il Luterano, qui si trnlla d'interessi 
particolari; subitochè il Papa si serve 
vole ntieri di me, posso senza scrupo-
lo servirmi anch· io di lui, ognuno 
tira al suo interesse. 
lo che maniera rccl11tàr10 negli 
stati romani lutti malfohori e ,.ente 
" rrJlla a ogni vituperio? Rispose un pa-
pi .:ì ta: C Il e volete? delle persone per 
bene se ue trovano porlw, e di q:iellc 
poche non ci sarebbe da fidarsi, 
l:.Nn1to SOL1 A ~1 Dirclt Resp. 
Un a,·voralo discuteva e provava 
come il Giuoco del Lotto fosse una 
cosa esclusivamente immorale. Un che-
rico di ;agreslia ch'era prescn te a que-
stn discussione; turò la bocca all'av-
vocato dicendo: - Ma le pare che se 
il Giuoco del .Lotto 'rosse una rosa 
immorale, sua Santità vorrebbe per-
mellerl o? 
Infatti non solo è permesso a Ro-
ma, ma vi gode anche dei privilegi 
il Giuoco del Lotto. L'Estrazione di 
Rnnn vi-e ne rornnnicala officialrnen-
te in 'fqscana una settimana sì ed 
uoa no. 
Uno stampatore si era messo io 
lesta çi fare una nuova , edizione ac-
m s ,·uta e corrella del! Pnter essanle 
libro dei soqni. Solto il ,,] vecchio go~ 
veroCl egli sperava di far molli quat-
trini. Òra poi ' temendo che il Giuoco 
del Lollo sia per esser follo, ba de-
posto q1:1e~ lo pcosie_ro. Lo slàmpalore 
l~a torto, petocchè comunque vadano 
fe cose , il Libro dei sogni sarà sem-
pre un libro cbc avrà grandissima 
voga. 
.. 
Uo impiegato in un Bolleghino di 
Lotto si' rifiutava di dire agli avveo• 
lori che numero faceva la tale e la 
', 
la l'altra rosa, come è loro dover~. Il 
principale lo sgridò fortemente dicen-
do: Lei mi guasla - gl' interessi del la 
Bottega. ·- Ma, io non inlentlo fare 
il Libro dei soqn.i parlante: è una co-
sa incompatibile colla civiltà dei tem-
pi; riprese. - Che civillà e non ci-
viltà? soggiunse il principale. Lei fac~ 
eia il suo dovere e ,aspe.tli che mel-
laoo una legge. i 
Una donnicciuola si presentò a un 
botteghino di lotto domandaodoquan-
to faceva Cas_a cli lo rena? L'impre-
galo compiacente scartabellò il libro , 
ma non vi trovò nulla. Rispose; Mi 
di~piace, poveri} ùonna, ma non pos-
so darvi risposl't. È ,questo uo cas~ 
che nel Libro dei sog11i non venne 
mai contemplato. 
.. 
Un tale fece la seguente dimanda 
a uo Avvocato. - Dica, posso an-
dare per la slrarJa a vendere a voce 
alta il Lunario del Baccelli, o i Pa-
gherJ del Lo_tto? senza che m' arre-
stino come :iccade ai venditori di gior-
nali? L'Avvocato sopra pensiero ri-
spose: No e poi no, non sapele che 
ci è. una legge tullav ia in vigore che 
proibisce vender fogli politici per le 
pubbliche strade?. 
AVVISO 
La Dir_eziçme del Giornale 
L' ARLECCHINO è in Firen-
ze presso Carlo Bernardi· Le-
gatore di Libri in Via dei' Con-
ti, N. 4 67 6 ove si· ricevon@ 
pu,re le Comm,issioni per la 
Provi·ncia Toscana e per l'Este-
ro. 
S·i avverte che per soppe-
rù·e alle molte richieste, saran-
no di bel nuovo ristampat2 tittti' 
i nwnen def quali sforno man-
canti·., 
TrP. Scn.r,\NJ. 
l 
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GIORNAl"'E lJMORISTICO CO~ ·VIGNETTE 
RITRATTI 
Svetoo io è uno di que'gl i esseri 
che comunemoote si suole qualificare 
col tflolo di galantuomo. Esercita il 
commercio che gli rende abbastanza 
bene -{)~r mao le nere con decoro la sua 
famiglia piuttosto numerosa. Sarebbe 
un uomo di buon senso se non .a veli-
se la debolezza di occuparsi troppo 
di p()litka. 
Le ore di liberlà che gli rimao-
gòoo egli suole spenderle al Caffè io 
compagnia degli 11mici dove il tema 
d·ei loro discorsi è costantemente la 
politira. Siccome gli è pigionale di UA 
custocle di un Ufizio governa ti vo, pre--
lende di attiogere le notizie da . uria 
fonte sicura, ed è in gr:i<lo tal volta di 
aoouoziare dee gi0roi avanti del tetn-
po !~abolizione della tassa di mare!~ 
leria o di -pedaggio, o la riforma del 
sistema monetario Questo fa che gli 
a.miei presti.no illimifflla fede alle sue 
J>arol4J, e eh' egli goda come poli1ico 
la più grande consiùcrozione. Questa 
s1.:111 smaoi,a di comu-oicare le notizie 
ava0li il tempo fa si eia' egli dia ad 
intendere di e.i;sere esattamente iofor-
mato dei segreti dei Gabioelli ed · è 
perciò eh.e nelle più elevale questioni 
gli amic i si rimettono sempre ai suo 
parere . 
Beo s'intende che Svetonio è libe-
rale costituzionale mooarchiro eletti-
vo, ne~nicq giu.ralo dei repubblicani 
e dei tedeschi. 
I Ne ri parimente non sono fra i 
santi del suo calendario, ma egli ri-
tiene che non è prudenza inim icar• 
scii, e biasima tutti. quelli che corum 
populo oe dicon male. Sebbene Sve-
tonio non vada mai alla Messa, ne 
si confessi mai, e anzi creda appena 
ali' esistenza di Dio, pure sostiene rhc 
la Religione cattolica è la più bella reli -
, gione che esista, e ·~hc dove- ~on c1è 
religione non vi può essere galanlc-
mismo nè ooes la libertà . · 
Però iÌ liberalismo· di Svetoni o, 
non data nè dal 21, oè d1d 31, ne 
dal !8, è liberalismo di fresra tl -da. 
I senl.imenti dei qual) ' si f:i ora bello 
gli ,•eonero ispirali da ll.a rivoluzione 
del 'fl Aprile e da ll-a prosperità dl'g-li 
evenl.i succe8sivi. Egli si vanta Lii aHr 
fattu mollo quel giorno per la liberl,l 
del paese e di a vere esposi o la vita 
io mezzo a quella mo1litULliue di ban -
diere e di coc~arde. La verità si 
è che Svetonio non escì di caia io 
' quel giorno e solo si arrischiò la sr~ 
ra ad aot.larn io v-la Calzajoli prr séo-
lire che governa a ti fussero succeduti 
agli anlirhl, 
Se si riandasse pèrò la st:rn vita 
passata sarebbe facile appuntare ·Sve-·1 
tooio di peccaluzzi aotiliberali, per 
esempio di aver preso a dozzina dP(:!li 
ufficiali rcdeschi -e di aver permesso eh~ 
sua figli<! amoreggiasse con' uno dì essi. 
Ma Svetòoio si scusa con _dil'-e che qnel- ; 
l'ufficjJle era Ungheres~ e che ama va 
la causa itàliana, e con questo !ura 
la bocca a lulti i suoi acT• satori. 
Svetonio appena intesa .la nu ova del-
l'a11mistizio · e dèlla paee cominriò a 
liLubaire e a 'credere nrlle rl'Sl~urn-
zioni. Ma sentilo che ehbe q11el che 
gli di;.se il Cu':; tnde pigiooa-le, si ricre-
dè e sl fortHkò nelta sufi fc ,le lihc.-· 
ralesc.a. Guai a chi gli avesse p~rlnto 
di probabilità ! Era un rel'rngrn tlo; a 
Svetonio soleni dire ('Ile i libern li e-, 
2 
ra110. orna ~ i'n, t10 ,1 h,)lt,e di l'l!rro-. 
tlllirnameole Svetonio ebbe ,com• 
rni :-Si()oe di pr-ender-e o-oa qu.1 nl ità, d,i 
generi. Quesla commissione gl·re la 
diè un commerciaote di prov-ioei-a che 
J\ipooeva grande fiJucia· nel'- oostr.-o 
Svetonio. Questo comruer.ciante im-
piegava luHo il · suo mod-csto,capHal-e 
io quesli generi elle Svetonio d·ovea 
provvedersi. Svetsofo arendo [s-aputo 
che questo negozian te di provincia era 
un purlilante della Casa di Lorena , 
s--1pete cosa fece? Abusando drl\a sua 
fiducia gli ap.pfceirò come suol' dirsi 
un bel /uoolit:o, e compiuta l'opera 
andò a vao larsene· al €aITè fra gli a-
mici che lo applaudirono. li Nego-
ziante di provìncia piaose, ma troppo: 
tnrdi, la sua dabbenaggine. Tutto que-
sto però non toglie rhe quando0 si do-
manda chi è il signore Svetonio non 
si risponda;_ è un liberaìone, è uo ga.~ 
la ntuomo. 
Anche Rolando sebbene non ri,. 
S<'. UO!e il titolo di galantuomo pure 
r-iscuole quello dì liberale. Sapete chi 
è Rola ndo ! Rolando impresta deonr-o-
al se55an\a ~r cento, e n0n g\''1m~ 
presta sè · non ha -valido -pegno nelle 
man1 e l'uomo in carceré come · suol 
tlirsi. Per regola generale non impre-
s-t a mai al miserabile e preferisce far 
scri vere ad ori figlio di famig-it;i ric-
r-a sulle cam bia li la firma di qualche-
du n altro. Avanza-o do una ' 'l illa una 
piccola somma da una pover~, <l òo na 
egli non si contentò di essern rirn-
~orsato a luogo respiro, le mandò il 
~.ra-\'ameoto e le fece togliere la ma-
tt> rassa di s.ul letto. 
Se .Rolando fosse slalo un Codino 
a q_.µ.est'o ra avrnbbe a"'·ute te costole 
fracassa I<', ma· egli è fa oa tic-0 del ouo-
"0 ord ine di rose, e gen til meole si: 
presta per tener d'òcGhio ai -reaziona-
ri i più peEicolos i._ 
Co~ì Petron-io si presta gentilmen-
te a quest' uffkio, non fu mica lo 
slroz,zino, come Rolando, ma tie ne io 
c;isa ~avohoo di giucc-0 a profH to dei 
1itgl1 d-i famtgtia, e spera con q.\Wsla 
manoTra di,· cwii,si alle ricerC"lr~ rhe-
potrebbe fare un•~an iva· e coseirn-ziosa · 
11() \izia. And1'es.;o si vanta liheralP 
i.illCh-'. es.s.o , fe,cc la sn.a .cam[agoa ali~ 
coda <li una haoùiera, gridandoeYVi\'I\; · 
e se non éH,1<lt}, volon_tario alla g.uerra• 
de,·e attribuirsi nd una palpitazione 
di cuore e nCln ad allro, sebbene ob:,-. 
bia una piena salute, e un pRiO d:i 
spalle falle apposta per portare lo· 
zaino ed ìl fucile. 
Questi individui che vi ho posto 
sott" occhio vengono cita ti per esem-
pio di p:\triot\i'ca o.pe-rosità;c, amor tli 
patrìa . Ecco ìilvece quel giovan e· che 
,•oi v.eckte soling.o ; attraversare. la 
strada miserame0te vestito: nessun si 
for-à_ caso di lui, ne vi sarà citi si de-
gni f.- rmarlo per hrsi a~~_odere il· si-
ga-ro. 
Eppure nei tem pi in che ern dì 
rot>ffil il tedescume sdegnando .servire 
eome strumento di b-asse vendette r-i-
cusò paga e<l in~piegoi Cambiate le 
oose nulla ha chiesto, nulla ha du--
manòato,. di niente si è lamentato •. E-
gli n6n- 11a oè adular<', nè import-u-
nare nc-s~rno: eppure è fornito di 
una comune istruzione. Si contenta 
d~lhl sua libera benchè rniscrabi1 ,•i-
la , e se un· giorno muorirà di S\l)n\-0 
ig uno spedale · o .sopra il ~ampo di 
lja\taglia allora solamente si dirà: egli 
era un _.gio,'-a oe che meritava di es-
sere considera to, ornmai 0Dn 1 si 1rnò 
fa r alt rn, per lui: requiescat io pace. 
. PRHL\ DEL 27 APRILE 
- Avvocato, vanno bene le cose 
eh? 
- Bl'none, avvocato; l' hai seo-
tHo il discorso ·cì-1 Napoleone? M1 pare · 
che l'abbia dello chiaro: qµ,esto staio 
di cose in Itai ia, non, può durare. 
- La guerra è certa : la Francia 
farà la guerra ali' Austria. 
- lo credo ancor 10, sebbene 
molli dubitano o fingono d,i non lo 
credere. 
- Pare che il noslro Governo ab-
bia id.ea di restare neut rale. 
- TaÒlo m~.lloi; è la vera stra-
da prr andare in rovina. 
- Che gusto che ci ho io I se 
vieoe una riv0luzione noj ,Itri sì pe-
sca bene. 
- Siruro <'be si pesra. ht>ne: Il sai 
questa v-olta mi son messQ.·. in-~ testa 
di . Mv-entare un . pezzo grosso •. 
- tascia fàrc a, me ;-pcr·es<'m~io 
saresti contento di diventare Consiglio-
ro· o, segret-ario, di, Prefél tu.ra?' 
- Oh! questa ,,olla mì sembra 
a,•er d0hiUo, n q1111lrosa più. 
- Ebbene vedremo: in ogni eli-
so, Deputali si sdrucciola dicerto. 
- AIJl' erta ami eoi~ facciamo per 
benino .... e riu·sciremo. 
D.0P0 IL 27 APRILE . 
-Male, male, av,\Ocalo: ci-1i,nn.-1rn 
preso là mano: sono venuti in balto 
questa volta i liberali moderali. 
~ lasci.ali fare, il pubblico si no• 
jcrà p·resto- di lor0, e in· mancanza 
di persone capaci a g·overnare ehiamc-
raono nojàltr-i. 
- Sni·, . avvocato~ ho ~eotilo huri-
nare <>he li oomini'no a q-1:l11 lchc- gros-
so impiego; 
Sì eh? sare11be giusta. L' 'h:ii 
sentito- dire veramenle ?-' 
- _Sù-; ricord_ati di me, cap·ise'\? 
- No.n pensare, .Per dir· la verità 
le persone che ci governano sono 
buonissima .. g1•nte. lo s:q1rò .. darli dei 
hu0ni consigl.i, e. le cos.e amlranno· beM 
·no o.e. 
ìi:ocìn GIORNl DOPO', 
Sai,. dt-!11 ... irnpiego e-he mi di, 
ceste· ·non s'è visi<>" nulla •• 
- Ho sentito dire che· eoo,· vo• 
gliono aver che fare con te. 
- Lo sapevo io, . con qoesta- -izen• 
te none c•·era da compromettersi E poi 
essi non furooe · ma i-,d'el mio ca lenda-
rio. Ne dfrò mal'e finchè avrò fiato. 
- La- guerra va a vele gonfie; 
Se,condo me \' l'tal ia · diventa libera 
questa voHa. 
- to dica - an<"h: io_, m:, questo · 
impiego •• .. credi, mi si-a proprio sul 
cuore. Se-si pet-esse fllr tornare q1,1el\'e- · 
_ sule illustre che è tanto mio Rmiéo: ,1.1 
11!1-i e-i sarebbe da s11erare mollo bene. 
- O prova se ti ri~re.' 
- Si pena poco .a provare. H-i 
tentato, ma sembrano quesle grnti 
poc3, disposle• a riceverlo-, Gli serl>:io 
s.ernpre ranr.ore. 
- lo ti darò noa mano, A forz.a 
d'intrighi si riesce ,a lullo Proviamo 
tullf e due, . e v.ed\remo, 
• 
ATTU .AllT A. 
;l 
,(, 
' 
- Per l'"au1or ~lel cielo,_ venihr avantì,- o.;- si~n10~ rutti roviii-a ri-.... 
_ U' gallo me diee: Non- te ·· n) engarigà, e~,· u? gallo no se 
sGhena;:;h fi:atellfl, te pr-iego a non ue-nsacce chill,-; chiù:,_ chi ll'! 
.,.-.: 
-~-'; 
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UN ME~E DOPO 
Fiasco I 
Fiaschissimo ! 
- Non ne vogliono saper nulla. 
- L' ha i scritto quell'opuscolo? 
- Ecco qui _le prove cli stampa. 
- - Hai fallo bene a faro I' oppo-
sizione al Governo. Mi sembra che 
abbiano preso a fore per dover poi di 
sfare. 
- Ti dirò, un poca d' opposizione · 
fa sempre bene; non foss' altro si 
passa per uomini che vedono per la 
so lli le. 
- Come andranno questi affari? 
- Molto male. Quest'armistizio 
mi fa paura. 
- Che dici sarà restaurata la Di-
nas li n? 
- lo dico di si. 
- E allora che sara di noi? sia-
mo compromessi. 
- Bisogna provvederci. D' altra 
parie restare ·senza impieg? I' è . pr-0-
prio una vergogrrn. Si starà· a vel!l~re 
qua ndo eleggeranno i Deputati. 
ALTRO MESE DOPO 
- T'hanno fallo deputato_? 
- No: e -le? 
- Nem meno per- sogno; 
- Ormai I' ho visto: per noi non 
c· è più pa_ne. 
- Sai cosa ho idea -di fare P 
Che cosa? 
Si .deve fare lega con_ i retro~ 
grad·i, si dc'>·e -far di lutto per far 
ritornare I' no!iro online -di cose : .-. 
- Che bella idea! 
- Così facdamo l'opposizione, ci 
vendichiamo, buschir.mo una croce,. 
una commenda a suo tempo. Ci si 
gua da gna sempre un tanto. 
- Bravo, qua la mano. 
- Ecco la mano. 
- Ti presenterò io da un certo 
tale r.he cj sarà mollo ulile; 
- Sembra che tu abbia già mes-
so le IDaJ!I avanti. 
- ·sì, e perchè ridi? 
- Rido perchè l'è proprio bella 
ehe noja Itri vecchi I ibera li si faccia le~ 
ga con quelU che rivoglion•o il Gran-
duca con i Tedeschi. 
t:1n1co So.LIANt Diretl . Resp. 
_.. Ma, se non siamo stati consi-
derat_i nulla!_ Allegri, tL condurrò da _ 
certe signore ·forestiere, e vedrai come 
si lavora di fine in quella casa. 
- Bada, abbi giudlzia, tÌ 10 bo 
voglia di compromellermi. 
- Non dubitare. Si deve fare la 
Restaurazione a ogni costo . Non pas-
sa un mese che è bel!' e falla. 
PASSATO IL llESR 
PRIMO INTERLCOTORE, (a solo) Do-
ve sono ? dove mi banno coodollol 
, bricconi me I' hanno falla! Almeno 
io quesl' apparta.~eato ci fossero dei 
~·buoni vetri I 
SÈc. INTliRLOCUTÒRB. (a solo) So-
lo qui ..• come un cane ••• l-0 que-
sta stanzina .. , se potevo indovinare. , . 
-Restavo liberale .•• e il pane non ml 
sarebbe maneàto. Chi è che enlra? 
cosa volete? 
UN TEllZO. INTERLOCUTORE, Questo 
- è il suo pane, e questa è la minestra, · 
ELENCO DELLA CO~PAGNJA 
che quanto prima 
.agirà al -·Teatro dello Stivale. 
. Pnuù - DONNA._. _ _ AssoLUT À,- Italia 
B e/fiori. 
Pn1Mo ATTORR. Vittorio degli O-
nesti, 
PADRE NODILE. Li,igi Galletti (N. 
B.) per ora questo distinto arlislà non 
si ·produrrà al pubMico essend0 affet-
to da -rau<"edioe, fa~à da suggeritore 
TIRANNO. Genna.riello Maccaroni. 
-- H medesrmo -sosterrà la nobilissi-
ma mas, hera di Pu.leioella. ~ 
CARATTERISTA e GENERICO, Erm-0-
lao Senz-asugo, 
PmM<> .AMOROSO. Fernando SolftJ• 
rini. - farà anche occorrendo la par-
te di secondo tiranno. 
SEC01mo AMonoso, Eutichio . dfllà 
Castagna. Il medesimo sosterrà anche 
la maschera del Roganlino. 
PRIMO UIOROSO _E l'ARTl 1NGlRNUB, 
Flora Toscanelli- • · 
Soco:>mA AnonosA. lwerata Lvm, 
bardi . 
PARTE DI VECCHIA CAR.\'ITERISTI-
CA. Gas11era Roma nini. 
TnADPTTORE e Ponu. U,;bano:nat-
to.ppa . 
Tnov uosa- Cammillo Couli. 
Nnmero 72 Comparse, il nome 
delle quali si omelie per brevità. 
E/eneo delle Produzioni. 
Il Parente di mia moglie c1 ri-
mette a casa, orvero tm'inlligestion11 
di maccheror~i. Commedia !o un solo 
o Ilo col Pulcinella. 
L'amore di noBtro padre, ovvero 
i Fasti di Perugia, 
Tragedia tutta da piangere. 
L'ir,dità di mio padre, ovver-o i 
Castelli in aria. Commedia con lo 
Stenterello tutta da ridere. 
I Progetti di un restauro, c,vvero 
uoa congiura di birbaoli , schazo non 
permesso. 
IL NoNNo galantuomo e fi nipoti 
birbanti - ossia - Uno spergiuro! 
Dramma nuo,-issimo col D. l'irl.one. 
JWOTIZU. DEL GIOBi'IO 
lo uò la! pa'ese, che non starò a 
nominare, un certo gtovaoe di stud i.o 
arrivò a sapere il nome di cerle prr- -
soae che avcvany affissi cerli bigliet-· 
li del tutto favorevoli a 1 l'a ttual go-
-vemo; ma per altro non muniti di 
certe formalità richieste dalla leg~e. 
(;redendo d_i a vere scoperto un gran 
di-e si affrellò di dirlo in un orecc.hio 
al suo principale. 11 principale che si 
vantava di essere un I ibera Ione di 
prima stampa ma che era ed è im-
pastato di lutto e puro fegato d'i ra-
pra. disse fra se: è dovere di ogni li-
berale cittadin o il denunziare chi mao-
rn alle leggi, e corse nientemeno che 
in uo luogo nllissimo, e disse an.che 
di più di quello che poleva dire rèr-
chè ad un gran parlaloPe è semprn 
pronta la giunta.: fa vista:~di questa 
prodezza il prl •cipnle ollcnne un im-
piegurcio ed il giovane è rimasto re,. 
me il sor Tenete, maledicendo bestie 
e cristiani perchè l'impiego toccava 
a lui e poo al primo. - .Ma scusa, 
temi, signori, dico io, sia pu.;e il g.o• 
verno di sim-patic1i o antipa lica for-
ma, non è sempre queslo un fare gra~ 
zlos::menle la spia? 
TIP. MLlANJ, 
I8S9 Fll\ENZE, ~Iercoled1 '2 Novernbre N. 30. 
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GIORNALE lJIIOBISTICO CO~ VIGNETTE 
RITRATTI 
Eusubio è ua fav0rito dalla for-
luoa, la quale fino dalla nascila lo fo 
.sigoòre di un rléro patrimonio. 
Dissimile dal molti signori che ci 
-sono egli possiede il dono di sapere 
far lmoo impirgò dell-e 6Ue ricchezze, 
E siccome la sua opuleoZll gli som-
ministra i meni di far del bene al 
suo prossi ,no, solo per questo se ne 
compiace. Non nppena giunge a' suoi 
orecchi il nome di qualche bisognorn 
,,gli ooo attende che quesri vènga a 
Lussare alla sua porla. Le mille voi le 
rgli si ebbe le henedizionl~ rlcll'indi 
i::enle, mille \'olle gli balzò il ruore 
di quella santa e purn nlle~r•·zza rhé 
l'unmo risente dopo nnr follo uo •1 
bella azione. Se vi sono dei ginvan·l 
rhè dimostrano inclinazione pH le 
,irti, egli si compiàce rl1 H1ma·ni à 8è 
d'intorno, gl'inC'Ì1raggbcc e :ili' oopo 
li wrcoì·re; se qu11lrunu µli palt>S·/l un 
qualche ulile rlis1:gno ·rgli -lihcr,uni'•1:-
. te il stco.ndtl e ne agevo.la i mezzi· di 
esecuzioae. Sua sola ambizione è ·non 
già di 11 vere rirche livree, O , di de-
stare l'invìdia degli allri signori con uo 
lusso esorbitante; ma bensì di portare 
a cornpimeolo grandi opere clrn pos-
sano essere il lustro della sua patria, 
Eusebio!è veramente fe.ii·ce., o almeno 
quanto è d11lo esserlo su questa terra; 
Basta guardarlo in \' iso per con• 
vince,rscne dall'espressiooti dei suoi oc-
rhl e dalla serenità d-e·l la sua fronte. 
'Siccome aoA 1egge nè gaziettè, aè 
si -most.ra fonaticJ del 1m,senle ordi-
ne di cose, ,yi so·Ro alcuni r.'be nel 
rrocc'hi vanno dicendo, es'.sere egTi un 
retrogrado . . Ma si ròmprende 'cli e nnrÌ 
sono a·llro rllil i Signori . in-vi lti os i i 
qua1i piHlano co~l Egl-1 r1-0n resse· m,ri 
l,i sfrascico a nessuna Al lezza q'u1111-
do i . .kmpi vt>;Igev,100 rirnpi(j, nè fih 
y•efftò le spalle, qllando g'lie , le ,,ul'ta-va 
la furluca. Egli non sqipe mai ral.:. 
legrarsi quando lo · etraniero venne a. 
porla rei l'olrbri ihrio e l;i vNgognr1 del-
la servitù, Egli nuo è fa -nalirò di 
nessu:n principio; e appunto pere'11è 
ama la sua pali'iil ahnrre da ,tulio l'ÌÒ 
che può an'era le ruvina, o danno; e 
desi-dera che 'p:1~sa • (r nwl liplka, .. ~i 'i 
giorni felici per 'lei. Eppure ho udiln 
colle mfo orncct1ie chiamarlo rclro-
graqo! 
Crisofllo soriì con illusl,ri flll· 
ta·Ji cospicue ricchezze. Egli gode <li 
accumularle e di . possederle. SdiiL1 
raspello del povero, ed avendo una 
volta davanti a·I suo palazzo delfe ca-
SU'.P.ole inesc'h.ine 'le comprò per at'lcr-
rarle, onde non avere tutti i gi.orni · 
sollo gli occhi qucHo spet1aco-Io. Eg·li 
oon considera per nien1e le fa'li'rh 1~ 
deH'opernjo d1c si le'\'a di buon nrnt-
li-no per aadare a'l lavo,o di dove noil 
{orna drn a sera a,vanz:rta. Queslì o-
nc-s·ti nper~j ia rai esisl'enza è ce nl-@ 
\'olle più rispetfo'bilc di quell11 di tan-
ti gallon::i li signori, eg•li suole d1i ,1-
ma rii col titolo di cana,gt,a, o di rriar-
magt iume. 
Una \'olla rhe ·IJruriava la r11sn r1i 
un wo ,·ir-iJto egli noo _·tremò r'he per 
'la pau ,n CÌ1c si nppÌl'c,1ssè il fur irò ;;I 
suo.· p,1•l,1zzo, ma qua-nrlo srppe ~he 
l'iu1·endio e·ra cunsurualo, egli s·i ·con i 
sol•ò rle'I pericolo s~·aniio e 11011 pcnsù 
neppure al'Ja roYin'a -del ·suo virino 
'ì suoi SPni lo rispcl'lano sl , m·1 
ia r-uore l·o milcdico m!,, e tra quei:· 
--·/ 
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che r engono :i fargli la r n1lr, rg fi 
può esser sicuro di non rot1lare nr p· 
pu re un amko. Epp ure Cri sc fil o _ rlie 
con laol l) int eresse !iene ora dietro 
alle gazzrlle, cl1e al nrnna rf'l.l sempre 
coo lumina ri e, con arm i, ron slem• 
mi e étlli i gingilli, tempo ad di l' lro 
trodevn la mano a un generale stra · 
oiero che aveva conrlot lo i Croa ti nel 
suo paese. Questi è il Censore di Eu~ 
5 ebio sopra descritto. 
I SOCI DI SPEGOLAZIONE 
- D. Pasquale, come bo mangialo 
bene ! 
- Aoch' io; ma la galla o.goi 
tanto mi leva I' appettito. 
- T'ha' a be vere una bol tiglia 
di più, e a I.lor a seo tira i meno il mare, 
- Guarda, tu dici bene, tu dici. 
- Oh io sto benone , , • Ma che 
bella vita che si fa I eh? 
- Lo credo si- mangia a strippa• 
pelle, si beYe del meglio che si trovi., 
abbiamo relazi,àni, •• capisci? Tutti 
ci credono sdole persone, anco co.o 
questa po' 110' dr pancia . Per me I' ho 
sempre chiamala questa la vita dei, 
furbi . 
- A11-e spalle dei minchioni d-evi 
aggiungere. 
- Questo si sa da noi. - Non 
h0 che un pensiero che mi tenga di 
mal umore. 
- Che pensiero ? 
- Ch-e q-t1esta vita la non si pos-
sa du.rare. 
- E perchè? 
- Perché .• . perch è . , . ·O tu non 
l.e~gi mai nulla ~ non stai dretro alle 
1iuovità? o come campi? 
- Capisco ro-sa vuoi dire: ma io 
110 altri principii e molla piu esperien-
za di te, che mi ha i,nsegnato ta rna-
JJiera di lÌ\ere-. 
- Allora! alm1mo fi a noi n0n 
faeeromo gli ~oisti dammi qualche 
tezione a,i,che a me. 
- Volentieri a te rfrn siei del me-
sli<' ro non ho diffirolta di darne in 
.,eguito. Ora èe"i sapere che prima 
i.fentrare In questa società ero !Juo~ 
no, ma ra m:tss , mi rhiamava catti,,o. 
- Eh, Dio ci µuar,Jì, !le il mori-
rlo eon pens,asse così si starehhe fre-
sch i. 
Dunque !orniamo a bomb;1, Dam-
mi ilei!' .illro vin san 10. 
- Tieni. 
- Su su. 
- Lascia empire, io ogni mani>:!• 
ra per noi non rincnra mai. 
- Lo so; ma non vole,10 barc-ot. 
lare. 
- Poco male, si ,,a a letto e 
con dieci ore di russare è pnss11lo tutto. 
- Che figuri rhe siamo l Sareb,be 
beli a se fosse vero rhe do_ro ri fos-
se. . • Già, se ci si credesse ooo si 
farebbe quello che si fa! 
- Naturale; seguila, 
- Dunque la massa mi chiama-
va cattivo, perchè qualche volta tra-
scur-a vo le lezioni, pcrchè gioravo, fa. 
cevo qualche debil-o; insom ma, pic-
cole scapp:1telle, ma ti posso .ass-i,cu-
- r.are che dopo falle q·ueste m;i nca_nz,i 
facevo ·grandi ma_ gran iti sacrifìz.i per 
r'imediare. Credi che mi servisse? 
- No, èh? 
_ - - Nemmen . per ombra; lutti 
quelli &he mi conoscevano oon face-
van che dire: egli è un birbone; non· 
ba religioÒe; finir.{ ma-re, e altri e 
tanti viluperj. lo facevo conoscere 
che se sbagliavo facevo però anco e.li 
bei sacrifizi. 
- Si persuade van-o? 
- Era come dire al vento. 
- E giù ; bevi. 
- Basta: non vedi ehe non le ne 
resta? 
- Marimello quest' aUt·o. 
- Dunque, io che ero piuttosto 
fu.rbo, figurai di· pentirmi di vero 
cuore, e venni a star coo voialtri 
specula lor i,. A p-pena si riseppe lui ti 
mi mandarono lettere di congratula-
zione che dice va no che io mi ero av-
visto dello sbaglfo, che il· eielo aveva vo-
tulo impedire la mia d.annnzione, e al-
tre cose su questo genere. 
- Bra vi furbi per •.. zio. 
- E così ho gaLbalo lulli. Pri-
ma, eh' ero i-t cattivo, parevo uno 
scudisdo; ora che sono n buono, tu 
vedi che po' p:J' di faccia che mi ri• 
trovo . Prima facevo la satira sopra 
i cattivi costumi; e fulti: - Poro 
giudizio I mi dicevano _ fareste me-
glio n peos or per lOi. Ora se ,Jico 
andrn corna, e tutti: Bravissimo! pa-
role sante I fossero lutti co~i/ Prima , 
I 
se spendevo oggi un paolo di più, 
dcmàni mi toccava a stentare; ora, 
se oggi mangio un cappon0, domani 
ce ne trovo due. In uo quarto d' o, 
ra sbrigo il mi o ufizio, o non sto c0. 
me un monarca e meglio? 
- l'Ifa questo sta .tulio benP, ma 
se la nostra soriela fallisre dietro a 
tutti questi romori, come andrebbe? 
- Se folli sce sarebbe male per 
q1101li che vorrebbero entrare ••• ma 
per noi rhe ci si11mo . .• 
- Tu credi che Ol)n sarebbe 
danno? 
- Se ora si mangia tre bislecrhr-i 
il giorno sarebbe il ma le di ma ogiITt-
ne due -e tre quarti. E poi alt' ani•~ 
nire de-von pensarci quelli che fanno 
lunaf'i . 
Dammi .la ruaoo. 
Eccola. 
Se io comandassi, _domntii li 
farei nostro Diréltore, 
- Cre-di èhe aoco quella -che nh-
biamo ha sentimenti in .itJtlo simili 
ai nostri. 
- Dunque, i!vviva la -noslr-a so~ 
cietà ; un brindisi alla · salute ••. di 
chi s' ha a dire? 
· - Ci yuol poco ; dei ba,ggiani che 
ci credono, 
B,ravo, e addio a domani. 
- Buon riposo l 
UNA NUOVA SPARTA 
ED 
UNA NOVELLA ATENE 
Son quello io che tempo fa ebhi 
l'onore d'inlrntlenere i l{)llori di un 
nostro giornale vomi!and-o i v~ri P(li -
teli ed attri ~_Hr a Reggello e a tut 1a 
quanta la sua popolazione, rnmpre -
sovi · Gonfaloniere, C! Priori, parroco, 
e rnppe!Lano. ec. ed nmmontan~i fr :1 
bestie e cristiani a poro più tli 1r-1~ 
srrqur, quando vol!n crearsi uoa po-
litica tutta sua _ par lirolare ! e quasi~ 
\ 
l' ANARCHIA 
- Cos' è questo - buscherio? Ah! se gli occhiali n1i · dicono il 
ve-ro ••• parmi ••. sono questi i primi segni della tanto sospi-
ratta Anarchia. Allegri! anche se m' apron la gabbia io non esco 
di certo, 
hm C rt 
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rhè quel suo ,·oto ilovess.e a,1er forza 
( ,econdo la dol!rioa di quei !l l\'larrani) 
per bilanciere le sorti politiche del 
resto della To5cana. - Peri:iò ,. o si- . 
gnori, non più si chiamera Regg~I !o, 
ma NuovA SPARTA 
Lasceremo giudicare a chi legge 
l'altro fottarellQ che sono per narra-
re, cioè se sia più insigne per r..iarl:1-
rnneria, o per ridirolezia per Uru 
No\'ELLi\ ATENE, 
Giorni sono mi capitò fra le mani 
un numero del Babbo dei giornali se-
rii, ci s'intende · Signori miei, del ~'.lo-
nilore To3cano; - C1>Q rapido sguar-
do corro alla quarta foceia, e cado il 
mio occhio su di uo .1rticolone lungo 
più di mezz:i lega: io balbettai fra me 
« per pagare i' inserzione di qnesta 
>> Bibbia la Comune del luogo dovra 
» pru-babilmente emellcrc una Cedola 
» Comunal e, o accrescere io quc·st'an-
» no la Tassa, perchè è noto a tutti 
v che per inserire nel babbo 'Mmii-· 
» tore, sono più j le lire da s0occi :-
» !arsi che i versi da ,inserirsi. » 
Per sorte io mi lrotava in un 
Caffè ove appunto accendevano il gas, 
sicrhè, ad Q-Òla d,e.lt'_imporluna. voce -. 
del tavoleggianle - dopo di lei il Mo• 
nitore é impegnato - io potei _assi-
dermi, ordinando qualchecosa da bere 
per non far la figura d'i colui, pel 
quale appunto veniv.a impegnalo jl 
Monitore, . che. <·redo sappia appena 
oompilare, e senza prender nulla pas- · 
sa quattre o cinque ore del giorno 
nello stesso CaITè a lacerare tulli I 
g,ioroali che vi sono. _Può essere che 
vi stia apparentemente a leggere, ma · 
in effetto per mantenervi la ventila• 
zione? •• , Di ciò non ci 0ccupiamo, 
torniamo a no,i , Cominciò a leggrro 
l'articolo, v@deodolo a prima giunta 
interessantissimo. - lo sostanza darn 
rngguagli di un'ncrademi:.: che ann a 
nvuto luogo a CAl\fAI :1r.E, rsset1rlo sla-
l c1 l'anima del!' affare !"egregio giovi:: 
nello Guido Papini allievo della seuo~ 
la dell'esimio nostro G,iorgelli. - Ma 
dove si fermò la mia attenzione fu, 
die l'arlicolo era ostinato a sostene·r·e 
d1e quel luogo (rlella Lurrh esia come 
ognun conosrtJ) nveva dal i i natali A 
l\10LTE CELEilRIT,\' l\lUSlC ALI, e GIUN 
.U~TllO Al.I,' .\P.T E D' E UTP.RPE . - '.\'fa 
brn1cu SoLL\ ;'iJ Diretr n,-,p. 
srnsalemi o signori, e voi lo specie 
reùollore dell'uticolo, quali e quan-ti 
snnn q11esti celebri soggetti, che ho 
çlat.;1 aJla ,luc.i, .e ali' arte Di~ioa, C;1-- _. 
rnaiore? - Jo migliaia di carlelli da 
Teatri, in m•ig!iaìa di pezzi di Musica, 
di SparMi ec. io invece uon hn mai 
lett o il nome di un At1lore Camajo-
rese. Ciò che menerò buono si è, cl,1e 
Ca majore a Hà fra qua !che anno frn 
i suoi muricciuoli un buo00 artista 
( quan ,lo a questi piaccia re-starvi) nel-
la persona del nominato giovine Gui-
do Papioi; poirfiè è noto a tutti che 
in breve tempo. e benchè dodicenne; 
mollo ha saputo far profitto delle le• 
zioni del l'irnpa reggia bile.professor G'iiir-
gelli. - Oltenula da qu1'6lc~ esimio 
maestro una parola di focoraggiarrrnn• 
lo, e di lode, e tutto ùirr; poiri1è il 
valènte professore non è solito rro-
fondel'l 1: invano. 
In ogol restante però grndiremmo 
conoscere dal.fa novella Atene il no -
me delle altre celehrita . musicali da 
etsa vanl'ale, onde nel caso pos·s:10 0 
cederle la preminenza Napoli, Milano, 
Parigi, Firenze, &1logn,1, Arezz.o, ed 
oltre. ciua , d'flalia che hene ~iusliO-
cerono aver dati inalali n vere e pro,. 
prie CELEBlllT.\ 1 MCS iCH,I. 
·T A R A N T E.L L A 
.- A.I-ne (le\ M3eche ron 1• estro .A venute 
D'Immortalarsi e roe t Vedlam fraltaoto 
su In eseguir sarà d es tro ed aslu lo, 
Giovine e tonflv egli è : ma Oda tanto 
Neg li assol d a li e ro i, ne i Ca pila nl , 
Ne l Gen erali che slan-no gll accan to 
son po che noi.l ì che sog nò di a ve re 
s u ce rio Staio drilll er{'di1, ,.rj_, 
E d esclamò : lo vogl io possedere. 
· Armerò le m!e bande d i Ska rj , 
n l ladri , galeo lti, cd aHra gen ie, 
E la , ce rò Il Go Ycrno a l n,i c i c rcgar:J ; 
E poncndom1 i.n marcio lm ra:'\nt inc r,Je., 
An drò c ol,\ nel ma gico ra la zw 
O•u' dlco n, si ela d ivi na men 1,:. 
Talun m\ crede imuelle, c1.>c1,·, e p:izzo, 
1v1:-i cui pb n ti\ t"fl mpntina elle lw tr :i .- cial'=J 
Moslrt>rò d 1c non son tanto r:1~:.1zzo .. 
11-pp oi come so n elalo cons igl ,s l<J 
n:11 fu m io p :,d rt!, e d~ un ,a n1· uom nom:rn o, 
Non temo l i urla rl-o ben IJt.::nc <Jr rn:.ito . 
Che più Indugiar se la villoria ho in maP-el 
Olà canaglia, avan ll , march vola te ; 
Eù occupale lullo Il suol . , .. 
Vol Gc ncrnlc, voglio che a v;rn7.ia1e 
l.' ala vostra a Bt.!r li , Oolonn r. Torna 
E quelli sce llera ti un po ' clomi a1c; · 
E fincbè lulta sollomessa e dom a, 
No n avrelo la gente che v' ùo dello 
Caval: e r lo n e vos tro no n •i noma.' 
Le nol izie di gucr r;i udrò dal \elio, 
Sar~ lo m io qua rt ie re Gr n,·r.tt1e 
11 be l l'alaz w che di sopr3 ho dello. 
A sitlalla ba1clon 1.a Il Gener ~I~ 
RL•pond c con parlar schic lln e srwdHo, 
locom inclanùo a cJ i r " I• in ir::S m a!e ... 
"' Me pare, o ne, cho lo con to c· segu:to 
e Prìnl'a d el!' ost 0 aggia i~; o ci1e l' im pr~a 
• Deqg iJ red urci a moll o mal par tilo . 
• Due bra vi g-f"fle rali lian la i1 :f~5-:1 
e Dl tulle quPl\c p:irli; e o' ognc p11ril<1 , 
,, Lo pian di gue rra , c. la slra te.gia han te:-a . 
• nammenla leve , o Re, ch e lo d e.r,m10 
• !'{Idre vosl ro a ll ra vo\l a fece liaer.o, 
• E. sç n tornò a ' lo Regno pm nnto smue.10. 
., Se ro" coslf e lte a re torn :1r fug~iasoo 
,, Fo -sete iodil!lro, ~ nza lo cannone: 
,, In!ìoo al nas0 ve c:i-c cian lo ga~co. -
• ron chlsso arn ese de ' Pantaleo ne 
., con ! U' alleato Re dc sollo Il mon te 
,. se va a reo.ire allo Mon te fi ascone, 
• Anche ~enza de' Loro, ce fa fr on te 
,. La gente d e lla Leg'a a lulle l'o rc i _ 
,, s ,/ie~te lc _~ ~e d c fa,· le Rodom o:11 c. 
., Fu messe o·' rolln a~che lo m' peralore, 
o ·E lo voslrO cuHin, con p '. ù soldati,, 
• canno ni, 0 roa.-escial d e più valore, -
~ L' c"nlpresa vos tra, o Re , l' é dJ sfa cc·:Hi, 
• E pel'der vi vvlc lc e tulle cos to : 
,. s\em d: ,fronte, e ,cte' dielr.Q minacc ia!,. • 
• A slffallo parlar lullo rompo,;10 
SI r imase Il Grarlasso , e l'ordor primo 
T emprò come la pioggia i d i d'llg os10. 
Per non rn·eci pila r dal\' »Ho a l l'Imo, 
J n casa s i serrò , lasciò i I peosiero 
O' \rnm e rta la r s l ch 't'gli :'lvca+ da pr\1110., 
E o st raz::H macclicron <·orse prim iero . -
AVVISO 
La Direzione de l Giorn ulc 
L'ARLECCHINO è in Fir1!/-1-
ze JJ?'ésso Carlo Berna.rei i Le -
gatore di Libri in Vùi dei Con-
ti, N. 467 6 ove si r iccvbm, 
pure le Commissioni per /11 
Proi 1 irt{'Ìa To scana e per l'E:')tc-
.t , o 
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IL CEPPO 
leri fu il Ceppo o lelluri e lettri-
ci carissime, que5lo giurou solenne 
che è stato sempre e sarà ancora p .. r 
I' a-vvenire ,u00 dei più .bei giorni del-
1• anno, una sorgente di gran ·letizia 
e di gaudio magno per I' umanita. 
)I Signore anco nell'anno che volg,i 
:i-I suo termioe, a perpetua ·confusione 
dello smodato nostro orgogl;o, è nato 
in mezzo al bue e ;111' asinello, questi 
due animali, di cui la razza per for-
tuna dell' uman genere va ogni dl 
più molliplicanfosi. 
'I donalivi che distinguono ogni 
:inno queslo faustissimo giorno sono 
slali falli sc1rn1~ievolmente fra i cii• 
t11dini di tulle le classi anco in quello 
che sia per compiersi, con maggior 
profusione dei tempi passali I enp-
poni dnlla pelle gialla, le pollastre 
della liberata Lombardia, i colcrl1ini, 
I-i iarnponi delle provi,ncie della Le-
ga, - resi immuni ora daHe ·p11sloje 
doganali che ne rendevano più diffi 
cile l'int roduz ione fr a noi; - sono 
stati I' oggello di gradite slrenne al 
domicilio. Nè a tanta copia di galan-
terie sono mancali per festeggiare de-
gnamente anco la vigilia della Pasqua 
i saporosi abitanti dell'Adrialico e del 
Mediterraneo, imperocch,~ anco il pe-
sce ha fallo di se bella mostra nelle 
strenne natali;tie, le quali s0no siate 
poi rese complete da lutti gli altri 
prodot Li si natura li che mn n ufatli. 
Ond' è che a modo di esempio, 
11gli strozzini, detti anche sgozzini su-
no toccale in presente molle brncria 
di corda, diverse pelli di faina,_e mol-
ti vasetti di pomaba detta della mad-
dalena per unger.e la gola ai disperali 
che vengono da loro così spesso stran-
golali: ai Giudici, Avvocati, Procura-
tori e Nolari un bel numero di zam• 
pelli di majale dall' unghie acutissi-
me, dènli di cinghiale legati in oro. 
e in argento, e un ingegnosa bilancia 
che è in coulinua ondulazione: agl'im-
piega ti alcuni graziosi cronometri -
barometri per misurar con più esat-
tezza il tempo da spendere in servi-
zio del pubblico e per conoscere me-
glio i cnmbiamenti della temperatura. 
onde a lempo opportuno coprir~i di 
nhili foder:iti a diverse foggie:ai ciechi 
cd 11i sordi - e di questi odie~nn-
mente è tanlo grande il numero -
molli bas!oni per non Cè!dere tanto 
spesso e ballere il capo nel muro, e 
rnol Li im bu li porta-,·octi per sentir 
qualcosa più di quel che non seo~ono 
o non vogliono sentire. ai diplon,i1-
1ici mQfle lingue agro-dolce, con dei 
canestri dcli' erba dai Ialini della Sar-
dous che ha la virtù proverbiale in 
chi la mastica di eccitare il riso sar-
donico: alle sensibili vedovelle bei 
naselli e triglie della maggior lun-
ghezza: alle amabili modìstine gros-
si salsicciotti e busecchioni, di cui so-
no ghiolle per eccellenza: ai reveren-
di Don Pi rioni e consorti di I ile del. 
le leste di ciaghiale e di porco io 
ge.falina: ai medici e chirurghi mol-
le paste così delle - stinchi di mor-
to di Perugia, - alcuni pasticci di 
Villafranca, molle papere o anatre di 
Valdiehiana. e un itinerario del vii• 
I aggio di Tr_espiano: ai finanzieri al-
cuni orci e _bolli profondis:;ime, delle 
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quali oo nos,tante il conti nuo rn otare 
aoo riesre anco ra èi lro ,•are il fon-
,lù: ai polilici aironi m6l rle ll i io pi r-
rolo della torre di BabeJe, diverse teste 
di bave all' um ido. e var ie statu ette 
in gesso di quei .:11aoda rioi Chioesi, 
di rui il capo io continua movenza 
dice ora di sì e ora di oo: ai nego-
zi:in li di generi di ul timo gu sto un 
modello del gra ziosi-si mo ed ioi mila-
bile berrrèl lo dei croa ti ; ai soffi oni 
u11 01re di nuovissima invenzione con 
, arj seffietti tascabili: ad alruoi mi -
nis tri seoza portafoglio cer li paufor ti 
mostru osi dove so no sco lpi ti io ri lie -
rn i più bei ciondoli di questo mon-
do e la caduta d'Icaro dnlle :i li di 
rPra: ai mariti molle bottig lie di ac-
qua di Lele - che fa rimmi orhio-
oir come sapete - dicevJ la buon 
anima dd Guadagnali, e varj plum 
pudding in gra n rilievo esper imen li 
la figura de l caprico rn o, segno dello 
Zod iaco, in cui il sole è eolra l.o in 
questo mese e che fingono i p<Jeti fos-
se la capra Amal tea che nu trì Gio -
Ye; ai liberali uoa gran falaage di 
galli r Ìle minacciano di non vole rsi 
più fa r cas trare per I' avvenire : e H• 
nalmeote ai codini - oh! a questi 
poi è uo a st renna slraordio.1ria que l~ 
Jél che è toccala. Cartocci pie ni di 
coofdli pu rgativi - noo di que lli 
veh che annunzia la Gazutl,1 di Gtl-
no1·n - ma di quelli che han la ,•ir -
lÙ onn solo di tba razzar e il venire 
dalla bile, ma occorrendo di tira r 
fuori le viscere ; forbici finissime per 
t11gl inrs1 la muscolosa coda e corr i-
spoodeote qunotilà di pie tra inferna• 
le per cica tr izza rn e la ferita: ed un 
gruppo in broozn fuso da un valen-
te m,1es lro -- che ancora non ebbe! 
tempo di por rtl la Croce Saba~da sul . 
I;, sua officina _ ed esprimeo le la 
:: re r.inza rhe cl à l'ul timo addio agli 
.-.fllilli e la crimo5i codini. 
Tutti quest i presenti Lii cu i mi è 
piaciu lo o cortesi le l lo r i e a ma bi I i 
lellriri indica rvi la • l)menclat ura non 
sono eglino forse degni d'!I cep po de l 
1859? Voi, mi giova spera rl o, risp1,1n-
dcrele che sì. Ed io .i ggiu ngr.rò cli ,~ 
sono slali accompag nali al domicilio 
1.fa graziosi madri~~li, da parole be-
a crn! e e coi !esi, dal più scliiclto ~or-
r iso, e da ricambi ùi au gu1j , felicita, 
prosper ità . ec. ec. fra i donanti e i 
donat ar i. Non vi dirò nulla della mag-
giore a llivil ù e pro nt ezza cla tl si è ri-
marcata nell e !)erso ne a,ldetle al pub-
bl ico e priva lo ser vizi0, del I' a!Ta cceo-
darsi generai~, dei modi rorlt>si, dell e 
sommissione e del ri spetto, e dell e a lt re 
qualità ch e so nos i io lu tt i rim a rca le 
nell a vig il ia e durante il giorno di 
Cep po, perchè q ues to è uo fe nomeno 
ch e si rionuo va tulli gli anni e ch e 
app unto per n<rn durare più di da e 
giorni è uo feno meno. 
So che vo i io spec ie, be ll e e com -
pi are nl i le tt ri ci, vo rreste saper qual -
cosa d:i me intorn o al ceppo che do -
vrebbero già aver avuto i fi gli dì un 
certo la rlassalo e ballo Italo s tivale, ch e 
al vosl r0 cuore gen eroso sta lauto a cuo-
re. Ma la domanda, perme tt etemi che iu 
ve lo dica . olt re ad esse re prema lura è 
a nche in tem pestiv a ; Po trei ciò non 
.perta n to, e vor rei dir vi cosa ne penso 
su questo pa rt ic ol are , a prend ov i Lu Il o 
iuliero I' animo mio per compiacervi ; 
ma per ora a •ruto rig uardo ;-i ll a tem 
pera tura piu ttosto ri gida le 1,a role 
oon mi vogho no so rti re dal la stroz-
za, e però per melle lemi di risponder-
-v i come quel saggio MudiL'l: rispose 
a lla signora lsabl'l la, mogi ie se non 
erro de l sig. Ga leazzo Viscont i, rioè 
che un bel tacer 11011 fu mai seri/lo . 
Speriamo rii _. in seg uito io possa 
dirvi qu ;i lcosa e afliJra lo farò di r110-
re : ·m a per nuès,o ron lt>nlil lcv i che 
lerlllini la mia luoga ricalala con que l-
r he vi 110 detto su l Ceppo,- su. q11e 
sia magira parola che per poc he ore 
h.1 la virtù di ca mbiare :dTa lto l' ind•o• 
le cle,; li uomini : in /litro n11 mere u 
con mino r fre tt a d' oggi \'i dirò qu a l-
cosa sul Capo d' a11 110 e sugli nugurj 
di felicilà, ed all ora ro me adetiso nn n 
cesserò di t•ssere il vns lro fedel is,i1nP , 
E n 1110L\O 
PRETE FEGATELLO 
Co nosc iuto Prrte Baller ino bi,0 -
gn:1 co rir srere Prete Feaat«Uu . 
Ve lo di pingo. - Ocelli neri, co-
lo r gial lo, na~o lungo, boc'.:n 101,g n, 
n111. i larghissima , fron le corta, gn mbc 
lu ngh", statura com une. 
- Il resto dei connotati rnrno 
visibili ve lo farà conoscere la Mar-
gherita sua serva che distingue il pa-
drone anco al tasto ed al bujo. 
Prete Fegatello, quale io ve lo raffi-
guro, è un figuro per eccellenza. - Si 
potrebbe senza esagerazione eh ia ma re 
- It viz io vestito da prele - modo di 
dire corrisponden le a questo a I tro 
- il viziò coi suo,: panni. 
Or questo fior di galantuomo, spro-
positando poehi giorni sono dalla su,1 
mangiatoia, ov,•ero dire dal suo pul-
pito, sbraidavri, nbb t1 j nva, ruggiva, gru-
goiv ,1, ragliava, co me sPg ue - foten .. 
detela u na volta devoti e de vote (pn-
tea dir min ch ioni e minch ione) intrn -
delela u11a volta , i ragnateli sara,1110 
in breve spazza ti dolici scopa del qua-
ra11l nllo . 
Quali fnsse ro i rn µnaleli ed i rngo i 
di cui pnrla vn P1e te Fegatello , non 
v' è da asse rirl o con sic ll rez za però 
person a bene inf,i rnrn ta che fu pre-
sent e alla predi ca mi dire • • . lo de-
vo dire que l ch e mi dir.e? - Ques to 
è uo dubb io rhe vien sovenle all e 
donoe, quaod o le len ta qttalcirno : che 
no n: · i ,;cuntrn il t.ili llo de l loro genlo. 
I 
- In qu es lo ca so ·1 accnn fanìi ogni co-
sa c1 rlii di ragion e. - Ma se il leo-
lalore pi ace , allorJ è uu a ltro paio 
cli manico tti 
- Acq ua in bocca e rhi bu sca 
b11 sra. 
Si•cchè, ch iml endo que la paren te-
si del la donna e ri sal tanuo add os.so 
;1 Prc le Fega lelto, dirò que l elle mi 
fu de1 1~1. 
~li fu de tto , .. mi fu dello ni l' n-
lem eno che Prete Fega tello co n l'al -
lusione el ci rag11ate/i intende va di de-
ci fo rare addir illu ra le Eccel!erize che 
ci gove rn ano e fo rse forse i l1b t·rali 
in rn assa (s igno r aba tino solit o crili-
ro dcli' Artecchi110 oon parlo di Mùs -
sa ma ri tlima : guardi I' m. piccola co-
me il su o nas icch io. ) - E che con I' al-
lu sione della sco pa parl ava allJ si m-
boli ca dell a reazione. 
E la cosa dev' esse r rosì perché 
la CodiJ di Prete Hgalellu è lunga 
qu anl o un 111 iserere c;1 olato m ail', 
·Se i 11wna io pa11i det ti qualche voi-
la impiega li, io specie qu elli della p11-
liziil andasse ro qu :1l d1c YO!la a udir 
Ul\' ELEIJOSINA ll\'SUl7FiCIENTE 
. _ Tanti per andare a casa. 
Frntcl!o, non pos.)o succor rerv1 che di un papetto. 
-·. _ j 
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I,! prediche dei parrochi bricconi, rre-
te Fegatello non sarebbe itato qual 
è, fn, e forse sarà. 
Ma se Prete Fegatello oon mellc 
giudizio, se i vigili non veglieranno 
e gli Arghi saraooo ciechi, l' Arlec-
chino f,1 rà il resto. 
Il poco Reverendo nome e cogno-
me di Prete Fegatello, sarà stampalo 
in queste colonne a lellere cubitali. 
Ora con le Code si fà rosi. 
Avviso alle code ed ai preti amici 
dl·i preli che nnnaffiano la G11ardia 
Nazioll ale, Ci rivedremo. 
T1rnnE~IOTO 
RlFOR IIE 
PA.'Jr n•; ~ T ~ 
VALEVOLE PER TOTT,\ r.' ESTE NS IO;\ E 
BEI FELI CISSIMI STA TI DllLLA Cù fi Ol'iA 
JiO! ,HìTfAi'1A.TTIE I, 
,P:cr la_ gra zia di Dio e per il sunnu 
de( nostr i popoli: 1mperatnre ec ec. 
Coosideraodu che dopo i ma lau-
~urali rov esci _avt! li dalle nostre armi 
noh~edem mo la necessilà d i promel• 
tera - com~ taole a lt re volte. #"- ai 
no;·1ri ·Popoli le bramale .r-ifo rme, af-
finchè con più zelo potessero q'uaodo 
che fo sse andare a perdere la pelle 
per 001. 
Considerando clte resa manifesta 
ai sudditi delle varie nazionali! à ron · 
gregate sotto il nostro sceltro questa 
nostra su prema volon tà, 1 i s tessi no· 
stri suddili vivono adessu nell a mag-
giorn an~ietù di \'ederla effelluata, e 
minacciano in caso d' ulterior r:l ,ir-
do di porsi in aperta ribelli one ; 
Considerando pertanto che è do-
,·ere di ogni buon Principe di comin• 
ciare le sue r iforme da quelle cose 
rhc più da vicino interessano i biso• 
gni del suo popo lo; 
Considerando a tale ef:Tt' llo che 
nel nostrn impero, dov'è tanto gran• 
dll I° uso di spedire ali' allro mondo 
fo persone, uno dei primi bisogni dei 
nostri fedelissimi ed amatissimi sud· 
diti - che conviene senza indugio 
appagare, - quello si è di veder cam-
bialo 1· antico e rancido si~tema del 
capestro in qualcosa di piu moderno 
El'iRICO SoLI ANI Dirctt. Rcsn. 
e di più dolce, che ·dia loro uoa si-
cura garanzìa delle paterne nostre 
intenzioni per I' avvenire; 
Considerando come io questo pro• 
posilo giovi adottare una 11raziosa io-
' 'enzione già posta io uso con tanto 
successo io alcune parli del nuovo 
mondo, e specialmente in un isola, 
agli ahilanli della quale er..i sallalo 
in lesta, - come a molti fra i nostri 
sudditi, ...,... il ticchio della nazionalità; 
Considerando finalmente che que-
sta è tal e una riforma da meritare 
tull·a- la. nostra allenzione, avuta pre-
sr! nte la ve rità del dello di un No• 
si ro A ugus lo Predecessore Rom;i Oli, 
di gloriosa memoria, a rigunrdo di un 
cli lui suddito r ibelle. - Sil divus 
sed modo 11011 vivus . -
Per qu esti molh•i: sentito il no-
slro Consiglio dell'Impero. 
Vog liamo e comaDdiamo ,rhe a far 
tempo ùalla dn ta di questa Patente 
Sovrana la stranqolazione dei nos tri 
amatiss im i sudditi in iulli i dominj 
della ·corO'n-a <•lehba av.ei: iuogo , UJJ.n, 
più col mezzo del capestro, m ,ì cno 
que ll o della garotla , già adotta to nel 
nuovo mondo. 
Il nos tro Mi nistro dell' Int erno è 
inrariralo del la esecuzione ,~ei nos tri 
rornnndi, specialmente in cib che ri• 
guar dano l' nrquislo immediato della 
nuova macchina in quel maggior nu-
mero di copie che sarà possibile; ac• 
ciò i felicissimi nostri rnddili ne ri~ t' n· 
tano su bilo il ben efizio. 
Oatn a Vi l'lrn mlrnm brak - L'an.;; 
oo del Signore Mi lle () l!oceo tocinquan-
1auove , e que~lo di 16 del mese di 
Dicembre . 
SPIGOl, .4'1'1/RB 
Ci viene raccontalo che un oste fo. 
migera lo per le sue hesle~mie, che 
rassomiglia mollo allo spettro del Don 
Giovanni, e che prima imprecava al 
regime passnlo, perchè gli allribuiva 
l'esito infelice di una s1:1a causa sta-
ta sostenuta avanti i Tribunali da un 
Proruralore officioso, il qut1le n0n a-
veva davvero smentilo questa sua qua-
lità adess0 si lagna alla sua volta del-
lo staio presente delle cose, perchè 
allribuisce a queslo che la sua oste-
ria non l:ivora più . Esso dice, conti-
nuamente ioterrollo nelle sue bestem-
mi<l da una tosse pervetua che gli è 
familiare. - Spero che ques ti libern-
lacci uhm uhm uhm giuramm io ca-
sdieranno ..• e torn eranno i nostri 
Suprani ... uhm •.• uh m ... non si 
piglia più un soldo afT~drlidd io . •• 
già Fi,mlinando uhm .•. sposa la fì-
~'"~I i-a,..,de.11' .Jmp_e.ra lor e Pietrobt.: ~go , . , 
Ma la causa, giova av ver tire il 
pubbl ico io nsseqnio alla verità; per 
<·ui questo disgraziato ha veduta di-
se rtata la sua oslerìa noo è per nien· 
te affallo impulabile ai liberali, rua 
all'avere gli affamati e pilÌ tardi na u-. 
seàti '. ricorrenti trovalo un lacco fii 
ui:1à ciaballa in un intin golo, delle 
piallole in una friltala, e del!' olio 
da lumi in un qu arto d'agnello ar-
rost.o, già da varj giorni passalo in 
stafo di assoh1ta decomposizione. 
' I 
ASTI ANA'Tl' E---nì. · p. Un maestro di sruola relrogrado 
Sulcraut ni.: p. flOtl pl'ùs ultra o non plus ttlere com.e 
Vi sto d'ord ine di S. M. . • ,:i·,-, A.icono in Camaldoli, insegnando ., la 
J,•l .> L' gr:i~Hnalica , n·d .un astuto suo disce-S.egovia m. p. 
EPIGRAMMA 
I desiderj attuali. 
Chi sogna fusione e chi repubblica, 
Chi l'antico Signor con i Tedeschi, 
Di più certe dame anzi vorebbero, 
Che vivesse e tornasse anco Badelzkj; 
Soaoaodo altri l'impiego e il francescooe 
A ~a n la patria per specula zinne. 
polo~ dopo una lunga chiacchierala a 
c~rico dei liberali, lo ricercava del 
c; me si ·-o,r.J.oirafassero i quattro nuo· 
vissì,~i. Èd il giovanetto guardandolo 
io faccia e ridendo gli rispondeva: 
« Morte virgola, Giudizio punto ... « 
e non polè terminare perchè il pre• 
cellore inasprito gli affibbiò una ner-
bata. 
··r.1•. SoLtANI 
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GIORNALE UMORISTICO CO~ VIGNETTE 
BIZZARRIE 
11 ·TESTAMENTO DELLA ZU. CATERINA 
L' avventura originalissima che an-
diamo a raccontare ci è tanto più 
sembrala -meritevole di formar parie 
del nostro giornaletto umoristico, in 
q uanto rhe -,rn il pregio di esser ve-
ra, per averla noi udila dalla bocca 
stessa del suo autore: onde ne ga • 
raoliamo l'esattezza . 
Un paffuto notaro rhe 11 0 0 è più 
di questo moorlo, un di quegli uo1ni-
oi che farebbero perfino ridere i mor-
ti, se i morti potessero ridere, io po-
che pa role un buon tempone capare 
di tener all egra qu~lunque brigala di 
amici, se oe tornava una sera a Fi-
renze da una borgata del suburbio, 
dov'era stato 11 roga'rsi di un lesla-
ruento, e seco ten eva alcuni fogli boii 
lati e il Repertorio notariale -~ per-
petuo e indivisibile compagno dei N'o-
tari toscani - quacdo non appena eo-
Lrate io città veniva incootr·a10 da cin• 
que amici, gaudeoloni al par di lui, 
che se ne ~ndavano a diporto e che 
abbordatolo gli domandavan la causa 
pn cui era sta to taolo tempo seoza 
assistere agli usati comuni convegni. 
Il bravo La bellione con la sua ca I ma 
da beato Ermolao adduceva loro a 
pretesto della insolita sua assenza la 
quantità degli affari, e qu indi veniva 
loro narrando dell ' ufficio leslè com, 
piuto: 
Allora gli amici lo avvertivano 
che in quella sera appunto avevano 
stabilito una refezione presso uoamai-
Lresse di giovini griselles, conosciuta 
volgarmeote col nome di zia Cateri-
na, dove non appena avessero dato 
addosso a un piallo di squ isiti macclw-
rooi, e ad uo a rroslo di lordi, si sa-
rebbero abbandonali a oon meno di-
vertenti piaceri, e che se Ei pure vo-
leva essere della parli La sarebbe sta , 
to come sempre il beo\'eoulo. 
!I dabbrn P. oola.ro che quando trat-
ta vasi di mangiare el reliqua, aveva 
per abitudine Eli non rifiutar mai, ac-
cetlò I' invito: e comechè l'ora del la 
cena avv1cmavasi Egli ed cinque 
amici si condussero difilato al d9mi-
cilio della servizievole zia Caterina, 
che trovarono tutta iolenla con le 
vezzose e pudiche sue alunne a ap-
prestare la èeoa ai convitati. 
Tullo proredeva del miglior mo-
do possibile, e già i sei gaudeotooi 
erano a tavola con la zia CaLerioa e 
rcrn le amabili su e donzelle pooendo 
io opra a vicenda i senLimeuli del gusto 
e quelli del tatto, allorchè alcuni indivi-
dui della polizia che a quanto pare ·ave-
vaoo l'incombenza di sorvegliarè quel 
silo, o che spontanei rn ne erano as-
suoli l'onere per ,·e ndicarsi, siccome 
asserivano le male lingue, di non ap-
pagali desiderj, r.apilaoali da un ser-
gente si dellero a picchiare co o ripe-
Iuli colpi alla porla del quartiere della 
zia Caletina, rispon dendo alle di lei 
richieste del chi fosse, coll a ma gira 
e sempre lrem·eoda parola " la poli-
zia. « Ali' istante fra i commensali 
fu uu trambusto geoerale, e tutti sta-
vano iocerli sul da farsi, allorquan-
do il Notaro,cui non mancava110 mai ri-
pieghi io qualunque occorrenu, ricoo• 
forl ò gli ab_baltuti spi rli degli am1c1 
e Jelle dostte, _ e de tic I' ordine che 
fosse aperta la porla , nspella odo di 
piè fermo i sopragg iunti. Preseotalo-
si il capo posl o della pubblica forza 
se gli ft!t'e incont ro il • ostro ool aro, 
Il fra I' uoo e l' all ro s' impecrnò il 
ieguenle dialogo. 
No/aro. Io che possi:J mo avere il 
be ue di sen-irlD? 
Sargente. Chi è lei, e chi sono i 
~uoi compagni, e percl.J è in qu est'o ra 
si trova no in uu luogo taolo diffa -
malo? 
Not arn. lo so no il Nolaro Rudic-
chio . ,. cogoi to a lolla Fi renze, e .•. 
Sarqw le. Che radicchio o insrila • 
la poffamnio, Ella insulta l11 pubbli-
ca fo rza , . . qui ooo vi ha d'uopo di 
scherzi. 
· Nutaro. lo noo schPrzo, e parlo 
de l miglior senno ùel moodo sig nor 
niio , ed a ri scontro della ver ità del 
mio asserto eccote ne le prtH'e , (e in 
così rl ìre esibisce al Serge n·1e il Re• 
pe rtorio oolar\ale.) Quah lo al trovar-
ci io ed i compagni io questo luogn 
in brevi parole la spicc io La signora 
Cateri na che Ella qui verle, cooslde-
rando - come siam-- $olili di r noi . 
notari, - lllulla esservi di più cer io io 
qu esto moodo che la mo rte, ha d, -
term inaro di consegn are ai miei ro -
giti le ult ime sue volon tà; ecl io che 
· per debit o del mio uffi cio non pnsso 
rifiutarmi a eosi falli
0
ioviti 1 anca qua n-
do mi ve nissero 'oonchè da uo lupa-
nare come lei sostiene di1 ll e rei;i oni 
h1fe rn al i, 11 0 aderito alla di lei r iclii e-
s_ta , rd ho meco condotti io qu alità 
di tesl imo oi islrume n!a li quest i c-i n-
quc ris pettnbil i ami ci che Il o l'onore 
ùi prescol~ rle nell e :1,ersone de i sigg. 
A\'l'OCa li l . ... L ... S"', e Dottori e·" 
e R·", t.1nl i quanti la legge oe ric hie-
de per la confezio ne del tes tamento. 
ouo rupa tirn. La i;lgoora Ca terina poi 
:ivanti di prtjcedere a qucsl' al lo s0 -
leone ha vol uto regalar me ed i le -
sti m11ni ui un' :ippelilosa cena che noi 
già av remmo lei minala cd av re mmo 
eomiociato le ooslre iocomèeo ze, se 
Ella ed i suoi compag ni oon ne aves • 
~ero disturbalo. Eccole d1d lo quaolo 
basla per relli(kue qualunque di ve r-
so coocetlo Ell a si fo sse for mato su l 
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la 11-1s!ra presenza io ques to luogo 
eJ ora la in1·ito in nom e dell a legge 
e nella mia ttual ilà di pub blico offi• 
ci,1le a la,ci arci iu liherl à, gi~cchè se 
lei con liouasse a disturbarci sarei nel 
Cc.ISO di reclamare appuo lo l' assisten-
za della !orza pel ·1ranquillo disim-
pegno delle mie fu azioni. li sergente 
udi to questo discorso salutò insieme 
ai su oi compag ni la comit iva e si 
ri ti rò, 
NoJ;l appena la pubblica forza si 
fu nll oo laoata che il Nolaro presa 0110-
Ya menle la pn rola io mezzo alla ila-
rit à gc oern le e in frena bi le degli altri 
com mensa li si esp resstJ in ques ti ac-
cen ti . .i Ami ci e lu centissime 11mi rhe la 
cosa io fed e mia è andata assai bene, 
ma iQ non mi persuado che i poliziott i 
se la bevano io santa pace : scommetto 
che so no tu ttora io istrada a far la 
pos ta . .• voglio accerta rmen e . . • Sì . 
(dopo esse rsi affac cialo all a fin es tra, 
sono fe r mi or lla via com e tanti pioli. 
Orsù term iniamo da bra\'i la cenn , 
e quindi foc ciamo davvero il lesla-
rne uto de lla bu ona zia Ca terin a, per• 
chè in caso contrario vi accer to che 
\a faccend a potrebbe awr conseguenze 
serie e per lei e p.i:r noi. ,, 
Ed i c9mmc osali e le doqne do, 
P9 ave r riso laolo da sma scella rs i, e 
fa ll o qu alcos'altro che no n or. c-o r.r~ 
ramme ntar~, si persuasero de li"a gl~ -
s lezza di qu est'idea del No laro. On1J'è 
che all onU1n ale fe pudi che vest ali la 
zia Ca ter ina rimasta so la col nolaro 
e con i testimoni diè pd ocipio al suo 
tes tamen to nel , modo che appresso: 
)) Lasc io alle d ilellissime cinque 
fa nciul le Cand ida lleccauccelli, N~rm a 
Sgru. na,wcc ioli, Virginia Passero.ni, Lu -
crezia Naticut i, e Alba R ibeccai, me-
1·0 co nviventi_ 10 qu alit à di d,;zzi naoli , 
le mie camiciè e sottane, eri un filo 
pe r cias ruoa del mio vczz-o di perl e 
che tengo al coll o, e ciò in remune -
r:11tio ne de ll a savissima e regolariss i, 
ma lorò conrlolt a, non chè dello amo-
ro e dello zelo che hao sempre m0, 
strato pe r me, e qua le allrcsì uo ri• 
cordo ùi amorernl ezw per parte mi a 
a loro r i:;1iardo per aver co, i beoe ap• 
presa la mia eùncazione e seg uili i 
miei prece lli . • 
» Mi a erede un iversale di t1:1l1 0ciò 
che mi lroverò avere e pnssedere :il 
dì della mia morie istilu isro la fan-
ciull11 Poppe11 Segai/a che di poco ha 
ra ggiunto la pubt• rl à , nieco pur es~/l 
cou,•ivente, e che ha reso cosi e,~~. 
neoli se rvigj ntllla mia cas~. ,, 
>J Esecutore testa me ntario di que-
ste mie volont à nomino I' ollimo Cu-
rato signor .•. Dell' , ... , cui rac1·0-
man<l o il fedele a!lem pi menl o delle 
med esim e. r, (Ques to Curalo t' ra un 
altro giovia lone, amico del 11 01\,1ro _..-0: 
degli allri comm1' n,a li 1 e lullorn vi·-
ve-olè.) 
E ben fo ce il nos tro Not aro a ii r 
così._ perrhè a li' in domani uo rappor -
lo del Sergente gli frull ò una chiama-
la J a uo Giudice d'i stru zione: il qua-
le a vrebbe volentieri sped ilo.:n Cil lorbia 
il grasso tabell ion e, se questi coH' a-
ve r r'si oi lo di pri ma rn ntlina ali' Ar-
chivio il cur ioso suo testam ento non 
si fosse posto in grado di prn va n1 l'tt 
Jegillimilà della sua presenza e cli eiu el-
la deg li ami ci in r,1sa dell a zia Ca'te~ 
rioa, oggi come il nolaro aocm css!l 
defunta . 
I DUE BARILI 
Chi è ùi voi lellori, ch e no o co-
nosra iu Firenze il farn igr. ra lo sog-
ge lh> chiamato Baril e, ques t' uumo al-
la cni fa ma or mai è angusto il mon-
do, qu.-slo celebre coppiere e dispeu• 
siere ùi vini al cui para gone tt ra un 
null a l' imberbe Ga nimede? Nessuno 
ce rlamenlti. Og ni rn gol o dell a cillà ha 
ce rtezza de lle piacev oli riunioni che 
han luogo nella laberoa di Ba rile nel-
la -quale si bevon ,·iui ooo sJJta'ruenle 
g__ene i us i, ma anco ga rantiti da qu.a-
luoque adullerazi011 e. Col à nelle ore 
di urne, ma co n maggior frequenza in 
quelle nollu roe, r·onve ngooll a gen ia ... 
li ritro vi persone di tulle le classi so-
ciali a dim enticare le cure nnjose .dei 
proprii all'ar i: e da per tulio ed io 
tulle le bocche è uo parl are conti-
nuo di ll.iril e e dei suoi vini. Questa 
Fenice dei vioai cominciò il suo lrilf• 
fico so tto i più umili auspi,'j e e,,! 
lem po lo accrebbe !almrute, die la 
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sua I-iberna è conosc1ui:.i in oggi col-
l'a maggior reputazione non solo in 
Toscaoa, e nel rimanente d'Italia, . 
ma eziandio in Europa, giacrhè in 
molte opere forestiere cnnlenenti r~ -
laz'1oni di viaggi, voi trovale sovente 
ram m Pn lata con onorevole menzione 
la bollega di Barile, come quella del 
più leale sarerdole di Barro, e dico-
lui che .non 0slanle i danni d1· lla 
crillogama ha saputo sempre manie-
nere alla merit ala alt ,,zza la fama 
dei nostri vini nazionali. 
Or bene e con lolle queste pre-
ziose qualità, voi noi crederete, ma 
pure è così, la fama dcli' imm ortale 
Barile fiorenlino per un mom ento st a 
per essere eclissala da un allro Ba-
rile esotico. Costui, di rui nessuno s,1 -
peva che Psistes;e, sta per muoversi 
d:ille iberirhe rt> gioni :illil voli/I rli Ba-
bilonia, mon lalo su di un giumento, 
· e coli' id ea prelibata di manipolare un 
cerio paslirciu ripieno di zucca, di ca-
rnte e di polpa di tamarindi, per etuin-
di presentarlo ad un grandioso con-
vito che sia prossimamente per riunir-
si in della cillà. Trae poi seeo una 
qua.nlilà di vini inlrugliali in lulli i 
sensi con i quali a guisa di narcoti-
ci, e col suo pasticcio ha io_ .animo 
di assopirè gl' invitati al gran han-
cbello, traendone su.o pro a benefizio 
di un tal SllO principale, seno umi-
lissrmo di tutti i servitori più che umi-
lissi mi. 
A sentire questo novello Barile 
piovuto proprio dalle nuvole, il viag-
gio che Egli si propone di fare, e la 
missione che ne è la causa, aver do-
. vrebbero li stessi resultali dell'impre-
sa di Giuditta quando con tanta mae-
stria e delicatezza recise provvisoria-
meote la lesta ad Oloferne. 
Si Barile, che a scanso di confu-
sione chiaro.eremo secondo di questo no-
me, - lo dicono a oche ce rii giorna-
li ollramonlani - sarebbe l'uomo ad 
hoc che dovrebbe nllonlanare a lolla 
posse la caduta di un grosso tempo~ 
r&le. È su di Esso. e su di un altro 
personaggio della sua indole che cer• 
ti lupi ornai da lungo ·tempo dislrul-
tori dell'ovile sotto le mentile spoglie 
di agnelli, fondano tulle le loro spe-
ranze per scacciare l'uragano 
ENRICO SouANt Diretl. Lre$p. 
Ma Ben-ile sec<Y-fido con tulio il suo 
pasticcio e con i suoi vini alterali noo 
fi ,1 da tanto. Noi per quanto non lo 
<·on.osciamo punto, lultavolta ci siamo 
dati cura rii allingere qual che notizia 
sul conto suo e sulla sua alliludine a 
l<•ner in aria i temporali, e le iofor-
mnzìoni avute non sono punto :i di 
lui f,, vPre. L'impresa che Ei tenia è 
più arJua a nostro avviso di quella 
dei Titani che. mosser guerra a Satur-
no ed i I suo divisa mento è la I rosa 
da non capire ehe in un harilt>, ma 
io un barile vuoto, di- qualunque so-
sianza. 
Si rassicuri pertanto l'immortale . 
Barile I. giacchè il di lui Emulo Ba-
rile S/JIConc/,o non produrrà se non che 
un'eclissi parziale t' momentanea del-
la sua fama. Continui Barile l'i11lligC'-
,10 a occuparsi con la sua compiuta 
probità e solerzia di preparare i sa-
crifizi bacchici, e lasci a quell'esotico 
la nobil e missione di caracollare sul-
l'asino e coudolto in Babilonia da que-
sto vcloci~simo quadrupede pel quale 
lia tan te simpat ie, di sostenere una 
rausa rhe notizie recenlissimamente 
avute ci adJimostrano oggimai come 
spnllala. 
- BRONT(')tONll' - -
VARIETÀ. 
Decisamente i rodini e i Sanfedi• 
sti sono disgrazi1'li La loro cecità è 
ta le che ben polre~be paragonarsi a 
quella degl' induriti farisei loro degni 
prt>dece::ssorL 
Non viene . , . non può venire ... 
Gigi un lo lascia venire ... qoesle e-
ra o le parole che per ~iù di un me-
se sonosi udile sul loro labhro a ri-
guardo di un cospieuo personaggio. E 
per farlo a~posla questo pe rsonaggio 
che secondo loro non doveva e nGo 
poteva muo,1ersi, che è e che nt•n è, 
tulio a un tratto eccolo fra aoi . 
Venuta meno questa speranza, i 
codini e i sanfedisti invece di ravve-
dersi han posto fa tavol3 om>varnen-
le l'unit à perfolla di cancelli e di ve-
dute fra Gigi e Cecchino, rlipingendo 
entrambi cosiffallamente ali' unisono 
[fra loro, da ritenere imminente uo 
cerio ritorno, e la restituzione a Don 
Peololoue di certe fal10rie, i cui :ibi-
lanli non vogHono più sape11110 cli lui. 
Ma a,ncor quì eccoli on' •a ltra spe-
ranza perduta un'allrà disillusione: ma 
questa aoco più bella del!' altra, poi-
chè dalla le ttura di un cerlo librello 
che leste In Yedulo LI luce, è dafo 
argqmcnlare chiaramente che Gigi da 
quel valeol' uomo rhe è, non è punto 
d'accordo con Cecchino nella manie• 
radi apprezza re certi fatti, e non pen-
sa punto, anzi non vuole C:1e le fal-
lorìe riv'endicatesi in liber là tornin o 
sollo il dominio di Don PENTOLONE. 
Ali' apparizione di questo applau-
dito librt·l!o, i codini ed i sanfedisti 
se avesser veduto la tesla dì Med usa 
non sarebbero rimasti peggio di quel 
che sooo rimasti udendone il conte" 
auto. 
Via fa le senno pazzi ••. r11 vvede- · 
levi ~e pur è possibile che bestie co-
me voi si ravvedano. Andale intanto 
dal proft'SSOre Pagliaoo a compra re, 
del suo sciroppo, e se questo 1100 vi 
fa I' dl'~lto :iodate dal buon Agresti 
e chierl l:' Legli un po di balsamo Glr1:..1• 
w.er, di quello rbe un tempo fa rin. 
vt>va far cessare la brutta usanza fra 
gli uom in i di morire . Purgatevi, lira" 
- te'_·fuo"ri gnnté'ì'islioi, e se neppur ciò -
vi serve buttatevi in Arno e finihila 
proterve codacce, e sanfedisti ridulli 
ormai senza veruna fede. 
SCHIAFFAMMATTI 
SPIGOLATURE 
Qui giace Stenterello Segre tario, 
Che morì sotfoc.ato dallo sdegno, 
Perchè venne ritratto in un lunario· 
Il graa Pluto Signor del fase.i Regn~ 
Apprezzando i di lui merli passali 
Aguzzino lo fece dei dannali. 
Un maestro gesuita appogiando i 
gomiti alla tavola di sr.uola esorcila• 
va un giorno un suo scolare nei pre• 
celli della rettorica: ed occorrendo-
gli di riprenderlo su dì un errore che 
aveva commesso gli disse. » Lupus 
est in fabula 1, - E il discepolo al-
la SU1l volta.,, Ho capilo sig. maestro •.• 
- Lupus csl in lahula. « 
'f1r. SoLIA-Nt 
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GIORNALE UMORISTICO CON VIGNETTE 
"IL NUOVO ,·GENESI 
11 mozqo 1H stalla di papà Bron-
cio, nos\r0 svisreratissimo amicone, ,e 
col qu:ile andfarno super.bi di esse'l'e 
in coo lioua corrispnodeo za, -rsel ativa .. 
mente agli affari di queoto ve<!chia 
mond0 • .g iaocbè se noi sapete il 110, 
sir" Bis.la _:_ tale "è iJ suo nome -
può dirsi vn r:ne,z.zo dipl0matico; ro , 
st,ui · dunque, come diceva, ci ha dato 
ragguaglio ,t' un curiosissimo an~dd0-
t,o ac-c11d,1J·to 111 suo pad,11011e, non che 
delle -con;,eg,uenze rhe da· quello par-
to rir"ono. 
A:vrà una diecìna di giorni a un 
be l ci rca, e ,il nostro ;p!IJ>à Breoci0 
non polend,1 durmir", ~i :iggirava e 
r;n voi 10 1.1 va fra le leozuola e le col• 
i ri rome .uri verr dannato. Sudava, 
-sbuffava. sospjr:ìwa, tossiva, espeMt>• 
ra,va, sta rnutiv/1, soffiava il O/ISO, sba-
di.g li :Jva , iof!oe non era rhe un ron-
1i11un gira e rivolla, un conlinuo fiot-
1;ire, rh' era proprio una rleli,zia a ve-
flello e senlillo! 
- Che l;ia.i mia cara metà ? • , • 
-con voce fra i·I pa·tetico e I' e-roi-
co g,li disse la sua ·pu9ica ,Coosorte. 
A'h,, mio bene! (pa.reva che a ves-
se tutto il Metastasio io lesta!) Mr-o 
,tulio! ec. ec. lilOD posso serrnr palpe-
bra! Compiangimi, che ne sofl hen 
rnerilevole! 
- Non ·puoi dormire? •.. E per-
chè ooo me lo di.ces.ti prima, che ti 
avrei fallo arnmin islrare un decotr0 
di p<Jpavero, di .que11a slessa qualità, 
çhe durante taot'anni desti a' luoi ca-
,rissimi fi gli? •.• 
- Bel rimedio affè ! E che forse 
l1<1nQo dormit0 quegl'ingra!i? 
- Lo so .•. pur troppo la loro 
i nsoooia ci ha con doli i io queste ac~ 
què ! •. . 
- :Ed è per ques.lo cbe de' luoi 
<lel.'ol-ti non saprei che farne . .. , Non 
,;• è oppi.o, mia cara, che · ()(ISSa acl. 
dormentar-e i miei pensieri, i quali 
rome fo -5p.eHro di Banco mi seguono 
da per ·lu,i-t,0 ... fino nel n1omenlo 
che adem,pio i sar ri e dilicali del\·e ri 
coniugali., afffoe di cons.ervar-e la raz-
z:i l 
Poverino ••. uh! uh! uh! mi '. fa• 
resti piangere a spron b:illulo! Ma 
parla bulfalu mio7 Sfoga oel mio se-
no i tuoi dolori .•. Tu sai bene che 
i-I peso de' mali si scema coufidandoli 
a f-trui ..• e io ispecie a quei cuori 
che ci posson inlendere ••. E caccia-
·-va la le.sta s0110 ·te ·teozuola., ch'era 
una pietà '! 
- Tu mi 'fai dolce violenza? . .. 
Ebbene., le lo dirò ·: Penso alla fuga-
cità dei beai e delle grandezze uma-
ne1 . . . 
- Cielo.'/ terra ? tu mi metti il 
1-uo ioìferao nel cuore? •.• Cosi di-
-cendo si '-Voll0 dati' allro fianco e si 
addormen 1-0. 
Ma . ..• ·taccio o parlo? . . . ma 
non :fu cosi di messer Broncio. Affa. 
·ticò :I let:lo lu-lla q-uan!a fu 'luflga la 
00llt':; fiochè, diremo con uaa frnse 
Omerica, ooo vide spuolare il barlu-
me a•ntelucaoo, ed allora metleodosi 
i'I suo 'brachiere., le sue braghe con 
1t1tt,i gli anne-ssi e con-nessi, usrì io 
punla di f:licdi ,talla sua slanz:i, affine 
di non isvegliare la veneranda sposa 
passò i saloni, i s1Jlo1ti, g'li aoditini, 
J 
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.illr:n ·ersò più appada mt> nfi, scrse prr 
israle st>grel l' , e aHirato dal simpal i-
<'O frag nre de' z;i mpi de' suoi illu ~tr i 
ra , alli, mo~se lenlopede, -grulloe mni-
gio versA la srurlt!ria, ove il mnz1.o 
nostro am icn, Pd allr : due uomini di 
stalla rnmi nciinaoo a ruslodire i ra-
valli. JI r•)('cliieni, che prrsiedeva a q-uel 
lavoro , slava sieduto in una panca al-
t' enlrat;i dell;1 scuderia, leggicchiando 
un libro del fn rm ;i to e legatura simi-
li alla Bibhia_dèl Diod;il i, che si stam-
~a io Lond ra. 
Messer Broncio, che se gli era ac-
cos ta lo se nza elle ques ti se ne addes-
se1 rome vide quel libro nelle mani 
del suo cocchien>, se gli fe ce il sa n 
gue lurcbino, ram meo taodusi qu an ta 
1:uerra a re\"a fatto inut ilmente al lib ro 
del Diodati , nel bel paese, là dove il si 
suona; la onde grida ndo co me un o spi•· 
rilalo, disse : Bravo ! Uno che mil ngia 
il mio panr, legge la Bibbia d~I Dio• 
da ti ? 
Quell "urlo selvaggio che ave va fa t-
to rizzar di ~balzo ne' pi edi il povero 
corrhiere, che si lasciò cader dalla· · 
pa ura il li bro di mano, __ fac.e.!!:do un __ 
profondo inchi no, aggi u~tò fr a la con-
fusione e la ·so rpresa - 'queste qu attr o 
parole alla megl io, facen do le s~e- sru• 
se e in uoa là .s ua giustificaziq 11 ", e 
clisse : - Altiludfn e! nelf 11. ru ia ha,-
• I 
sezza I.e doma ndo mille volle_ perdo~ 
no; se .oso di singanna rla, ma qu eslt? 
libro non è .<;uell o . _- . quell o Sr'<i mu-
nic.i lo . . Mi rap isce . . - E co, ì, di :-
re ndo rnrro_glieva il lihro, e lo por-
;!eva in m:i no del pad rone. 
Questi lo ape~s, 11 caso. no n so a 
qual num ero, e lesse. - Nuo va <;e-
nesi, capo secondo. - Come I com e! 
rome l esclamò; vi e una novella Ge-
11esi? 
Allitudine goorsi! 
E ch i n'è ·l'a u tore? 
Un cerio Fra-Burlon e dn Mon-
teg rana ro. 
.- Dunque è un ironia ! . .. un 
lib ro srherzPVole ? • . . · 
- Tull' a\\ .-o: parla del miglior 
senno. 
- Ah sarà meglio formarsene un ' i-
1l ea .. , Cmì dicendo '.\ic~ser Bronrio 
lesse : - " 1. Dio rr ,•ò l"llali a terra 
» Vulran ira da l fuoco eterno, con la 1 
,i pnleoz:i del lerremuolo, e l:i ,·nr-e 
v impr riosa del tuono. - 2. ~fonlre 
» dormiva fra dur mari, come la 
» rt> µi11 a della "Bclh!.zz;i, co.rir;ita snr 
» un lt>llo di zaffiri, Ilio le trasse fuo 
11 1 i una rnsla hnllente della l'ila di 
» Promelt'O e ,·i formò la JTosrana 
ll giardino di delizie. - ;J, L' Anliro 
" de giorni la Larfò sul fronte e vi 
» lasciò impresso I' iride della speran-
» za; e presa per mano questa Ver-
» rzine del pensiero, le disse~ 4. E 
ll I' bo trovato un rljuto conveniente: 
,, e presentoll·a a Pelasiw, gio,•ane bel-
» lo di forme atletiche e armonizzale. 
» 5. Baciami d' un bario della tua boe-
» ca; le rii sse l'_ ardcnle amatore · fi-
» glio dell a semenza d'uomini d' in-
" cnrrolla vila • . -- 6. La V.ergine lo 
" baciò, e so llo l'urchio <lei bel Sole 
» di Dio, a ll' ombra del!' élle d_ell' ,A· 
,i qiore ch e: protegge ,•a l'Italia, ron-
" sù maronsi gli spoosàli; è la Vcrgi-_ 
,i ne re~t ò sempre Vergine ... .. · 
(continua) 
FRA B URLONE, 
LA FINE DEL 1859 
B 
,• JL P0.IUNCl~l_0 D EL 18 60 
· Vi .a ,·evo promesso in altrti ri't1 -' 
/O\'!.fO , o le lturi. \l lé tl rici beoevule, a l: 
· lorchè vi teneva proposito · d1! I ùppo, 
_un qu~lche cenn o sul capo d·'anou, ed 
ecc.o rni ad a ttenervi la parola: ma 
pr ima ' di tulio però concedet emi di 
_con sa cra re poch e linee' alla memorià 
del · 59 , ch e ha di rioco ressa lo la sua 
esisl epza, eù è passalo a ·miglior ,•ila 
nella immen!ìifà del tempo. ·: 
Povero 59., ·anno dilettissimo, che 
\'eruo tuo successore riuscirà , a ran • 
rellarn -dalla memoria degli uom_ini, 
tu ooo siei più' fu duranle -la - lua 
v ila che la nostra 1igf'J1erazione ebbe 
luogo, che !;inie speranze si concepi-
rono, . e che molle si tradussero io 
fallo. Sollo i tuoi auspici vider la lu • 
re azioui magoanim<', e la storia;-
qu rslo rnlunie pèrpetuo delle umane 
ricendc - le ha giù rrgi~trale a c·a• 
ratteri d' oro, associandole alla tua e-
~iS ll'nza . E qu~nl' altre rose si s'areb· 
hero potute n•ùt>re --se.,, lo dit!O, o· 
uon lo dico •.• è meglio cha stia zit-
to perchè ho paura di monsieur Bron-
lolon. 
Aù ogni modo tu faresti molto 
per noi, e perciò accella qual un' o-
magg·io alla tua memoria, il nostro 
rimpianto per la tua fine: e poirhè 
~ modicum p{ora super mortuuni 
q uoniam req1iievit. - ·lasci,1 che noi 
passiamo a salutare il tuo successore 
I R 60 , che già- vagisce nella culla e 
ùel qua le per conseguenza non cono-
sciamo anror bene l'umore. 
O neonato 1860 nr>i salutiamo 
con pi Il cere la tua nascila perchè spè. 
riamo da te "grandi portenti: imita 
nelle ,•irlù il tuo anlecessore, che di 
fresco è entrato • l'Ila tomba, ed ere-
de di lui non abbaodooare la nostra 
fortuna. 
Se dovessimo prestar fed e all'im-
mortal B.accelli - che poi in certi 
rapporti non è tanto baccellone riuan-
to alcuni vorrebbero - i primi giùr-
oi della tua esistenza dovrebbero es· 
se"re distioli da meleere luminose, da 
grandine, luooi, saelle ed altri zuc-
cherini .di ,ques1a natura. Forse il bra-
. vo aslrnoomo e m::tematico Baccelli 
non volgeo_do pi.ù il su o caoocchial (l 
ve rso uoa lai -parie della città, per-
cl1 è rn ,pas~alò gli fu d,, uo .Ji sinet-
lert'; ai'nì . credulo bene di puntarlo 
verso -q"t:1,el· ·1rallo di cieh, che st,1 so• 
pra alle vi·e dei Cerretani, dei Roodi-
nelll e fi·oo a· S. ·Trin rta e vi avrà 
visto: molte meteore, fenomeno di tut-
te le sere. Che sia· così? 0iaocioe Bac-
celli -prestanlissimo ooo tenerci con i 
tlioi presagii l'animo sollevalo! Se le 
meteore fiainmanli per ordinario non 
ac(1en oa no nulla di buooo, so io cosa 
vi è da spèrare dalla grandine e dal-
ltJ saette. 
Ma non 1•reocrupiamori dell' a,,_ 
venire per_ simili bazzecole, e ricor-
diamoci che il Baccelli è solito di pro-
nostica.re arqua quando è tempo buo-
no, e kmpo bL.Ònn quando pio,•e a 
torrenti. 111860 lant'r, io rilengo fer-
mrimenle rhe sarà foriero d' iuamliti 
e d' inopinati avvenimenti, i quali f,1-
ran fare id !?lobo ~o bel p:1sso in 11• 
vanti, ma 'questa rnlta lungo lungo, 
Sliamo fratlai.lo di buon umore é 
--
LA -SCALA DI GIACOBBE 
Nou · temete, lo stivale _ Non può · rneltersi i~1 gainbal.e ':- -
Donne ,I calzo.laio. 
!t 
i:oogratuliamori siocaamcnte con ro-
toro flrn il primo del J 860 pagar.ooo 
in rosì larga copia i loro omaggi di 
o&sequio al neonato anno I biglielli pro .. 
fumati si srambiarono fra quelli.che nel-
l,1 giornata decorsa ave,·ano ancora la 
sorte òi essere sulla terra, e furono 
ar-rnmpagna ti dal le soli te felicitazioni, 
rhe per parte di taluno sarebbesi vo-
lentieri convertile nelle carezze solite 
farsi fra le fiere di Mr. Charles, da 
riso collo e senza cuocere, da inchini 
molto convessi -e perfino da g,muOes-
sioni. 
Questo è tutto quel più · çlìe io 
posso dire del ca po d'anno, .,•a le a 
dire della nascila del 60. Non dimen-
tico rhe a voi belle e adorabili let-
trici avevo promesso di tra llenerm.i 
più su quest'argomento: mia eh.e vo-
lete da che una ser-a fui al teatro 
di Borgognissanli e vi udii .un ,tal eo-
ro di fischi che la mia ll' s·ta oe ri-
mase ·tutta intrnn:ita, non ho ancora 
riacqui~talo l'intero uiso delle mie fa-
rollà mentali. 
Ho voluto ciò non osJante man ... 
t,cocre la promessa, perchè rpn voi 
non si scherza; e a me preme sppra 
tutto di non p·erd,ere I-a -vostr-a ,gra-
zin, giacchè la buona grazia de.Il.e .don ... 
ne è stata e sarà sempre la <>hia've 
per viver telici nel mondo1 sial,e P.J~r.,. 
tanto indulgenti, sappiatemi gra.p.i, à,el• 
la buona \'olonlà, e ricevtl,ll l,i a1:1gurj 
rhe iò "i faécio acciò a nc0 _nel r'ltlO.-
vo anno continuiate ad esiier pr<illif.ì,.. 
che, compiaccc;li, genernse ~ se ,,j 
riesce fede I i a i poveri ma-riti_, (l qp.el 
che più preme le~gi·!ldre eo-D'}e per il 
passato. 
I\JARAMMT 
DIALOGO 
trn Stenter.eUn .e la Be(ana. 
STENTERELLO, - Befana. 
BEFANA. - Ste_nterello. 
S. - L'hai lella la lellern? 
B. - Quale lellera? 
S. -- La lrllera rlel,I' Orco. 
8. - L'ho letta e la sò a menle. 
S. -- E rl1c te ne pa-w? 
E1"ruco SouANr Direlt. llesp. 
B. - ì\li pare rhc questo anno 
I' Orr6, .m' a buia pn'so la Wé.ln@ evo-
glia far paura , • bamhini in , •ere mia 
quel briccone m'ha rubalo il me~tiero. 
S. - Eppure mi dissero rhe la 
lt-ttera dell'Orco non ha fallo paura a 
nessuoo. 
n. - A nessuno? Neanrn ... 
S. - Neanro n' bambini 
.B - O alle bambine? 
S. - Delle ,bambine non re n·' è 
più. - Og~i nascoo tulle donne e 
quasJ qu3$i donne maritale per ,non 
dir verlo,•e. 
Jl Caspita! questa è grossa 
dnvvcro. 
S. - È grossa come la lellera 
dell'Orco. 
13 - Che intitolazione e' era a que-
sta ldl t- ra? 
8. - Eccola. - ,Jndiri,z'lata al 
sig. N. N. ,per ottenere una risposla, 
press.arile eom,e i bisogni corporal,i, 
:li . E 'la ,ri,sposla du.vea essere? 
S. Tempo perso! 
.Il. Ma la risposta \'eone .uone 
.,•.ero? 
S. La venne e fo srrilla io 
•musica. 
8. - O come dice-\'a ella ? 
S. - La clicea rosìe. « Signor · 
» O·rco, la rimetta l' animo in pace:: 
>) .I/il. 11011 abbia paurn, - nessuno. s'oo· 
» eupa di 'lei nè della sti,a Fantasma-
)) gorìa. Ncrn si sa neanco -se li;t sia 
» i,ri questo mondo. La lasci fare a chi 
u fa e serbi la pancia pei fi,c/ii, dopo 
.» averla serbata pei tordi e tp,ei tac~ 
v chini, 
ij. - Calla'! Che bella risppsta. 
G-li è I" istesso che dire. - Non. si 
crede più nulla. - Signor Orco •I~ 
,muti mestiero. 
S - Noe NQe. 
B - ,O rlunqul·P-
S. - La risposla \'Uol dire - li .. 
1berlù a tulli nei modi e nelle forme 
ma io male,ria di rredenza Orrhina, 
ogouno può fare dell.i so' pasla gnoc -
chi. 
B ' - S.l!!alerello, 1l!lJ meriterestf 
d'e sser fallo Ministro di Stai@. 
S. Uo sarei mica il primo M:ni-
st ro Slen tercllo che ci sia slarho. 
B. _ O dei Ministni pagliarc,i se 
n'è cognosriuti? 
.-
S - L'è una rosa di nulla. Io Jn-
g liii terra 18 se col i fa ne conobbi uno 
io d1e parlò per I' Italia e contro l'I-
talia. e finalmente verso r Italia. 
B - C.he originai!'! 
S. ì.orne l'Orco. 
B - Arldio Stenlerello. 
.f. - Addio B~fana . 
Succ1A-N Rsrorn. 
:L' .AN N·O 1 8 ·5 9 
SON ETTO 
Chi dcli ' Anno cLe in oggi accresce il mazzo 
n eg li allri innumerevoli suoi avi 
ll iccsse mal, vuolsi chiamare un pazzo, 
Meglio anzi un uom di sentimenli pravi. 
Chè in codesto ru tallo il reo solazzo 
Al\' anl ico padron d'averci a schiavi, 
E dovc llc fuggir col suo codazzo 
Di ciambcll11ni e cli ministri ignavi . 
,Ma appicn non si compiva il gran r is,;a tlo 
Di tu lli i figli dcli' llalia, e .noi 
.v'è a dir cli~ si am rimasti al second ' allo . 
Pur chi comincia è alla mclù dcli' apra, 
Onde mollo a operar riman nel poi 
.Ché v' ha chi a questo pcr .benin s' adopra , 
E :i ri g11nn.far sossopra 
Più ben che male in esso v' è a vedere 
Che del drillo cammin ci apre ·•1 scntiere-: 
cosi è nostro dovere, 
.se un cor abbiam ch e balli a lit>erladc 
in oggi benedir l'Anno ch e cade. 
:'lf A N 1;-o .1 8 _6 O 
SO.:'lETTO 
•Uo J. un § con un G e uo e 
Ecco come si scrive l'anno nov9 : 
.E ci godo di mollo, a <lire il v.ero 
l' olchè la coda in qu,,sro non rllrovo . 
La qual, se scorgo ancor nell' emispero 
.Ch' avvegna mal, presentemente i' provQ, 
La qual di bestia .è il distintivo vero, 
·D' .ogQi perfida azion soslegno e covo. 
,v e', J/Anno andato in -fine .avca la coda, 
;Ed ecco che la triste-sua influenza 
A ·~olfrrino la \'iltoria ,n.cl,iod~. 
-Nla rall egriamci dunq!!C, rll c il presrn la 
An no, già di ss i, della coll a è !'lcnz:1: 
E non a vrcm per ess :1 a temer o if•rrl'I'! . 
Cosi av ,·,·ni r r id ente 
Gi c.on foi; ta a Eper ar I' ~muo no vel lo 
compic1 u4o quanLo n.on I' o,p ra"a in quello : 
E ' I bici,pit e auge l[o 
,E~pul~o ~;l1f co r dal \' t:Jw.ziano li do 
Oi qu:i d.:ill' Alpe nun a,•1t:ì più n;do. 
G . U. 
'f1P. SoLJAN I 
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GIORNALE iJlllORISTICO CO~ VIGNETTE 
LE BOMBE 
R LE LORO CO.NSEGUENZE 
Nella sera del primo dì dell'anno 
corrPnle negli aurali saloni di un pa-
lnzo storico, già preludia,·ann gli 
strumenti musicali alle prossime dan-
ZP, già cominciavano a presentarsi 
gl' inv.ilnti formanti parie di eletla 
~ociet à , quando da mano nemica lan-
1·iate alcune bombe contro la parie 
davanti e quella di tergo del cospiruo 
pnlagio, udissi un così terribile stre-
pito che ~li arrivali alla festa, ed i 
rnriosi, che fermi sulla via, sta,·ano 
ad attenderne cd osserv:irne gli equi-
paggi, ne rimasero fortrmente commos-
si. 
A I la strepitosa detonazione, rhe 
produsse I' effetto d'i un terremuoto i 
cristalli non solo della opulenta semi-
reg_gia, ma qut>lli anrora delle -ca.se 
rirrostanti ne andarono in mille fran-
tumi, e gl' inquilini di queste rimase-
ro in preda al maggiore spavento; e 
neo sa pendo di che si lrat111sse, detle-
ro luogo io quel subilo a mollissime 
congetture 
Per buona fortuna l'abominevole 
tentativo non rbbe I' effe llo che gli 
autori eransene ripromessi, e Iran ne 
uo poco di panico e la rollur.1 dei 
cristalli niun altro danno (si ebbe a 
deplorare in. quel frangente; che pu-
re poteva portare il lutto e la deso-
lazione io molte famiglie. 
Non appena si cono~be dagli in-
tervenuti alla festa di che cosa lral• 
lavasi, che lutti ~r rassicurarono, sor-
ridendo di compassion3 per i misera-
- bili, che proditoriamente e nelle te-
nebre ri~nrrevano a mezzi co~ì iniqui 
a- vili, degni del partilo cui n pparleo-
gooo. Si aprirono le danze e riusci-
rono ·brillaolissime, e i ron,•ilati fere-
ro a suo lem po onore anche a Ila 
n1eosa. 
Noi da fedeli cronisti registrando 
questo fallo non possiamo dispeosnr-
ri dal rh·olgere parole della maggio-
re riprovazione ni codardi e scellerati 
autori di simili attenlali, e dal pagare 
nello stesso tempo un tributo di lode al-
la benemerita guardia onionale,alla vi -
gile arma dei carabinieri, ma sopra tut -
to ai bravi bersaglieri, che senza preoc~ 
cuparsi dei pericoli cui andar poteva. 
I no locoolro, ali' istante del fallo im. 
brarciate l_e armi, rolla massima svel-
tezza saltarono il muro di un orto, 
da cui ritenevaosi" partiti alcuni dei 
projellili, e discesi nel medesimo si 
posero nella più completa oscur ità a 
percorrerlo io lulli i sensi, onde ve-
dere di scuoprire se alcuno fossevi 
nasco~to. 
Sì, . bravi militari, il ,·ostro fu on 
bei Ì'};·lto, e nel segnalarlo al pubbli-
co, ed a cui spella il te nerne conto, 
ce ne congratuliamo sinceramente con 
voi. 
lnlaolo la polizia postasi io mo-
lo ebbe presto - secondo quanto la 
voce pubblica ne narra - posto le 
mani addosso ai codardi 11ulori di 
questo folle ed iniquo allentalo, nel-
le persone di un certo papa sPoza 
papato, di professione lavorante in 
!alla, di un tal pipita, e di un roven-
tini, enlramhi srudieri, salvo se ni-
tri ec; i quali ridolli nelle forze del• 
--- ... 
2 
la giust izia, allPndono il merital o g:i-
sligo, che no i implori;imo e~rmplaris-
simo. Ft1 prrso sulle prime anco un 
poH ro picciolo, laltaio che non ha 
altra l'olpa, lraooe quella di annac-
quare il lalle e di provocare così nei 
ronsumalori il mal glandulare e quel-
lo scrofoloso. Coslui nolo per i suoi 
pri oripj nneslameote liberali, non ap-
pena elib<l rooslalala la sua idcolilà 
fu di subilo ril i scialo. 
Ed ora passando dal serio al bur-
lesco diremo qualcosa delle con~egueo-
ze che produ5se la delooaziooe delle 
bombe nelle diverse fami~lie, che a-
bilaoo nelle case pros~ime al bel pa-
la zzo. Gio va noo dimenticarsi che la 
sera di uo tale avvenimento era quel-
la della soleooilà del capo d'aooo e 
che rare sono le case che io simili 
ricorrenze noo tengano un poca di 
conversazione, taolo per ripetersi gli 
au~urj di felicit à e for qualcosa, al-
1' etTdlo, come suol dirsi, di amm az-
zare il tempo, che è immortale. 
Laonde noi sappia mo che in una 
coo versa zio ne , u oa vecchia sessage-
naria rhe vorrebbe far credere di 
non aver più di trenl' anni di e-
tà, e che1 non ria di vero oèlla per-
so na che alruoi denti simili a quelli 
ùel ci nghiale, e le grinze che lenta 
invano di spi;i oare col le pomat P, al 
tremendo rum ore cadde in deliq uio: e 
finge ndo di noo recuperare i se osi • ep-
pure coo farle aooasare i più gnti 
odori, un tale che soffre di pleuriti-
de, e clie ba sempre in saccoccia uoa 
bol lig lia di nlio di fegalo di merluz-
zo, le pose alle nari quest'olezzaotis-
simo fluido, e subi lo la signora, cre-
dè hene di tornare io sè. Allora dao-
dosi in preda a mol le abbandono, es-
sa disse con voce languida agli astan-
ti, che io seguito dello spavento pro-
,,ato le erano spa r ite certe cose, che 
ave,·a da qua lche gio ron, e rhe vo-
leva l11 rn arseoe a casa per fare i pie-
di ruvid i ; parole che provocarono io 
lu\:i le più belle r i,ale del mondo. 
In alt ra casa ùove si fa ce vanq i 
giuor li i di ~al:1, a l<ir lo delli anrh e 
i1111 1,centi, allo slrrpilo delle bombe 
una sros, ;i data al lavulo su rui po-
s:in1 il lu mi>, fece rovesriare qu es t'ul-
1iino e la sala rima,e nel la p:ù com: 
plela oscurilà. Allora ne-Ila confusione 
ed io preda al terrorP, le donne cad-
dero rngli unrnini, e gli uomini snpra 
le donne; i mariti invann l'tHravano 
le mogli, perche queste non si cura-
' 'an punto di trovare i mariti, le ma-
dri chiamavano le figlie rhc conti-
nuavano al buio il giuoro i1111oct•ntis-
simo del seggo e seggo be11e, ed un 
galante che credeva di stringere in 
l' asti amplessi la sna fidanzala,- si ac-
corse dall'alito pestifero di abbracl'ia-
re iovecP, ed oh I orrore, di baciare 
uoa veccbiaccia lurida e bav9sa. fo 
somma fu uo parapiglia, un vero caos. 
Ma siccomtl è provato che doHa coo-
fusi ooe nasce l'ordine, cosi aoche nel • 
la sala dei nostri buoni borghesi, non 
appena la fantesca ebbe porla-lo un 
altro lume, le cose st_ ricomposero 
nella calma prirniti,•a, e solamente 
al rinascere della. luce io quella sala, 
quale spettacolo, quali amare disillu-
sioni si osservassero, lascio a voi o 
lettori i commenti. 
E di : que t le buone suore, e del 
loro fattore che han-no pur essi la di• 
mora presso il nobile palagio, mi di-
rete, cosa ne fu? Andiamo \'ia oon 
vogl io lasciarvi nell'ansie tà per porhe ~ 
parole. Il fatlore che per il solito suo-
le empire i calzoni cli vcolo, in quel-
la sera allo scoppio dei petar di !i em-
pi di qualcosa di più sol;do, e le buo-
ne ancelle sacra te al chioslro, si ri-
dussero rnlla loro madre nella sala 
dei capitoli, ed ivi ooo si udivano che 
preci per la comu oe salute, e queste 
paro le iolerrolle da lacrime e sospiri. 
cr Fuoro . .. fuoco ... ecco le profe-
zie si avverano •.. via Burriardini a 
quesl' ora è piena di s:iogue .•• e ooi 
leoghiamo conto della ooslra ciabat-
ta .•.. 11 
CtìrinoNE 
IL PRDIO GENNAJO 
.JOIJR illÈIIIOn.ADLE A . .J .lH.\IS 
Nicchi, cappel lo ni, code d'ogni la-
titudine e dimeosi ene, udite alleati la 
gra111k, la magn ifi ca novl'lla, che vi 
forà Yeoir I' ugn e smo, tr, le guaocie 
scialbe, e il naso affilai" pel riprezzo 
della quartana, the speriamo si co'n-
vertirà io terzana, continua e perpe-
tua, che vi condurrà ad ingrassare le 
rape e i cavoli od rimilerio del Pie-
' 'ano. 
Sentile aduoque e lrassecolale / -
La novella è venula a noi pel gran 
corriere Tartaruga che l'orre rome un 
:iccidente fatto a ferraj,uolo. 11 geoè-
rale Leango-Koogo-Kyog, rappreseo-
1.inle dell' lmperntore Nanna-fenena-
1:ila-lita tota, si rnrò il primo giorno 
del' anno a visitare il beatissimo e 
elertzzalo Lama de' Lami, anzi il Mas-
simo, it Supremo ~ran Lama lppecca-
cuaoa-Cacka-Slincky-Ceoci, nella san-
ta cillà della sua residenza, di cui ho 
dimenticalo il nome, città, che per 
l'alto favore del Celeste Imperante è 
presidiala da molle truppe Chioesi, 
affine di preservare i preziosi giorni 
del prefalo lppeccacuaoa etc. che per 
essere HD Santone, i suoi suddili in-
namorali, estasiati di lui 10 divorereb-
bero per divozione / - È bella que-
sta noli-ziucria, si o oo? ... Ma seo-
tite il resto. 
11 motivo della visila del nostro 
risp_ettosissimo Generale, fu per fare 
un augurio a nome del suo celeste 
Padrone a,J Capo Visibile della Reli-
~ione del paese - Ilicevulo ios:eme 
a' suni ufficiali nella Sala di quella 
Santimonia Asiatica, ebbe l'altissimo 
ooor,i di spifferargli questo complimeo -
lo a vapore 
Salve gran Lama/ Salvetote. -
rispose :I Vecchione barbuto - anzi 
sbarbalo, giacehè il suo reverendo 
maneggia-rasoi, lo aveva sbarbificato 
allor allora, sicchè pareva prete Boc -
cia spulalo. {I Generale svello lii g::rn-
hetta, fece d11 vanti al Sanlooe qunltrn 
leggiadrissime ga b:itcl le per ri veren · 
za, secondo la rubrica del luogo, e 
tlopo a,·er leccato tre volte il zampo 
di qu el besti 11 ne, rid eo,losela sotto i 
baffì, ro,ì comint':Ò: 
Veniamo per l'ultima volta, con 
una premura che ùà negli stinchi, ai 
piedi ciel \'Ostro doppio seggiolone di 
l':ipavcro e ùi Reuma di trsl ,1 e ùi 
JH'llo, per rPrMc alla yostra Saotimo-
11ia, in tircasione del novello anno, che 
si rinnova, la 11u1Jva ass irnr.iziooe del . 
GALLERIA 
- L' Offerta che .voi 1ni fate per questa Statua è troppo mite. 
- Badate, affrettatevi cli alleggerire di n1olte di queste Statue 
la vostra Ga Ile ria alt riinen ti essendo debole 11 pav i n1en to n:unaç-
<,ia di tutto rovinare 
! 
nostro sprofo.nd ,1 10 rispello e del no .. 
stro teoerum e I (per tenerez za!) 
Duraote l'anno rlie ha durato tre-
cen tosessaotarinque giorni, sci ore e 
alqu ,1Dli minuti, arrid enti .. , o gran 
Lama, accidenti in audi ti si sono suc• 
cessi I Quelli che voi conoscete be-
ne , darrhe son ,·ostri figli , quelli, 
diceva, che si reputavano conigli e 
lt•pri, son diven uti leoui / •.• e han-
no tentato divorarvi .• . Ringrazia-
le i I gran Cuc ù che noi vi abbia-
rno guardate le re verende spalli' / -
Qu i, per ordioe drl nos tro gennoso 
Impera tore. e come lumio oso atte-
sta lo de.I suo reli gioso r ispello per la 
Erce lsitudinc Vos tra , non abbiam po-
Iulo pre.od er pHrle ai rampi delle bat-
tos le, ove il oos lro padroncino fece 
a' quc' cari vostri am ici Slip-slap! Pa-
zienza! Noi non abbiamo potuto con-
sola rci, cbe ricordando io lutti i quar-
ti d'ora, come qui, presso di Voi, 
presso di Vostra Santimonia, e per 
servi rla, noi ci trovavamo sul campo 
de lle vostre lau te mense, inna lzando 
al cielo i vostri venerandi Cuochi, e 
fa cl'ndo a gara a chi poteva divorar 
e-o n più di voracità i vostri squisitis-
simi maniraretli, Pd asciugar le vos tre 
r isp3 llahilissim e bottiglie. 
Tali sono, eccel len ti ssimo Jppera, 
rua na, i sentimeoli de' '.'!1iei bra,•i e 
buoni subordinati in lutto (meno a 
tavo la, ove rivaleggiarono n;eco!) de 
quali io m' onoro, vanto e glorio di 
,·sse re il feli ce io lerprele, allend eodo 
nove lle grazie gas lrooomirhe 
Voizlin !e nrcog li<'re questi amici 
de la bonne-chère con quella Carità 
l'(b lanle merrè la quale Vostra Pateru 
ni là rul endissima si degnò culinaria -
mente di onorarci. - E così sia. 
Il gran Lama degoossi belare io 
r ispos ta ques te memorao<le parole rhe 
furono scolpite subito io un obelisco 
di purrcllaoa : 
Se in ogni anno furono rari al 
11ns lro stomaco i biscnltini insolucche-
rati dl!' huuni auguri che voi, Monsì,. 
(anc.~e in qu~• paesi si (rancescheggia) 
le Genéral, r1 avete presentali nella 
i.:u,antier~ d,·! ,·0stro bon-tnn a nome 
de vostri valorosi campioni e dell'ar-
mala che ci guarda la pancia pei fì-
r hi, la quale sì drgoameote romnn-
El'in1co SoLIANI Dirett. Rt'sp. 
date; in quest'anno ci sono grati e 
appetitosi doppiamente per gli avve-
nimenti eccezionali, che ... oimè/ •• 
si sono sucrednti. senza nostro previo 
permesso, e perchè ci assicurate che 
la divisione rhinese, la quale trovasi 
ne' nostri felicissimi dominii, vi si 
trova per la difesa de' nostri diritti 
intangibili, e de' nostri Numi tutelari 
Demonio, mondo, carne! Che il gran 
Cucù adunque atftighi voi, qu rs ta par-
te, e ron essa tu Ila la China. al lrice 
del rhinino dissipalor di febbri •.. 
affoghi lulli voi, ripeto, in un Oceano 
di benedizioni, del pari che tulle le 
classi rodinute di quella generosa 
nazione (I chinesi hanno tutti il ciuf-
fetto o codino. ) 
E qui , prostrandoci ai piedi di quel 
vitello d'oro , che fu, è, e sarà in et~r-
no il ~ ostro Dio, lo scongiuriamo 
velia concupiscenza dei nostro cuore 
a v_oler far disrendere al disotto del-
la sua coda le sue gra zie olezzanU sul 
capo Celeste del Vo~tro_ formidabilis-
simo Padrone; di sorta che tal grazia 
possa aprirgli il comprendon io, da far, 
gli muover passi senza ca pitombolare, 
e da discernere eziandìo la falsità di 
certi principii, di cui vuolsi far uso 
e di certi mezzi, per conseguir certi 
fini, che non ci ,•anno a fa 6giuolo 
una sgazzarala! Noi vogliamo allude-
re a un ce r to Almanacco ven uto al-
la luce della st_a mpa, il quale può de-
finirsi uo monumento iosigne d' arte 
Vol_pina, ed un quadro ign obi le di 
ronlraddizi~ni/ - Speriamo rhe con la 
grazia procedente dalla coda del nostro 
vitello d'oro, non meno rhe con que• 
sto lume cli luna che fa, egli conddn-
nerà i pri11cipii i mezzi e i fini di 
quell' a I ma narro aggressivo; e tao lo 
più re ne convinciamo, in quanto pos-
scòinrno, cerio affaruccio che tempo 
;iddielro il ('apo del Celeste Impero 
!'bbe lii bonomia di farci recapitare; 
11ifa rurcio rhe conda o oa a perla men te 
la .Pulitir-a , porca del liberrolo, che 
da qualche giorno è I' inrubo che ci 
sfianca! 
Con quesla con,·inzion e. arrlente 
di carilà pelosa, non polendo farlo rol 
vostro Padrone mio tenero figlio, in-
vito voi alla mia tavola ove sarete 
trattali. - Arcisopramagnifìcenlifìca-
b il i ludi nevoli ssimevolmenlebeoe. 
F RA BURLONE per copia conforme. 
SPIGOLATURE 
Un impiegalo capo sezione esami-
nando il volto del suo superiorè su 
cui vedevansi ogni giorno i progres• 
si di un incurabile eruzione erpetra-
le diceva; « Povero signore che ere-
zione ha il suo viso. lJ 
J1 con le G'** ha pub bi icato, o sta 
per pubblicare un opera teorico-pra-
tica sulla vera maniera di fare i chio-
di. Coovien cc,nfessarlo, giammai pro-
duzione scientifica per ragione dell'op-
porluoilà sta per avere uo successo 
più eclatant di questa. 
z••• presidente un turno crimina-
le stancatosi nel dover ripetere ai 
molti testimoni già uditi la formula 
del giuramento, in un momento di a-
strazione cadde nel seguente qui pro 
quo. cc Mellele le mani addosso al can-
celliere e dite le parole che vi legge .. 
rà il crocifisso. » li povero cancellie-
re che avrebbe dovu lo ricevere qne-
stn complimento da un testimone colos-
so, rimase stupefatto udendo tali pa-
role, e gua rdò spaventato il testimo-
ne, il quale all a sua volta guardò il 
presidente, che sconcertalo da una 
risala generale si pose a guardare il 
soffi llo. 
La nebbia non appena comparsa 
ha prodotto qualche piccolo sconcerto. 
Un galante che si spaccia per un ra-
ro conquistatore del bel sesso, avendo 
veduto io distanza al dubbio lume di 
un lampione passeggiare un iodividuo 
con in tesla un r11ppdlo a!l'Orsini, e . 
coperto di uo largo mantello. parve-
gli che fosse una donna abbigliata al-
i' italiana; onde senz'altro accostalo-
segli e dellagli qualche parola di cal-
do amore accomp11gnala da alcune Ii-
rL"nze di maoo, ne ebbe io risposta 
pugni e calci, che gli han tolto la vo-
lontà per un pezzo di continuare le 
sue nollurne peregrinazioni. 
'l IP. Sutl.\"'t 
1860 FIRENZE, Lunedì 23 Gennajo N. 6S-
GIOllNALE UMORISTICO CON VIGNETTE 
RETI CHE PESCANO BENE 
Non avevamo appena p0sato la 
penna dopo di aver succintamente nar-
rato l'affare delle bombe che ecco il 
nostro ufficio di cronisti richiamato io 
allività pt•r un altra cospirazione de-
gl'iocorreggibili codini. 
Dovendo prestar fede alla pubbli-
ca voce che molte volle dice la ve-
rità, questa faccenda avrebbe avuto 
per fine di distruggere I' a tluale ordi-
ue politico del paese, prec:dendo di 
mira, onde conseguire il malvagio in-
tento, nientemeno che la vita stessa 
di C0!ui, che ne ha così mirabilmen-
te fino ad oggi guidato i destini. Si 
è parlato e si parla di uo campanile, 
io rui i congiurali cre1fondo di aver-
ne realmente corrotto il cust~de, sa-
rehbe.rsi condotti allo scopo di suon11-
re nella notte la campana a martel-
lo per quindi provocare nelle vie del-
la città la guerra civile. Si aggiunge 
che il custode dopo di aver simulato 
di ricevere io buona fode dai cospi-
riitori Il prezzo del suo tradimento 
io trenta piastre, che presso a poco 
equivarrebbe, se non per altro alme-
no per la cifra, a quel lo che Giuda 
lscariolle ricevè per tradire il Divino 
suo maestro, introdotti nel secondo ri-
piano della torre i paladini della rea-
zil;,ae, sarebbesi con un falso pretesto 
allontanato da loro, e quindi dato di 
catenaccio ali' uscio del campanile 11-
vrebbe avvisato Madonna Pulizia, la 
quale stendendo le abilissime s.ue re• 
ti avrebbe preso questi rondoni, ed 
altri ancora sparsi per la città. 
Queste presso a poco sono le vo-
ci che corrono generalme0te: e se 
dalla quantità degli individui che nar-
rano il fatto quasi colle medesime 
circostanze di tempo e di luogo è si-
stema ne debba trarsene argomento 
di nrità, deve ritenersi nel <'aso pre-
sente che il fatto imputalo ai codini 
in gran parie merita fede, perché poi 
io sostanza quando una voce prende 
consistenza se non è lupo per lo me-
no è can bigio; 
Tutto questo premesso, per colo-
ro che ascol lano que~te frequenti co-
spirazioni deve prevalere l'idea che 
individui i qual.i si espongono a così 
gravi pericoli, mellendosi a parte di 
imprese alt 1Jeltaoto temerarie, quanto 
biasimevoli ed inique, debbano esseri 
dotati per il meno di qael coraggio' 
e di quella tenacità di proposito che 
ordinariamente ricbieggonsi nei Set-
tarj di qualunque specie. Ma la biso•. 
gna non procede così. Fra gli arre-
stali si pone dalla pubblica voce un 
tale sopracchiamato pizzuga, una ras-
s0migliaoza perfetta del Cannelli, uno 
di quegli esseri privi del bene dell'in-
telletto, e solamente intento alla foe-
letli!.., ai guanti colqr. paglia, alle dan-
ze nelle quali sovente figura come 
maestro di Sala, ed anche come giul-
lare: in poche parole un inetto, e per 
di più uo pusillanime in tulli i rap-
porti. Con esso si dice ristretta in car-
cere la cifra numerica 30. intorno al-
la quale tè cifre dei chiodi apparten-
gono ormai al calcolo infinitesimale. Nè 
manca alle fischiate di sì reo concors() un 
altro vallesio, un certo Ningivi che i 
lettori avranno veduto girare sp"!sso 
per la città saltellando, e munito di 
due lenti chu teneva sempre fisse agli 
... 
2 
occhi Costu i io temporibus illis a,,e--
va la debolezza di soffi ar sempre ol'i 
buc hi di uo bandellone, e da questo 
poco fat icoso. ma assai pericoloso 
ese mpio ri1 rae , a in a ll ora la sussi• 
slèoza . Alme no la di lui bi 0grafia si 
ristringesse a qu es to che pure non è 
poco! Vi è di pegg io •.. lu ga te \'e-
neres, luga le amores, .. lo si dice 
nien temeno che ap p~ssio oato per quel 
bru llo peccalo che dis trusse le cillà 
·ella Pen tapoli. Eh ! ch e razza dico-
rifei ,•a reclutand o il nobil e partito 
de lla reazione. Davvero che tali sog, 
ge tti non son,1 che roba da campa-
nili. e avuto r ig uardo al loro valore 
• all a loro mente O<'} O meriterebbero 
al tra pena che quella di esser posti su 
di uo asi no, e dopo di e&sere sta ti 
fa tt i passeggiare per la ci I là a suon 
_di frusta le, spedirli a fregiooara. 
~oo sa rebbe circa a costoro il ca-
so d i ri pete re quousque tandem Cati-
lina abutere patient ia nostra? Non va-
lete a ncora fa r senno luridi adepti di 
uo partito che non può ormai trovare 
ausi liarj che nelle vostre file! Eppure 
, •oi vedete che il cielo fa riuscire a vuoto 
i pazzi ,·ostri cooa Li. Smellele perdio 
una vc,\la cospiratori di trivio, e non 
chiamale sul rnstro ca po ,quella ter-
r ibile procel la, che gli uomini saggi 
che oe guida o o, han fioquì coo as,a i 
di longanimità allontanala da voi. , 
Ma basta di ciò; che la penna ri-
fu ggi! dal ·pa rlare più oltre di simili 
r ibaldi. La buoo,1 causa a loro coofes-
sioue procede a gran passi verso il 
suo trionfo. Jddio lo vuole, ed ·è in-
darno che i nemici della patria si af-
fa ticano ad arrestarlo. Un nobile Gal-
lo, uo vero Gallo della CIiecca io on-
la alle speranze dei Sanfedisti e dei 
reprobi codi o i ha cantalo com'è suo 
s-ti!e al sorgere del nuovo anno, ma 
diè uo canto che ha rallegralo i buo-
ni, e fallo rabbrividire i malvagi: e 
quando Gallus canlavil la disfalla del-
le code majuscole e minuscole è as-
~ic ura ta. 
TEIITENNONE 
IL PARTITO DELL'ORDINE 
Ordine e1 tlpportunilà,;rtue brulle 
parole _ diceva una ,·oll'l un libe-
ra Ione amico mio. -
Ed lnfalli, per parlar dell'Ordine, 
questa parola che dovrebbe esser si m-
pa lira per le idee che risveglia, è in-
vece n' nostri giorni addivenuta sino-
nima di dispotismo o d'anarchia del-
la prepotron. 
In nome dell'Ordine la sanlà Al-
lt>anza, ossia I' Allellnza scellerata cro-
cilìsse l'Europa. 
In nome del l'Ordine l'Austria lta 
murpato le provincie Italiane, ordi-
r,atamente incarcerando, confiscando, 
torturando, impiccando - Bastonan-
do a neo le donne. 
lo nome sempre dell'ordine, I' Au-
stria prefala, strinse nella gargotta i 
Vescovi ed 'i Maggiorenti dell' Unghe-
ria nel 1848 - rnelleo ~o i cadave-
ri in fila perchè fossero bene ordina-
li - E questo si chiamava io qual -
che luogo spandere uo salutare ler-
,·ore. 
lo nome dell'ordine abùandona -
vano il co_vo quallro miser.auili Coni-
gli, ritornando poi nella laRa tramu-
tali io jene, io galli-pardi ed in tigri 
Reali. 
J o n(i)me dell' qrdine avemmo le 
fucilazioni di Livorno, le stragi di Bre-
scia, di Milano e di Perugia. 
Appresso il ~istema di,eooe parli • 
lo, e il partilo, chiamassi, ora sella 
dei galantuomini, ora dei moderali. 
ora degli Uomini del giusto mezzo, 
ora dei- Restauratori. 
Tutta Canaglia della medesima tin-
ta, 
Questa Canaglia calunniava una 
volta quello· che chiamasi partito li-
berale e dovrebbe appellarsi volontà 
della nazione. 
·Questa Cnnaglia scagliò l'anatema 
contro qua luoque geuerçiso con a lo, non 
coronato dall'esito; - urlò da ener-
gumena contro o gai io temperanza 
di popolo che s'abbandonava al san-
tissimo entusiasmo della vita libera, 
della vita nuova, aspellala come il 
Messi~ dagli Ebrei srhiavi io B:ihHo-
11i.1. 
Ed ora questa Canaglia medesima, 
ossia questo partilo Retilauratore, che 
cosa fa? Esaurite le astuzie dell,1 ipo-
rrisia e della rorrultela, dopo :ner 
pitoccalo prolellorl per mezzo mondo, 
le,a il mestiere all' as,assioo ed al Si-
cario. 
Lancia le Bombe appiallale, come 
il Masnadiero che spara il fucile sul 
viandante per torgli vita e quallrini 
Lancia le Bomhe Ili palazzi del 
Rappresentante del Rè eletto dalla Na• 
zione e dei Capi benemeriti dello sta-
io. 
Il parli lo diill' ordine ,·uole l'anar-
chia perrhè sà che la perseveranza lo 
uccise oramai o coofioollo con Caino 
nel mondo della luna. 
Il partito dell'ordi11e è divenuto 
partilo dei Caini. 
Dei parricidi con la livrèa. 
Dei grassatori che assaltano alla 
strada. 
Dei banditi che sfolgorano il do-
micilio d>!i galantuomini. 
Dei selvaggi che assallaoo la Ci-
vilta. 
Dei ladri con la croce e degni 
della croce. 
I.I popolo osservi ed impari . 
BASTONE 
TRENTA VECCHI LEGCH!NI DISPERATI 
COMMEDl.1 ll'tì IJl'tì ATTO 
PERSONAGGI 
Trenta 
Vecchi 
Lecchini 
Disperali 
(Carceri in un luugo di queslu mondo ) 
SCEN1 I. ED ULTIUA 
TRE.S. Colleghi codin·uti, fralclli 
c11udati, anime ardenti dalle ugne dei 
piedi alla coda, udite e non fì.1tatc. 
VECC. Che c'è? Che c'è, che pos-
sa consolarci delle nostre amarissime 
disfalle? ... 
T11E~ Cose da far slrab:gliare /.. . 
Luce. O che! forse il nostro am.1-
lissirno Babbo è venuto in l;ireoze 
OMAGGIO DEI CODINI AJl IIINISTEUO 
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di coolrabbaodo dentro una lellera si-
gillala io cera-lacca, recando il suo 
dilettissimo felaccio io tascall ..• 
D1sP. lo son disperalo! Se papà-
13roncio · non viene a liberarci da 
queste miserie, a!Tliri possiamo cao-
tarri il depro(undis. 
TnEN, Ve l'ho dello, ve lo ripeto: 
il diavolo ooo è nero, come ci si di-
pinge. Dice il proverbio che la nemi-
ca fortuna chiude una porla, e il ~uon 
,_.., diavolo apre un portone, - Noi ab-
biam fallo un bel fiasco è vero; ma 
se altri hanno riportato la villoria 
" Rima se a rio i d ' invitto a rd ir In gloria. " 
vi dirò con Messer Satana di Torqua-
to T11sso, 
VEcr.. Oh che bocca di paradiso 
che è p11r la tua/ Come è consolante 
e ronvincenle il tuo linguaggio/ ••• 
l\fa spiegati! ..• per le cinque pia-
gh e che hai nelle gambe! . • . Di 
I' ultima una volta • , • 
Lncc. Sì, dà fuori il fiato ..• e 
consolaci ..• Tu sai che si dice che 
snremo roodolli, spesati di viaggio e 
rli nutrimento, a Finestrelle ..• e che 
là ·rorse quattro palle di piombo ci 
r:omperanoo il generosissimo pt!lto .•• 
D1sP. Bah, bah, bah, bah/ .•. Mi 
fate battere i trentadue di spaura-o-
chio ..• Tacete crudeli/ ... Voi noi 
s~pete .•• ma col vostro interloqui-
re m' uccidete •.• E so io qua le à f. 
fare è io me! .•. Non ne sentile gli 
olezzi? ... 
TREN. Che paura! E se è destina-
to che noi perdiamo la pelle per la 
Santa Causa; della necessità faremo 
,•irtù, e morremo come tanti eroi! 
D1s1>. Morire! .•. Ma io non mi 
ruro di finirla da eroe .•. . 
VHcc. Se è scritto nello :scartala-
srio del Destino, caro fratello, è inu-
til e il tormentarsi, Noi dobbiam por-
gere l'esempio a' nostri correligiona-
ri sanfedisti, come si va a morire 
per una ::ausa spallala. 
D1s1•. Ma finisrila una volta con 
queste melancooìe/ Pensiamo ad usci-
re dalle mani dei nostri carnefiri ..• 
LEcc. Ti pasci di vane speranze!.:. 
D1sP. Ma questo è un dirmi di 
volermi far disperarl'/ .. , fo mi 
turo le orecchie per ooo sentirti • • , 
TnEN. Amicone, non farmi il fan, 
ENRICO SouANI Dirett. Resp. 
tocclo .•• non turarli le orecchie, ed 
ascolta .•• anzi ascoltale lulli ciò che 
voglio dirvi .•• Siete presenti lutti 
Trenta vecchi lerchini disp~rati? ••. 
TEJTTr, Siamo tu t li presenti, eccel-
lo uno, che in virtù d' una forza mag-
giore sta assiso gravemente io seggella. 
TREN, Gli a vele ra mmeo lato che 
la civetta vuole il cuore? 
TcJTn. C' è da chiederlo? •.. 
TnEN. Sta bene ... benissimo/ ... 
Ma eccclo di ritorno ..• Taolo me-
gl'i,o ! ..• Così sarete lutti presenti. 
Udite dunque, e restale stupefacciati/ 
TuTTL Infine, sbrigati una volta. 
TREN. Voi sapete che io non man-
gio il pane delle prigioni .•. 
TtJTTI, Lo sappiamo •.• avanti. 
TREN, Che la mia serva me ne 
porla uno ogni giorno ••. 
·T ETTr, Ebbene~ 
TnRN. Ebbene •.. (con precauzio-
ne e vvce sommessa) dentro la pagnot-
ta ... 
V ECC. Caro· nome quello di Pagnot-
ta • •• Ci ricorda quel carissimo, Fran-
cesco Pagn(l)tla quondam Imperatore 
de' Mangiaseghi/ ..• Quegli era vera-
mente un graod' uomo! .•. 
TnEN. Bando alle digressioni ••. 
e fini te d' ascoltare qua o lo debbo co-
municarvi/ - Sappiate aduoque che 
dentro quel pane v'era un biglielli• 
no, il quale mi faceva sapere, che 
j~rsera (diciassette gennaio alle ore 
6 e mezzo circa) ritirandosi al suo 
palazzo quel!' ometto che si oppone al 
ritorno de' nostri dilettissimi padroni, 
alcuni de' nostri fratelli (nella coda) 
che non sono ancora in domo Petri 
ove son le fin estre senza vetri, lancia-
rono nel ~uo domicilio -delle bombe 
con la miccia accesa. Quelle esplose-
ro •.. ma fatalmente non lo colsero .. 
TUTTI. Ahi sventura:! i.ventura! 
sventura! 
TREN. Non si sparse sangue ... ma 
molto vino del proximus Ucalcgon ... , 
perdonate se vi parlo con una frase 
Virgiliana . .• e giacche noa mi ca-
pite, vo' dire che le granate fecero 
molto danno dal Vioajo vicino al pa-
lazzo del riostro nemico .•. L' esplo-
sione ruppe molli fi:ischi, e fatalmente 
i congiurali fecero un gran fìasro! 
Lncc. Darmagi! direbbe un piemon-
tese. 
Vncc. Dommage! esclamerebbe ua 
france6e di Francia/ 
D1sP. E noi Toscani che diremo? 
TUTTI: Peceato! 
TnEN. Il gran peccalo codsiste in 
ciò/ •• ~ Molli de' nostri furono im-
prigionati, e •.• e dovrò dirlo? •• , si 
dice che saranno giustiziaii io piazza 
Darbano ad perpetuam rei memoriarn! 
e a formidabile esempio di tulle le 
rode! •.• 
TUTTI, Giustizia li? ... (con un grido') 
VECC Cioè saranno fuéilati, io cre-
do , •• La civilizzazione dei ;liberali 
noo ammette il carnefice ••• 
TREN. lo credo che questa volta 
si serviranno del Boja, c:he faranno 
venire da Roma ••. 
TUTTI. È impossibile! ••• 
TREN, Possibilissimo, percbè pri-
ma di patibulare i rei di perduellfrme, 
troncherà loro tulle le code! 
TUTTI, Anche le nostrell 
TnEN, Credo! 
TUTTI, Cantiamoci il Miserere, che 
è finita per noi/ 
FRA. BURLONE 
SPIGOL.t.TISBE 
Madama .B'rittanoia, indirizzando 
un Vigliettioo pieno di tenerissimi au-
gurii a Madama Austericche, dicesi le 
desse questo salutare consiglio: a Mia 
Il cara, io compiango il vostro stato. 
» Ridotta ad essere nuda e cruda, 
» senza camicia e senza sc:irpe, come 
» potete pretendere di tenere al vo-
» stro servizio una cameriera che vi 
11 costa tanti sospiri? Licenziate ve ne 
11 prego quella giovane cc,si ardita la 
» quale vi farà un brutto giuco. Io 
» conosco la Signora Venezuela, mo• 
. » glie di quella bunn anima di Ma-
11 rin Falliero, e tremo per vei. El-,_ 
» la nuota oell' acque come uo pe-
» sce .•• Badate, che vi guizzerà di 
» mano come un'anguilla; e .•. pren• 
" dete guardia, che sperta nell' arte 
z, de' palombari com' ell' è, fuggendo 
» non vi strascini soll' acqua ' a fare 
11 uu tuffo, e 000 v' anneghi nel foò-
1) do dell'Adriatico. Fate senno- del 
» mio avviso e state sana se vi 1•a-
1, re. >J Vuolsi che Madama Austeric-
che divenisse squallida come un ca-
da vere, e leggesse e rileggesse più 
volte quella lettera. 
l1r. SoUANt 
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GIORNALE UlllORISTICO CO~ VIGNETTE 
UN ALTRA VOLTA 
ALTRE TRE MIGLIA PIÙ IN SU 
( Storia vecchia e moralità nuova.) 
Ierse ra stando alcuni Corchieri 
inoperosi sieduti presso la footaoa di 
Palilzzo-Vecchio, avevtJno per tema 
de' loro discorsi lardell ali dalle soli .. 
te giarul jito rie giuro a mio ec, ec, 
quando un coccbiere romano loro a-
mico e faciente parte di quella con-
versazione, interruppe le va~ie opi• 
nioni de' suoi amici, arrabbiali contro 
le temerità ripetute di pochi faziosi 
impuniti, che turbano I' ordine pub-
blico, e vorrebbero consegnar la pa -
tria in mano li t!' Tedeschi turchi; e 
prese a dire: Amici, voglio racrootar-
vi un' i~toriella - ma veramente 
storica ve'/ - la quale vi divèrlirà 
non poco! - Gli amici cocchieri preoc-
cupa ti com' erano del caso, che a ve-
va scossa tulla Firenze, e non poten-
do ragionevolmente prevedere ove il 
cocchiere romano , 1olesse riuscire, gli 
risposero quasi ali' unisono: - Ma 
ti par egli questo il tempo di sentir 
contar delh~ istorielle? •.. 
~ Eppure se mi voleste ascolta-
re vedreste che il mio racconto non 
potrebbe cadere più io acconcio ... 
cbecchè sia per sembrarvi io sulle 
prime, fuor di riga e di spazio. 
- Ebbene, sentiamolo: disse uno 
dei nostri amici; e gli altri tra per 
la curiosità, tra per non contrariare 
l'amico comune, ripeterono: Sent:a-
molo. 
Allora il cocchiere romano 
siedendosi sull' orlo marmoreo della 
fonte, con una cera non meno sati-
rica, ed un sorriso forse più maligno 
di quello de' Satiri che fanno corona 
al .Biancone, così prese a dire: 
All'epoca sciaguratissima del Pon-
tificalo di Gregorio XVI requiescat in 
pace, vi fu a Roma un Arnbasriatore 
Tedesco chiamato . . • chiamato ... 
non mi ricordo più il suo nome! • , . 
Ciò poc@ importa. Quest'Ambascialo• 
re, aduoque, era maritato da due an-
ni io una bella Tedescolla, fresca co-
me una mela- rosa spiccala allora al-
lora dall' a lbero la quale a dirla schiet-
ta non e ra una casta Lucrezia. Suo 
marito aveva il doppio della sua eta 
cioè quaraot' anni circa; grande, gros: 
so, forte e robusto come un facchino, 
con un viso simile a un cioocrfalo 1 
- Là poverella non avea torlo se 
non poteva amarlo ... ed io sono il 
primo a darle ragione, giacchè, corpo 
di Pasqnioo! tulle le donne belle ca-
dute sotto le ugne o d' un vecchio 
o d'un brullo marito, mi fanno pie~ 
là, come il faceva a Pignotti, che 
disse io una delle sue favolette: -
1J Se bt'lla Giovane 
1J A un vecchio tocca, 
Il E un fiore a un asino 
IJ Gittato io bocca! » 
Bravo! esclamarono tulli ri-
dendo, e plaudendo delle mani, come 
si fa io teatro. 
- Giuro a bimbo, e' si ha stas, 
sera la eommedia gratis! 
- Bi!'>la, non posso oiegarlelo: e 
ci ho preso gusto daèrol 
Il romano proseguì (avete lingui-
bus (sic!) 
2 
__ E un c'è la favella nel la li n-
gua .. . J' abbia m data per biada ai 
ca valli . 
_ Citrullo! gli disse il roma no : 
tu no n capischi il latinorwn: {avete 
linguibus, come diceva il mio ant ico 
pad rone, con r ispe llo parlando, avvo-
cato del Campidoglio, vu ol dire fa vo-
r itemi la lingua, cioè fa te si lenzio. 
_llfucci dunque e taci, e finisc i di se n-
tirmi. , 
- E caschi la lingua a chi fa pi u 
chia cchere rispose l'a ltro. E fatto lo• 
sto silenzio universal e il nostro nar-
ratore cont inuò. -
L' ambasciatore Tedesco dunque, 
aveva 11 suo servi zio due camer ie re 
Alemann e, un a min cugin a per cuci -
nie ra, me per cocchiere, un francese 
per se rvito re, ed un bel giovi netto 
svizzero di ve ntidue anni cir ra per 
ca rne rie re. 
Pesl auser, così cos tui si chi amava 
inna morò da pr incipio dell a Tota mia 
cugina, ch e lo rieambiava di buoni 
bocconi, come cu oca di casa. ~la dn-
po qualche temp0 il bell o svi zzero si 
raffreddò romei ghiacci de lle sue mon -
ta gne, e della poveraccia non ne ,,o ll e 
saper più un' acca. Costei ocul ata re-
sa dall a gelosi a, scoperse che amoreg-
gia va la bel la pa droncina. Quando fu · 
si cura del! ' alfa re si vendicò de ll'in fe-
de le; spifferand o tutto al padrone. Que-
sti finge di an da re al la caccia . La mo-
glie cbe sa che I' ama ln consor te sa · 
ni asse nte Ire gio rn i, r iceve nell a sua 
stanza il giovioello. li_ Ma rito ritorna 
all'im provviso di notte e armalo di 
pis tole entra nella stan za ma ri tal e e ve-
d,, ! ... Risparmiatemi di dipinge rve lo! 
Allora, con una voce come quell a di 
un bove che mu~ge, piantando le pi-
stol e al pe tt o del pove ro mal ca pi -
talo gli grida: 
- Vesti rt i/ .. . 
- Subito gnor patrone ! ri sponde 
l' a I tro tutto fuor i di sè, e si veste, 
senza farselo r ipetere. 
Ciò fo llo l' ambascia tore gli di re : 
Mo ntare a cafa ll o sopra mie sball Pl -
Il pove ra ccio ricusava, ma minaccia-
to nella vita, gli convenn e ubbidire. 
La moglie poi nulla vid e, pe rcbè ave-
va racc ia to la lesta so llo le coltri; e 
l'a mbascia tore uscì di Ci!Sa portando-
• 
si a ca va lcione sulla groppa il suo ca-
merie re, e correndo con una legge-
rezza in dicibile, come se portasse una 
pi um a. Attraversò Roma per le vie 
più remote, uscì dalle porle della cit -
tà e sal ì sull a sommit à de' monti Pa-
riuoli. Qua nd o fu giunto la ssù tullo 
trafe lato, l'ambasciator.e for e calar io 
lull a fu ria il povero cam,·riere dalle 
sue spal le. Questi credev a fosse quPI~ 
lo l'ultim o momento dell a sua vita. Già 
parevag li di sentir le pall e delle due 
pistole a dopp;a canna, che gli frac as-
. sassero il retebro ; allorch è l'amba-
sciatore scuot endolo bruscamente gli 
disse: 
Porche ! afèr afuto pavura ! 
E come gnore Patrone! 
Eppène , alt ra folta portarli tre 
miglia pi ù in sul -
Ciò dello ritorn arono tutt i e due 
so ttobraccio a pal azzo. 
11 bello Svi zzero, che la passò così 
a buon me rca to, vuolsi ritornasse al 
giuoco con !a riav uta; ed il buon ma-
rito ono eb bt: occasione di r icondurlo 
ancora alt re tre miglia più insù, <lac-
chè que'due pip piooi furo no assa i ca u-
ti e prude nti . 
Ora _la mia moralità è questa: -
LasciatP gli uomi ui impuniti, e loglie-
raooo nuovo ardire dai loro delilli 
~less i. - Qu i si sparano bombe, gr;i-
oa te; si scuoprooo gente che adu lte-
rano con la merelric ia pol:lica au-
striaca; e la loro pun izion e qual 'è? •. 
Di altre tre migl ia più io . sù - s' in-
tende 1 Fin tanto cbe a ques ti sanfedi-
sti non si most reranno i de nti; fin-
chè pe i parricida oo o vi sia una pu-
nizione, non di prigionia ove si man-
g;a si beve be ne, e si vive infine di 
entra ta; ma esemplare , ma ler ri bil P; 
ques te mal ede tte code ritorneranno 
al vomito come il bell o Sv izzero e la 
mog lie he lloccia de l nostro Ambascia-
tore. - Qui fi nì il cocchiere roma~ 
no, lu tti gli plaudirono, e lo plaude 
ancora. 
FRA B u ntoNR 
DIALOGO 
tra la Gz'gia e l' Assunta 
- Ben troa ca la Gig ia; che mi 
diche oi di noo . 
• 
- Rigard' 11 chen eP 
- Rigardo a pilitir.a guà. O per-
chè e siam poere, un s' ha ragionare 
anche noi di coso prornatiche. 
Di primalirhe ,·u vorreche di-
re. 
A ecco; che volerhe voi, i so-
no un po' addreM io, compati chemi. 
Volla va, poer:i donna , sicuro 
chi i' \'i compatisco; che voleche ,,o· 
sapere. 
· - Vu m'ach e 11 racCfl nlare come 
gli andò l'affare delle Bombe; se gli 
hanno Imi, se si sa <'hi SCln o; voi che 
stache dreco a og ni cosa, vu'sa preche 
carcosa; eppoi, non pe r offend ervi, ma 
vu· pa rlache tanto be ne che gli è un 
pia cere a stavv i a sen tire. 
Oh ! ma un me ne tengo sa-
peche, imperoe. 
- Lo so ùa mene, du nque ti ra-
ehe ia . 
- L' affa re de ll e Bombe pe r me-
ne _i'l t~ conside ro <'Ome gli urlim.i tra t-
ti de' cani arrnbbiachi. 
- Co me di re ? 
- Qua ndo e' cani 11rrabbiachi so-
no aoli ur-Limi tiri e' fanno tulli gli 
" sforzi perchè e' un vorrebban ti ra' l'a-
jolo, e I.ile ca le e' fa nn o ora codini 
cor' i da' for.o alle bombe. 
- Ma che è vero rhe tu lii i sor-
ùach i egli erano tull i prPparachi per 
difende re i' goeroo e per dagneue a 
diri I lo e a roe,cio. 
- I sordacbi solamente? V' ache 
a dire tu lla la ardia di nazione, tu t-
t' ippopolo, le donn e e per iofioo e' 
ragazzi. 
-O all ora perchene e' fanno che-
sie cose qua ndo sanno che ,un'allac• 
ca oo. 
- Vu mi fac he ride re; queg li che 
ci pig lia o pa rie e' son tutta fecciacr:a 
che mezi i souo slac hi in gal t> a, un'a l-
tra parte e' un \'i sono slac hi perche-
11 e gli era o pro tett i da chi m' inten-
deehe. 
- Buon' nn ima . 
- E vu' lo poleche dire nnrh e 
fort e huoo' ;;n ima. 
- E('ro ma che speran' rg lin o. 
_:_ Nul la un 11ossaoo sperarP; per • 
cheoe e' lo sanno da sene <'he le cose . 
le an no be ne per no i , r ppui pula ca-
so; cl1e le un andessino tan to be ne 
• 
~ 
JL COIIPAllE LA COMAltE, E PllETE BOCC[t 
COMPARE . Com,m,are! ... Volevate Italia 
tibern cl atte Alpi atl'idtùna Scilla ... ecl oraP 
COJ11llf ARE. Gite volete . . •. ho preso itn 
,r;ranchio ! . . . 
PRETJJ, BOCCIA. Commurina! Com1nari-
1w I e potete chgerirlJJ? 
COJ1fl11. Non lw intenz z·onc cli mangiarlo : 
l' lw pescato così seuza volerlo, ma to 1·ende-
rò a clu si spetta. 
COJl1P. Carùà pelosa! 
COJJflJf. Sitl conio della vostra, compare. 
P. BOCCIA. Voz· siete tutti' e due can'ta-
tevotil ... nia per 1ne cosa resta? 
A DUE. La nostra alcalizzata protez ione. 
P. BOCCIA. Così dite clw volete ridimnz· 
come un torso cli Cavato! 
! 
i nnanzi di 'r:ieil~re e' calabroni guae 
€' primi a far testa mento egh' haooo 
a esser loro. 
_ Di me p;i rere; dunche addio 
per or &. 
_ Addio a chande e' ci si riede. 
PITENA 
DIALOGO 
TRA IL PRETE E I.A SERVA 
(N. B. Il Prete è 1.1,1i Codino, C()me 
fa sono quasi lutti : la serva è 
liberale, come lo sono moltissime.) 
p1rnrn, Caterina mi ... , no n ,,o' più 
di re Alleluja. 
SERVA, .Pe rchè? 
p, Perchè il tem po si rnhbuja. 
s. Avend omi Vostra Reverenza 
avvezza i/I da mollo tempo a dormire 
a fume spento, oon temo le tenebre, 
P. E io sì, Ca terina. perchè amn 
l!i luce come il progresso. 
S. C0n codesta cod a? 
P, Fino a ora la mia coda, per 
grossa e lunga che la sia la un t'ha 
mai fallo paura, n'è vero? 
s. E ora, padron mio caro. voglio 
mu t11 r padrone. 
P. Perchè, zucrherino mi oP 
S. Perchè i I mondo a vendo preso 
sul la cuccuma i pre·ti, non può amar 
le serve dei preti. E poi, e poi .. . • 
insom ma vo' pigliar mar ito. 
P. Caleriouccia mia, tu sai quao-
t' eg li è eh' i' le l'ho promesso. 
S. Il vostro non lo voglio, caro 
lupo pecoraio. 
P. Ohe, ohe, Calerinuccia, tu ti 
ribe lli 111le regole. 
S. Jo le regole non l'ho più (os-
sia la prudenza ) per causa vostra; me 
ne vr>' ire; non vo' slar più con un 
codino. Viva l'Italia , viva Vit torio 
Manuele, viva Garibaldi. 
P. Misericordia ! Caterina , lu sei 
da nna ha. 
S. I' mi dannerei s' i' seguitassi a 
star con voi. Viva l'Italia: abbass0 
le code. 
P. Ob tempi! o mal costume! ao-
ENRICO SoLIANI Dirett. Resp. 
co le serve dei sacerdoti le son doen-
lache sanculotte. 
S. Che vo leg li dire? 
P. E' saocu lolli, se tu non lo sai, 
egli era no scom uni ca ti che fecion la 
rivoluzi one io Francia. 
S. E' fecian bene. 
P. Benedic D0mi11e! Ohi , ohi Ca-
ter in a, par che tu uunabbia paura 
nemmanco della scomun ica. 
S. Ne ppur per idea. 
P. Oh tempi, o mal cos luwe I 
S. O preti bricconi! 
P. Come uri cconi / e de' buoni non 
ce n'è? 
S. Ce o' è: gli è vero, ma quei 
preti e ou • son preti. 
P. O icchè sono. 
S. Sono Sa cerd oti s.ecoodo l'ordi-
ne di Mechi5edecche . 
P. E io cosa sono Caterina? 
S. Prete secon do l'ordine di Me -
lesecche. 
P. Goàmii> Caterina, fa' la pare e 
va ' .1 sl um miar la peo lola. 
S. I' vo' ir via v' ho dello. O un 
pa'droo ga laotoow, o un marito - Voi, 
guardahe, io ho pa ura, che vo' siahe 
un di qual li dell i· ultime bombe. 
P. Cater ina, Ca teri na. 
S. Prete Prete. 
P. Resl i o vai? 
S. Vò. 
P. AdJio Catera. 
S. Addio Coda. Se Bellio Ricasoli 
impiccasse una cinquantina di voi al-
tri bricconi non gli tirerebbero le 
bombe. 
P. Dunque divisi? 
S. E per sempre. 
(la serva parte il prete si sviene.) 
TUR ACCIOLO 
SPIGOLAT URE 
. . 
. 
Don Boccia è molto ccnlenlo u 
casa sua ••• Salta, balla, canta - di 
tanti palpiti, sulla chitarra francese, 
e va dicendo in una specie di monQ4 
maoìa. - Non temo più di niente! 
Vengano tu li~ le bajonelle possibi I i 
a farmi la guerra io casa mia~ mi si 
intimi di levarmi perfino la camicia 
e di convertirmi in uo secondo Ada-
mo, il cui unico vestimento era uo 
p.ampioo di fico, cada io fine il mon .. 
d0; ma io ooo temerò nulla. La sim-
patìa di tulli gli amici che conto in 
Europa mi proteggerà contro tutti gli 
assuoli di galli, di tori , di tacchin i : 
infine sarà il mio parafulmini! •. Po-
ver ino! .•• non distruggiamo questa 
pietosa illnsionr, e preghiamo il ciclo 
gliel a mandi buona . 
. . 
11 Ge nerale Cuj;m ha ricevuto or -
dini rlal Celes te impero di abb.10do-
nare in venliquattr' ore lbreeran ci t• 
là del Gra n Lama, e di ritornare a 
Pekioo su l fi lo del telegrafo elettrico 
.. 
Noi A rlerchin;, nel mom eo lo di 
metterci sollo i torchi abbiamo rice-
vuto questa novella important issima. 
I ·popoli delle Romagoe hanno invia-
lo in dono a llon Boccia e al suo 
fa llore un fiasco pieno di lacrima di 
Ravenna, affinrhè e padrone e mini-
stro la bevano alla loro salute. Si 
dice che D@n Boccia e quel suo f,l!-
tore rimanessero paralizzati di rico.• 
nosceoza. 
FRA BGRLONR, 
Un codone ree~ndosi l'altro gior-
no, secondo il sistema degli altri dì, 
da un oste per pranzare, gli doma n-
dò cosa aveva da dargli di buono, e 
I' oste tra il serio ed il faceto gli re-
plicò. q Ho da dargli del porco e de l 
bove in più man~e~e. ,, 
Un disgraziato• vagabondo, che ha 
spigiona lo I' ullim_!) piano del la sua 
persona, concentra da qualche tempo 
tutta la sua a lleo zione su di un cer-
to punto, che non imporla nient' af-
fatto di rammentare; e lutto assorto 
nella sua contemplazione lo si ode 
ripetere queste parole del coro del 
(;olumella. 
" Ma quanti pa2zi che vi son là. " 
· E P I G R A M.M A 
Sopra un Direttore Codino. 
Diceva Tiz:o: il Oirellore zucca 
<.:ol suo liucrali smo aon mi cucca_. 
Egli è codino. - Eh I via son de lle sur, 
Da quando in qua non ba la coda il bue! 
T1P. SoLIANI 
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GIOUNAULE U.lHORISTiCO CO~ \TIGNE'fTE 
( Un Numero per la Tos cana Ccnt. 9 lt . e 7Jer l' altre provincie del Regno Cent. ,J O ) 
OMORE 
·PREllIO E SOCCORSO 
a chi 
. ha com/Juttuto per la Patria 
I reduci dal campo si rice-
Yono come meritano? 
. Disgraziatamente no; perchè 
m.1cssa da parte qualche sterile 
onorificenza, i nostri Eroi ritor-
nano non visti o dimenticati; 
sicchè a loro resta la gl@ria sola 
e modesta del sacrificio , con i 
dolori che molte volte le fan 
compagnia. 
Grecia e Roma antiche fu-
rono prodighe non solamente di 
onori , ma aneo di ricompense 
inverso coloro che avean pro-
d-igato il sangue per la difrsa 
tlelle patri e bandiere. 
Oggi, invece, molte fami glie 
e vedove dei volontari langui-
scono di stento e piangono in-
vano, e quali lacrimano il pa-
dre, quale il marito, quale il fi-
glio, mentre gli Epuloni dell' U-
tile e dcli' Opportw iit à banchet-
tano nei larghi conviti e can- ' 
tano Osanna. 
Ad ogni splendido fatto delle 
nostre armi , tu vedi fuori cento 
e cento bandiere , mentre si ab-
bandonano i combattenti, che 
comprarono la vittoria, qual e 
con la · morte, quale con la pri-
gionia di guerra,- quale con un . 
membro mutilato.-
Non fate platlSÌ da egoisti: 
soccorrete i vo.lonlari indigenti 
e loro famiglie, serbate a loro 
gli impieghi, gli uffici, i titoli, 
le cariche, gli onori, perchè non 
abbiasi a dire che nelle guerre 
patrie val meglio restare che 
partire e che la viltà è ,,irtù, 
come l' ardimento cleù"tto. 
Io condimi un povero reduce 
dal campo che mi domandò la 
elemosina . 
Eppure, questo infelice val o-
roso aveva battuto ed invano 
all e anticamere del PoTEnE, do-
ve il più delle volte incontra ac-
coglienza e soccorso colni che 
meno lo merita . 
Il Governo ed il Popolo han-
no inverso i nostri Crociati , col-
pe comuni e vergognosissim e. 
Denari da prodigare in impi e~ 
ghi dc' parasiti ed in clamori 
inutili e foll i non son manca1i. 
È mancato· solamente l' obolo 
per il Soldato della Pat1·ia che 
ritorna. straniero tra i suoi, e si 
abbandona nello squallore , dopo 
gli ipocriti festeggiamenti. 
Vergogna, vergogna, vergo-
gna. 
Gente abietta, nulla , merce-
mu·ia, versatil e, divora il pub-
bl ico Erario, e coglie il frutto 
dei st1dori non suoi, quando co-
loro che soffersero chieggono la 
elemosina per le vie. 
Oh, anda te giorani ad offe-
rire il sangue per la Patria. Vi 
a pett a un premio degno del sa-
nifizio. 
Cittadini ! non dimenticat e i 
Yostri martir i nè le loro fami-
glie. Non festeggiate, soccorrete; 
perchè dal! ' Aristocrazia vestita 
1 d' Ordine e di Libertà non vi 
è da sperar null a davvero. 
FRUSTONE 
L' IMPERATORE È OSGURO 
Ecco la pr:ro-fa d' ordine, la 
parola del giorno. 
Da tu(te fe pa rti si esclama 
d1 e l' Impernf orc non si fa ca-
pire. 
Qui bisogna distinguere orec-
chi rla orecchie, leste da capi , 
come le paro le da i fa tti . 
inta nto Sua Santit à l'°lnfallibile 
vede ridurre il suo Triregno 
all a proporzione della Repub-
blica di San Marino. 
L' Imperatore difende il Re 
di Napoli co n la sua intluenza, 
cd intanto Bombino è li li per 
' fare il tuffo senza misericordia 
nè salvazione. 
L' Imperatore vuole il .Con-
gresso, ed il Congresso muo re 
prima cli nascere. 
L'Imperatore vuol che la Ve-
nezia sia cieli ' Austria e procla • 
ma il Suffragio Universale ed 
il Non lntérvento. 
Se con tuHi i simboli sud-
detti l' Inrpèratore non ha par-
lato chiaro, non saprei come 
possa farsi intendere. 
Tuno 
\ 
., 
D.lALOGo · 
, • - -
Fuso. La ( u sent ico 1vv1_no 
Rcr cren~l issimo? 
· Srof'P.l. l' lo pres i iersera, è 
si_ t_o di ' _la ver ità nun mi svaga, 
e mi pa r 1ut!o cl-i"c llo che fa-
cea 11 0 a cli cl!a foLbr ica , tu m'in-
t<.: nd( ·. . . . . · 
F.• Pr;<:>ciso, lo volcò di r· io 
O nu_n · ti pare una baronat,a per 
Per gl' imbecil li che ·sono i 
JJi-zì , I' Iinperato re è oscuro co-
me u"n Oracolo detla Sibill a. Cu- -
mana; però per i pochi anzi po-
d 1issimi che sortirono dalla na~ 
tura il dono spi1·itoale de l se nso 
buono, l'Imperatore 1~ cliiaro co-
.. • • f 
me f' Ambra. 
L · Imperatore non si capisce 
cd intanto la pace di Vill afranca 
ha spoJ estato i tirannucci di Fi-
1·<,nze, di Parma, di Modena e 
di Pi acC' nza. 
· ·un mini~lro del santuario ell e- · 
sta! Finchè e lo facessino i tru c-
coni gli sta bene, ma loro poi 
L' Imperat ore protr gge il Pa-
ptt rd il Potere T C' mpornle, ed 
t\ una vergogna, ecco. 
S. Tu un lo sai icchò i' ml'l'O 
deciso difTare. 
F. lccht\. ? 
Si. J)' ippi~l ianne un fiasco , 
_por tallo da uno .Spiziale , fa lli 
fà la proa , e se v' e della bfr-
bonata , fare un bel ricorso. 
F. Brao Stoppa, tu di' bene, 
e si pigli erà a mezzo ; anzi e' ti 
darò subbito la me metà di qua t-
trini perch è tu lo compri. Eh, 
ti torna ~ 
F. Sta bene. Alle ve nlìtrene 
i ci vo, e all e venti attro e' si 
fa irresto . Aqdio Stoppa . 
S. Addio Fuso, sta bene. 
LA SIGNORA M . .... 
Chi di voi conosce la Signo-
na M . . .. . di P. S. M. N. N.Y 
Qualcuno mi risponderà, io; ed 
allora lettor mi o earo distogli lo 
sguardo da qucs1 i qua tt rn versi, 
pertlhè non sono adatti per te. 
Essi · sono stati scri tti apposita-
mente per quel li che non la co-
noscono, e noì ci siamo messi 
in id ea di farne il ritra \to fis iò) 
e morale. Se vuoi prenderti in-
comodo di legge rlo, fa llo pure , 
e .giud ica però saviamente se vi 
è la completa somi glianza. 
La Sig. M . . .. sedicente m9-. 
glie di un Figaro, è una don-
·nett a se non belli ssima, discreta. 
n1enle piacente ; ha un a giusta 
statura ; una bella carnagione , 
bel colorito, occh,i e cape_i-Ii d.i 
un nero luci dissimo , insorim1·a , 
:tutt o ciò che si ricl-i icde ad una 
donna piacente. Essa non è r icca 
e tu capisci bene o lettore chP. 
non essendo tale, è costretta a 
supplire ai bisogni della vita col 
lav oro. Difo. 11 0 essa laYora , e 
siccome da so la non poi rcbbe 
n j Ja r are a tutti i clienti , ti t' ll C 
dell e scolarette capaci, a cui eh, 
a fare. i lnvori più minut i. im-
TEMPO ERSO 
- Credimi Tonia, che vestiti così potremo 'rivedere la Toscana. 
Speriamolo. Siei sfato ,empre brutto, ma ora poi .... 
1,erocchè cli vista più acuta. One-
~te giovinette sortite dalla sc;ola 
·t~ella Si~. 1\1. • .. sono tanto per-
lette nel! ' arte, ::_ che fanno ese-
guire qualunque lavoro venga 
loro richiesto. '--
Se alcuna di queste non sa 
le ggere, la rna C' stra prncura di 
far-le islruire da un Reverendo 
ehe ivi capita, il quale si dà tuf te 
le premure onde la giovine igno-
rant e impari lrggere e scrivere 
~·-orrett ament e. Infine la sig. M ... 
1
' un modello cli maninut .. 
O madri, o padri, ch i cli voi 
ha fi gli e da fare istruire faccia 
di tut lo onde affidarle alla Si-
gnora M. . . . e se ne troverà 
infinitamente contento. 
Lode a chi si deve. 
CAPPERO 
UNA IUSOLUZlONE 
NON PONDERATA 
Al Sig. V. si assi cura esser ri 11-
ecito, m'edia.nte le laole raccomauda-
tiooi falt~ dalla amorosissima suocera 
e dalla pietosa sua zia, lii ottenere 
uo post_o d' Istruttore in uu R. Sta-
bilimento di qùesla Città. 
ce! tempo appunto che i suoi com-
mil itoni correvano rischi, dura\·a no 
fatichFJ pel bc11e della nostra cau sn; 
che ,del lo stesso suo sposal:zio faceva 
molivo, per ottenere più facilmente 
destinazi one lootaoa d·a ogni pericolo. 
Mancavano forse . 1wr coprire il 
sud detto posto giovani di una 'lu al-
che istruzione, che avessero prova to 
le fa tiche della gue r ra, e da te prm•e 
non dubb'e del lor<> 31laccamen to 
per la pa tria? Qu esta cor ren tezza ec-
cessiva nel :sistemare non mer itev oli 
io geoe rerebbe brullo sospe tlo di lra-
scuraggioe oelle indagini prelim in ari 
o di vizioso favori t ism1-1. Cosa dee 
iosegoa re ai suoi sottoposti il Sig. V. 
conosciuto per incapace a fa re la pro -
pria firma senza errori, nolo per 
prudenza la più spinta, uel fu~gire 
le occasioni periglioso ? 
La lepre non è. ancora al covo 
vi è aduoque lemp11 ad aprir gli oc· 
chi: vngliamo sperare che lo scaudalo 
non sarà da lo. 
SVRGI.IAIW'W 
DICHlARAIIONE 
li Di1·ettor Responsabil·e del 
presente Giornale ha ricevuta 
una lettera di un sig. B. Saletti, 
il quale con ace,rbi modi si la-
menta credendosi oITeso dall' ar-
1 icolo inserito nel 1:10stro N. 17/4 
col tit olo: 
UN SI DICE 
CHE MEillTA CONFERMA 
La lettera è così concepita: 
Si(]. Diret !O re Ues · onsabile del Giornale 
l' A rll'cchi 110. 
a Sebbene il Libello inserito n~I 
N. 174. del swo Giornale, I' Arlt•c-
chino sollo là r~brica ON. SI DICE 
porti sollaolo iniziali di nomi, pure 
si rilevano allusioni troppo manifeste 
per non dubitare che cori qu.:llo si 
è in leso rovesciare sopra di me u ua 
l)iff<1 ma ziooe. 
O\·e ciò sia, io facci o appello alle 
rlspellabili Pers(IOC iv i citale colle ini• 
zia li Sig. Marrh. E. D. B e Sig. March. 
F. B, alle qua li ho reso osteosihil e il 
Libt'llo, oode possa no giust ificare &e 
mai veruna infl ue nza in qua l;:as i af .. 
fare, ma in specie io quello cui vuulsi 
ilperl:imenle Rllu dere nel Libello ci~ 
talo, i,} mi abbia giammai tentalo di 
esercitare sopra l'animo loro. 
Riget to coo dis prezzo la mnlign;i 
e perfida insiou azi ooe che io quel 
libello si acchiude, riserbandomi di 
adollare qtrnlle misure che sono nel 
mio dirillo. 
E riportandomi poi all'art. in~e-
rito nel N. '172. dello stesso ginroa-
le Orazione delle, Formica , ove io 
sono nomin ato senza mis1t,ro, dichia-
ro vile e meolilore colui che l'ha 
redallo, e lascio, pienamcole 1raoq11il-
lo, che la pubblica opinione lo giu-
dichi come merila. 
Voglia compiacersi di inserire oel 
più prossimo numtro del suo giornale 
questa mia d·iehiarazioae. 
Firenze 3 Novembre '1860. 
B S,U. ETTI 
Onde troncare qualunque pre-
testo a dispiacevoli equivor.i , 
spontaneamente dichiariamo co-
me non avendo questa Direzione 
l' onore di conoscere neppure 
tlz" nome il prelodato sig. B. Sa-
letti, era moralmente e fisic.a-
mente impossibilitato a dire al 
pubblico cose, che potessero fai·c 
onta al medesimo, o depi6Tarlo. 
LA DIREZIONE 
ERRATA-CORBIG.i 
l\ cl N, 177 di ques to Git,r n ~ le e prcci-
·silmcr.te ncll~ l'rima P~gina, Colouna 1, 
Y crso 10. !love {hce Scimunito, lcgi~si Se o-
munica10. 
_Si domanderebbe ora, percl1 è coo-
f~rìre un lai posto, ad uno che non 
ha ,·erun merito Civile o Militare; 
ad uno nolo per sediziosi discorsi, ed 
aspirazioni al dominio Lorenese, ad 
uoo cbe ba per finQ reounzialo all' 
?vanzameoto che li si aspettava, p~r 
rl ;sòlo motivo • ••. d_i serbare lç !'}an-
cia a•i ·fi,chi, che ha sempre ma,rcata-
mente sfuggilo di intervenire a qua-
lunque festa cilladioa, o pompa Go,•er-
uativameole disposta, con evidente 
iogralitudioe a coloro che lo bC'nefi-
carono, in11lzandolo in vista forse 
della possibilità di ravvedimeolo er. 
di uno infine, che si fingeva amma• 
lato, per avere agio a preuder moglie 
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L' ARLECCIIINO 
CONDIZIONI D' ASSOCIAZIONE 
;; Mesi 6 Jl'fe!l U11 Anno 
Per Firenze Il. L. 2, 60 5, - 10, -
Per le allre Prov. 
del Regno ,, 3, - 6, - 12, -
un numero separato cosla Ccnlesimi !l 
ila lion\. 
Le Associazioni si ricevono in Firenze 
all'amrn :nislrazione del Giornale posta in 
via clc' conti presso il libraio ca r io ller-
nardi. 
Per il reslo della Toscana quanto per 
le allre par li del Reqno, mediante vaglia 
postale da inviarsi franchi di porlo all'am-
ministrazione suddetta. 
AVVEllTENZK 
Si pubblica il Luned ì, Mercole.di e Ve• 
nerdi alle ore 10 antimeridiane. 
Le associaz ioni si contano dal 1 e 16 
tli ogni mese. 
Le lettere non alT.-ancate saranno re-
Epin le. 
Le domande di associazioni non accom-
pagnale da l respettivo prezzo non saranno 
r.onside rale. 
I manoscrilli non saranno restituiti. 
Prezzo dell'inserzioni Ccnt. -t J fl ..>r ,· iga . 
GIOUNALE SERIO-UIIORISTJCO C0:\1 CAR.ICA'fURE 
DIALOGO DI POPOLANI 
Che e' e' egli di nuovo 
per I' aria stamattina? 
_ Cose che le paion case. 
_ Davvero? Dimmi su. 
_ La cosa l' è liscia che la 
un fa una grinza ... e' e' è che 
trappoco si legnano. 
_ Chie ? .. giu giu maladet-
1e quelle che :'anno_ di f'.uori. 
_ l\fa diamrn mai. .. e parlo 
J , Deputati al parlamenlo no-(Je . , 
t Sai. 'l Per dir la ver1ta sa-s ro, e • 
. bbe un bel senlire che qual-
i e , s· · , 1· 
cheduno di que ignon e g I 
d..,sse ,1 Torino con la testa an (I . e 
•~ tornasse senza .. · , . 
_ 1 deputati. ali ' altra ~ s1 
·nano? Bada veh i di~o .che 
. , facile il contrar10 che p1u , . 
riualcuno e sia andato sen-
o torni ... 
Vien via linguaccia stà 
zitto. 
I' starò zitto, ma dimmi 
dunque che affare egli è qu e-
sto delle legnature. 
- È che la Marmora accu-
sò Fan1i e Sirtori appoggiò l' ac-
cusa e sallanclo cli palo in Fra-
sca disse cose che alcuni di que ' 
Signori ali ' altra si sviene ... 
- Tu un mi fa' cielia? Ma-
chi avea ragione La Marmora o 
Fanti? La un sarebbe gelosia 
cli mestiere è? 
- Noe Noe .. il fatto sta che 
qui un s' arma un fico e l' Au-
stria in tanto sta zitta e gon-
fiia: e sai cosa voglio dire quan-
do dico gonfia ? 
- Um. 
- E vo' dire eh~ la bada a 
mandar mangia-sego a josa ad-
dosso a que' poveri veneziani 
e credi che gli condisce proprio 
per il di dell e feste ... E se \' 
Austria ora e' assalisse ... ? 
- Verrebbe la Francia in no-
stro aiuto ... 
- Si sta bene ... io son gra-
to a'Francesi di quanto c'hanno 
fatto per noi... ma ora che la 
cosa è ridotta in punto che se 
si vuole si può far da noi ... io 
vorrei che da noi si facesse e 
se un s' arma e di molto e' 
non si può fare ... 
- Tu sei un gran politico • 
ne sai ... peccato un t' abbian fat-
to Deputato e mandato a To-
rino anche te. 
· - Bada non per superbia , 
ma il mi parere l'avrei saputo 
dire . e sai, dovrebber esser for-
bici anche nel pozzo. 
- Ma che dici , n1i par che la 
polit.ica t' abbia cavato di calen-
de ... 
Se tu la vuoi così e co-
2 
ì sia .. . ma i dir-0 sempre d tè 
:; ' armi che s' armi che s' a'ri·mi. 
- Io vo' vedere che numero 
fa arme e tentar la fortuna. addio. 
Rono~toNTE 
LE SCUOLE ARTIGIANE 
Lo Statuto della Fralellaoza arli-
giana all'articol o 2. dispone: alla istru-
zione art igiana p ravvedono le scuole 
• aperte dalla fratell anza. Quanto gra,ri~ 
de sia il va olagg io de ll a islruztoae 
po polare dicemmo qu ando in altron'll -
mero breve meote da noi fu pa·rlal-o 
dello sta tuto suddetto ; ora però cbc 
voglia mo parlar in ispecie delle scuole 
per gli art ig i:1 oi non sarà discaro se 
ri pr> rleremo quì le parole del l'illustre 
autore della morale appli ca la ~Ila po-
li ti ca .... Esso dice : « I gi ovaoelli po• 
"eri sooo guareotiti dall a oziosil à e 
dàl vaga hond iiggio per ooezzo del I-e 
scuole elementari; vi coolraggooo abi-
tudini di pietà d'ordine d'applicazione , 
lo appresso le loro facolt à iotell ett11ali 
vi prendono on qualche ·sviluppo. Uo-
mini .che '.fmnno imparato a leggere, 
scrivere e far rli conto, quaad' anche 
non avesser a leggere che uo . hbro 
solo in tutta la vita, sarebbero io ge• 
aerale più intelligenti e per coase-
gueoza più abili arfigiani c'he quelli 
de' quali le facoltà iote'll-ettuali ri-
mangono islu pid iti io una crassa 'igno-
raoza » ......: M-a si deve fare degli •o-
perai altrettanti Dottori allretl a,nli sa-
pienti? No: che fore -tal cosa torne-
rebbe io danno degli operai stessi e 
,dl!llla società: l'istruziooe da darsi ni 
giovinetti del I' ordioe operaio dev' es-
sere cooform·e alla condizione di lo-
ro· : il p()polano dev'essere istruito 
tanto ba sl~ a rhe esso noo sia ludi-
bri!) degli impostori e de' ciarlataoi, 
a cb e egli ne ' suoi ioteressi materia-
li ooo sia l'ogge tto ùéll' al 1rui perfi-
dia e dell a altrui frqdr, ·t;rnt0 basti 
a che egl ( .po.ssn essere prubo -ed one-
sto ciltadioo. QuaoJo l'istruzione sia 
tale, quaodò cioè sia e!erneotare essa 
è co mpat ibi le ro n la qu sii tà d' ope-
.:i:a.i-.o, :f isiruziun.-e :00-n :discorda allora 
dt.11 lavor@, éssa è mezzo e ooo fine, 
e ooo è a teme!l'e ( mme pur trop,p0 
è in alcuni) che i gi(!)Vanetli per il_ de-
siderio del!' apprendere abbandonino 
il mestiere paterno o di mala voglia 
a quello dieo mano . 
Quale aduoque dovrà essere l 'or-
dioameoto di queste nuove scuole per-
cbè abbiano i loro effetli, e sieno cU 
vero vantaggi@? 
Le scuole aif11;,g,ia-i're secondo il no.:. 
slro parere dov,raao@ avere tre classi: 
1. Leggere ·scrivere far di conto. 
2. Prioclpii tli grammatica di 6 -
s·ica, di meccao'i'ca . 
3. Storia pat't'i-a . 
Alla prima classe noi ·focciam te• 
oer dietro una in cui s' ammaestri i 
giovanetti che già sanno leggere e 
scrivere, ne' principj di gr,1m ;na tica, 
in quaolo riesca inutile conoscere i 
caratteri, vergarli sopra una caria 
se nza però sapergli senza erro re com-
binargli iosieme. Per il pop olo oon 
imporla seguire li uoioso metodo fìo 
qui usato nell e scuole; si può istruire i 
giovioelli in un modo pratico a com -
por, e correllamente: ooo imporla che 
il giov inelio popolano s.1ppia qu ante 
mai dist:oziooi hao fallo i grammatici 
ne' verbi, e ne' nomi, basta che scri-
va l'ausiliare avere c0l-h-ne'tem.pi che 
lo rirhiede, e .che scriva 1bene gli ar-
ticoli noo importaol'lo eh' ei sappia 
cosa è nominativo e genitivo ec. Que-
sto rnetodo pratico· grammaticale ooo 
·è uoa futa, noi scriventi l'abbiamo 
adopratCI coo qualche giovinet-io a·p• 
puoto del popo]:o e :oe .s.i.amo usciti 
a bene. A questa · -<llasse abbiamo ao-
che assegoato priocipii di fisica e · di 
mercaoica. La slrella refaziooe della 
meccanica con l' arti e mestieri è sì 
nota : cbe ioutile sarebbe accingersi a 
dimostrarla. Però indispensabili sono 
I principj di tale scierrza; è ve·ro cbe 
.l'operaio oe'suoi lavMi segue pratica-
mente i priocipii di tale scieoza, ma 
qual maggiore progresso, qual mag-
giore sviluppo !:l'ingegno nel lavorato-
re rhe sappia reodersi rngioo e del 
suo operare , e quai migliorameoli 
nell..i arti e quali maggiori guadagni e 
florid~zza però, oon ·sarebber da al· 
tendere se l'art igiano conoscesse i prin-
.ci.pi .c-l:l:e ora Co[!ducoo.o e lo guidano 
o-ella sua oper,a senza che gli scorga P 
E qu'aodo finalmente io questa se• 
conda classo vorrei che fosser dati i 
pi1 comuni rudimenti di fisica io ooo 
<"redo d'oltrepassare i limiti ,l'una 
is!ruziooe secondaria, io ooo vorrei 
fare degli sceoziali, vorrei però che 
anche il popolo conoscesse le cagioni 
dei fenomeni più .c.o.m.uoi in natura, 
e così t()rre la causa di tanti pregiu-
dizii, di . rui anche noi siamo lullor 
testimoni, quando sentiamo da nostri 
contadini fare della caldaia del va-
pore, la pentola magica e avvelena-
trice di Meden; vorrei che il popolo 
ammirasse i prodo!li del ge nio <li 
francklin di Volla di Gi.l lVilni di Pa-
pin, ma non stupisse ion a nzi agli ef-
fo-t!ti delle loro scoperte. 
Ma eccoci alla Terza Classe. E 
qui mi sento tacciare di utopista di mat-
to e di ogo·i cosa un po'? parmi seo. 
tir dire a nulla l rov a che l' uomo 
-il quale dovra e deve maneggiare il 
martello, la pialla, la lima, la lesina 
-conosca i fatti e gli avvenimeoli del 
passa lo. 
Ma io rispondo che io tempi me-
no civili di q-uesti già. CicÙ(!lOe, il pi ù 
grande oratore dell'antichità avea del-
lo: non meritare il nome di uom o 
chi non sa.pesse ciò che avvenne pri-
ma di lui; a!oche il popolano è cilta-
dioo. anche il popolano deve ispirarsi 
alle tradizioni de' maggiori agli esem-
pi degli avi, .de.ve conoscere le sven-
ture e le glnrie del-la sua patria e 
deplora odo le prime, astenersi da-Ile 
cause che le produssero, ammiraodo 
le se.conde aèoendcrsi a nuove e su- ~ 
llli·mi ~irtù. Sì sì la st(i)ria è per il ' 
cittadioo di qualunque ordine sia, ciò 
che la morale è per I' uomo, questa 
guida l'uomo ·al bene morale, quella 
ali' amore sacrosanto del paese, . al 
progresso della civiltà . 
Qu estn proposta è superiore a're-
golameoti dello Statalo che io 40 co-
rnuoi artigiani assegnano soli 160 
maestri; ma è sperabile ebe poss· 
aver suoi effetti per lo zelo de' cit 
dini, per lu zelo di chi amò vr 
mente il 2paese ed il .popolo; r 
rittadioi rhe non hanno le cr 
per essere ascrilti al ruolo r' 
:) . . ( ·: ~J~A · lflf A DEt -BABBO ILljUSTRAT A 
lL SECONDO ALLATTAMENTO 
_ Poppi Altezza , poppi, e pensi r1 !ornar bello-grasso. 
~ Re:gg,elemi Bristiano. 
_ Stia sicuro. Ma Cl'cdri Altrzza (perdoni la liberi~) pare un orso e io quello cli c io fa \ ·efl(' I'<' , 
... 
tellaoza, saranno beoemeriti della me• 
de~ima qualora si prestioo per l'islru• 
zioue popolare. L'istruire è opera di 
carità, e un'istruzione secondaria co .. 
sì diffusa nel popolo, renderà il;vol-
go i taliaoo degno dell'ammirazione di 
tutto il mondo civile. 
TIRAFlllWO 
V lTA DEL BABBO I LLUSTRATA 
IL SE CO:\DO ALLATTÀJlfENTO 
.l gra nd i studi ta nte volte sul pi ù bello 
lronc:i no la vita e ciò mancò poco no11 ac-
cadese a l nostro straord inario fa nciullo, il 
qu :i l all a età di 20 ann i si rid usse più sot-
ti le d' una catena cl ' 1111 soldo. Il notabi le 
deper imento era il martorio e la croce di 
tulto il regno, il· ritrova mento d'un effica-
ce r imed io era per i medici e manescalchi 
di quel tempo non altrimenti che per gli 
:ilchim ist i del mi ll e in poi l' avve ni men ti 
dcli' clixir di lun g,1 vita o dell a pie tra fi lo-
sofa le, fin alme nte i sav i par lano , il r imed io 
é trova lo, hisog na nuovamente al!altarlosic-
chè i ve ntenne labbruzz i e i tener i de11 t i s' 
accostarono nuov;i men le al seno d' una balia 
boffic e e pi enJ ... e il gi ovanetto ri tornò fa. 
sci ato f<l nciullo. 
APP E NDICE 
PER IL POPOLO 
VI TA 
Deg no d 'esser celeb ra to da l-utti 
quelli che hanno in oJi o la ti • 
ran nidc e sono amici alla 1i -
bc1 lh della pntria loro . 
D onat o Gic,nnoui . 
(Cv111i11muione, Vedi N. ~, 10) 
uuiato della calliv itii firmò per liberar-
se ne: d i cedere 1,ulle le r agioni eh.e egli in 
r,lcun modo c,·vesse o ave ,· JJretenclessc soJn'a 
lU/ le e ciciscwia d elle terre, te quali in quel 
t empo posseclesse l' im.per More c pe1· conse-
gue i.t c cii 'l'ewme di 1"a7;0/,,i e c,l ducc,10 cli Jlii-
fono e insommci a tutw l w l ia .. 
Mn non tenne fe de, re Francesco : ap-
pena ba lz.ilo sul suolo Franrcse esclamò cc· 
comi ancora re st ima nd os i sciol to, da lla os-
se rvanza de l trattato per una protesta con• 
tro al medesimo, fa tta in pre,cnza a pochi 
domestici suoi, in quell' ora stessa io cui 
avca giurati ques ti accord i all 'lmperalurc ; 
so liti me zzi , consuete turpilurl ini co n le 
-,_____:.cENRICO SoLU.NI Ge1'ente Resp. 
ZlBALDO~E D' ARLECCHINO 
Quali sono i mali che signoreggia• 
no ne· vari stati d' E oropa . 
l'o Italia Le malattie biliose. 
lo Francia. La lemporalo mania. 
In loghilletra. La gelosia . 
In Russia L' elefaotide. 
lo Germao ia: le febbri terzane . 
lo Spagna. Il Lattime. 
lo Turchia: Loscioglimeoto d(cor-
po. 
lo Austria? La turpe vecch iaia e 
cou s11u i iooe di fo rze. 
Cos' è la ve rità? I fi losofi la de-
finiscono« l'essere;>) io la dico piut-
tosto« il nuo esse re 1) perc hè io fa tto 
non esisk. 
Gli oracoli del la paga na anl ich i!ù 
sonJ sc0 ooparsi , ma ne s00<1 rim as ti 
qual i svergog110Ja politica in segna a i prin-
cipi a romp er giuram~ nti e.patti se nza co-
prit'C di rossore Li fr onte. 
Non ten ne fe de cd in l ta lia nos lra si 
rinnovarono (]n~ Ile guerre che cond otte da -
gli stra nie ri per conq uistJ rla, ci deso larono 
le citt à e le campagne, c' insa nguinarono 
la patr ia sempre contrastata ·, sempre op-
pressa, sem pre tradit a. 
Estcrm i11atr ic i furono le guerre fra Car• 
lo V e F rancesco I da poichè n' eranu cam-
pi oni rl 11e re ri va li, ost inati nem ici tra lo• 
ro a segno rli sfi darsi a singolare combal-
limenln ; d isfid a che se no n ebbe effe tto, su• 
scitò come avvisa Hober tson (2) la esagera -
la, la fo ll e cava ll eria del duello. 
Be F rancesco adunque, pe r tornare al 
nostro pro posito, fece lega col Pon tefi ce , 
co' V rnez ia ll i e colla fiorentina repubblica 
contro all o imperato re. E fu per q ues ta le-
ga che i Fi orc JJ l ini crealo ç e,mm issar io 
Genera le Giovan .Ba tt ista Soderin i lo spe-
dir ono con 5000 fa nt i e 300 cava lli a Lau-
trcch ca po cie li' esercito francese rl irctt o al-
la conq ui sta cl i Napo li . 
Amico e famili are al Soderi n i in cli na to 
e dedito ali ' ar mi chiese ql Fer rucc io cd;.ol• 
tenne rii accompagnare il Co mmi ssario r1 ; 11 e 
truppe fìn rent inc nell a impresa ri el reame 
napoletano. E là ebbe ag io a fa r sue bell e 
pro , e, vcnrndo ogni gio rn o all e ma11i co11 
l' in imico, apparand o se mpre pratic J rii 
però i rispoosi: leggete i discorsi dei 
principi, de' re degli imperatori e 
ditemi se non paiono parole uscite 
dalle cortine misteriose di Dodooa e 
di Del fo. 
L' uomo politico è quello che sa 
coglier I' occasioni jdel presente e 
studiando il passa lo riesce a prevede-
re allo alto il futuro , 
Il sedicente polilieo è quello che 
accozzando le parole di qualche ciar• 
Ion e ron le fandonie de' giornali vi 
spiffera uo discorsone lungo luogo, 
pieno zeppo di vocaboli all a moda (è 
la moda anche ne' vocaboli sappiate) 
sullo slalo dell e cose attu ali , e di cui 
l'u lti mo resultalo è zero ton do toodo. 
guc rra, e pcr[ezio1Ìan do il ·suo mil itare ta-
lento. 
~fa l'esi to di que lla guerra, tra per le ma-
lat tie e le mo rti dell'ese rcito coll egato (::J) 
tra per l' imperizia rl. i Michele Anton io 
marchese d i Saluzzo succeduto al comando 
da po i Ja ".1?rte cl i La utreh, non fu fe lice. 
e nel 1/5:28 fu rotto senza fatica alcu na da 
soldat i di Carlo V i quali mcnaron gran 
strage e fecero assa i pri gionieri . 
Feri to fu pure il nos tro ero e e fatto 
pri gione: e poichè la fa mi glia Fe rrucc i se 
non per v· rtù era però per ricchezze e fa. 
co ltà scaduta dal primiero sta to, non avea 
il Ferru ccio da pagare la taglia e s•i d ice 
lo ri scat tasse Tommaso Cn mbi , me rcante 
fiorent ino a N~poli , per trccer. to cinquanta 
duca ti. 
E che tanta fu Ja somma lo dice e""li 
stesso i11 una sua lette ra a dieci dalla gue r
0
ra 
« Ricorclcmdo che ( n·i prigione cmch' iu sotto 
1Ya poti pei' servi zio di vosti·e signorie e pa-
gai 250 ditcat i di tagli a nè ho mai tr ovato 
uum.o clt e dicn di vole1'mi ricompensare come 
scwebbe stato ghts to ; c pe1'cltè non son 1wm.v 
da pictnge1·e alti piè di persona, pii', p,·esto 
m i son v olw o rista1'e co l danno 1·icev1,to , che 
parla1·ne. 
(2) Vita di C~rto · V. 
(3) Gli assed iMi so/lo Napol i di •ventid·, 
q1wm ila si 1·id1tsse·ro in m,mero a 400. 
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L' A R L E e e II I.N u: ·~ 
CONDIZIONI D' ASSOCIAZIONK 
o Jlfesi 6 Meli 011 Anno 
Per Firenze IL L . ~, 60 ~, - 10, -
Per le allrc Prov. 
del ncgno " 3, - 6 -, 12, -
un numero s'-'/,'Jr~lo cosla Ce ntPsi mi 9 
italia ni. 
Le Associazioni si ricevono in Firenze 
al l' am mini slrn zi one del Giornale posta in 
via de' conti presso il lib raio cario Uer-
nardi. 
r cr il res lo della Tuscana <Juanto per 
le alt re parti de l Rc~ no, mcdian le vaglia 
pos lale da inv iarsi lranchi di porlo all'am -
min is trazione suddetta . 
I' 
; I:,,; 
·' ,· j 
-.· A v v, E 1ti T' it N ·z h 
: - ' Si pi1blii'ica il Lunedi, Mercole.di e ve-
ne,di alle ore 10 antimeridiane. 
' ' · ~e ass'ociazi~ ni si con1foo dal I e 16 
di .cigni mese. 
Le let tere non aITràncate 6Ùranno re• 
spinte • . 
I 
Le domande 
0
di associazioni non accom. 
pagoale dal respettivo prezzo non saranno 
conside rale. 
1 manoscril ti ·11on sarann'o restil uiti . 
PJ'CZZO tl ell'in:scrzioni Ccn l. ·10 p i~r n~a. 
GIOUNAl.,E. SERIO-U~IORISTICO CO~ CARICATURE 
EX-SENATORE DEL REGNO 
Una bella cornei a del! ' oriz-
zon te politico è il Marchese Bri-
gnolc-Sale , la sua coda è una 
dell e più spropositate e che non 
ha a temere i confronli con 
quella di Larochejauquclin; è una 
rarità quella coda, a suo l rm-
po la metteremo nel Museo scien-
1 i fìco che apposta apposta per 
ques ti prodigi del secolo XIX 
si sia fabbricando. 
Come per antifras i il più lem-
pcs roso dei mari si chiama pa-
cifico, come per antifrasi le fu-
ri e infernali . si disser da gli an-
i i chi Erinni ,che vale geni ili , 
dnlci, ec. ec., così dev ' essere 
crr lo per antifrasi che Brignolc-
Sale, si chiami così giacchè del 
sale e' non n' ha proprio punto. 
Le grandi potenze non hanno 
protestato contro il nuovo Regnò 
Italianò, ma il marchese con la 
sua dimissione ha ben lui pro -
testato .. novello · Càpaneo solo 
contro tanti.. oh come
1
egli rnan-
gierebbe volentieri questo re-
gno anco a cos to d' un indigc-
slione. 
Bravo Brignole, bravo Sale; 
davvero eh' io non trovo un ila-
. liano più amante della patria di· 
te ... oh non è la tua mamma l'l-
talìa? bella carità di volerla sem-
pre squartata e recisa _ in tante 
pàrti. 
1'la il ritiro dal Marchese dal 
Se nato dev'essere stato una ri-
fl essione, un provvedimento d'e-
conomia, dal :'.>9 in poi la carica 
gli doYea coslar troppo di pur-
ganti , di mr dicine e di medico ... 
Che mi fate. celia? ogni sedu-
ta era un giornò d' •inferno, ogni 
discorso liberale era irn terribi-
le martorio. .. ma ora f1oi quan-
do si proclamò il Regno d'Italia 
altro clfe _ inJ'e!'no e mar.torio ... 
e Ju per Brignole un colpo c1:ac-
cidente, _ sicchè stizzito e invclc-
11i to e.' disse: Io non ne V~~ 
glio piti ecèo di qu es ta vita ai;-
rabbiata ... addio Senato .. addio; 
e impennò la fct1 era che tutti co-
nosciamn, al Presidente Sélopis. 
Che farà la sala del senato 
senza · il tuo bel Medaglione ca-
ro marcliese? Che di1·anno i gra-
dini della bella scala del palazzo 
Madama non più solléticati dalla 
enorme tua è oda?° E il senato 
che farà? vestirà bruno o farà 
i fuochi? Nessuna .delle due cose 
di certo. 
Insomma il Marchese non n' 
ha voluta più ... che volete ha 
2 
detto, ha chiacchierato, ha sbr.ai-
tato contro i l movimento nazio-
nale, ma la sua voce è stata co-
me quella di S. Giovanni nel 
òeserto, e invece l' Italia scesa 
come gigante dal Cenisio gli 
si faceva addosso minacciandoli 
di togliergli il bel decoro della 
cervice e lui guà ... scappa come 
un lampo ed è andato a riporsi. 
Ma il nostro Marchese a que-
st' ora chi sa qu ante lettere di 
congratulazione ha avuto, chi sa 
quanti elogi quante dimostrazio-
ni avrà in segui to, chi sa quan-
te carte di visita. 
Intanto l' A rlecr.hino che è 
venuto a cognizione di alcune di 
tutte quell e cose sopra dette si 
fa dovere di renderle note a suoi 
lettori. 
L'Austria gli ha decretatÒ tiri• 
monumento per i discorsi fatti 
negli anni passati contro la 
guerra. 
11: corpo legislativo Francese 
ha fatto Istanza allo ,JmperatMe 
per averlo a compagno onorario 
almeno. 
La Corte di Roma gli ha of-
fe rto il cappello cardinalizio. 
L' Armonia ha dato commìs-
sione a celebre artista di ritrarlo 
in marmo: e collocherà il busto 
di lui nella sala di direzione. 
I codini banno ap~rto una so-
crizione per coniare una meda-
glia e donarla al marchese in se-
gno di riconoscenza e gratitudine. 
Il Contemporaneo pubblich-e-
rà una canzone in lode del Sale 
ossia di Brignole Sale e con no-
te d.i varii autori toscani. 
TIRAFREOO-. 
Vmi DEL BABBO ILLUSTRATA 
La Ri·vista alle Cascine. 
Alla venuta del Babbo con i 
Tedeschi, spie, birri , impiegati 
(de' quali qualcuno è sempre al 
suo posto, per dimenticanza veh!) 
eran contenti come pasque. Il 
Gori era per t.ntta questa gente 
I' angiolo tutelare . . . lo porta-
vano proprio alle stelle, special-
mente alcune dame di Corte le 
qu ali gonfiavano dal piacere di 
aver con se que' belli uficiali 
che avea fatti veni1·c il babbo. 
- In mezzo però a tanti elogii 
vi era qualcuno il quale diceva 
che Gori era un po' addormen-
tato . 
Il babbo lo riseppe ... e co-
minciò a dire ... addormentato? 
Eh eh . .. qui ci vuol una sor-
presa un colpo magico .. E fatto 
venire il suo ajutante ordinò 
una rivist_a per . la prima dome-
nica di bel tempo. Indi soggiun-
se ali ' Ajufante, voi che ve n' in-
tendete , si può fare a piedi ? 
- Ah . .. Altezze stare brutte. 
- - Come brutto? 
- .Mi dìre ri vista a piedi 
stare brutto. 
- Allora se non · si può fare 
giò giò a piedi sceglietemi un 
cavallo . . . ma mi raccomando 
che sia buono. 
- Mi cercare pecora .. Al-
tezza. 
Così fu fatto e Gori con la 
divisa austriaca divenuta il suo 
prediletto vestiario, e con l'ama-
to Radeschi a canto passò in ras-
segna le cattolicissime truppe. 
APPUNTI DI SER CASTAGNA 
STROZZI NO DA PRAT O 
Qual è la cosa più bella del mon-
do? 
Lo sconto. 
Quale la peggiore? 
Le Baocbe Nazionali e i Mooti 
di Pietà. 
E la più giusta? 
L'arresto per il debitore io~ol -
venle . . 
La più ingiusta ? 
La pena contro chi caritativamente 
aiuta il suo pross;mo sovveoeodolo di 
denaro con il modico frutto del 25 
per ceoto. 
APPUNTI DELL' ARLECCHINO 
Qual è la cosa più oella di Fi-
renze? 
Il Dormentorio di Palazzo Vec• 
chjo. 
La più brulla ~ 
La stanza di Direzione· del Con" 
tempora ueo . 
Qual è la cosa più carn µ 
L11 casa di Daote. 
E la più ' nefanda? 
L' impresa del Giu9co del Lotto; 
E la più utilt:? 
La loggia degl \ l:lffizi quando 11 
tempo è piovoso. 
Quale la più inutile ? 
L' Istituto superiore di Studii pra-
. lici e di perfozionarmolo. 
Qual è la più comune P 
L'immondizia, nn11 ostante le taote 
paghe a' spazzin i, guardie, bpellori, 
t! oon oslaute tante spese per meller 
su luoghi adatti al mestiere del corpo. 
E la più or·1gio;;le qual è? 
La mnaiera di servire il pubblico 
nlllla Libreria Magliabechiaoa . 
LA,-l'ITA DEL BABBO ILLUSTR!Tr\ 
LA RIVISTA DEGLI AUSTRIACI ALLE CASCINE 
- BellH giovenlù ! bell a, bella. Oggi da tegli l'a 11cio doppio. 
- la. 
-- lo vado ,,ia pe1·ch(, a stan•. a carnllo mi dolgo so tl~). 
- fo. I 
AVVISI AD UN L YON 
Se una sigo ora ti vanta le bell~ze 
d' una sua compagna è segno evidèn te 
desiderare che sia criticata: però se 
vuoi darle nel genio tiraizliela 'gi·u a 
pi u non posso. 
Uoa donna che non si da pre-
mura d' essere amabile mentre ti 
parla dimostra che fa poco conto di 
,le . 
Non dir mai ad ona dnpna che 
I' hai veduta. nelle ore della matliua 
e prima che essa siasi abbigliata. 
APPENDICE 
PER IL POPOLO 
VlTA 
Degno d ' es: cr cclcb rato rlo. Lu tt.i 
qu elli che hanno in oJ.i o In ti -
ra nnide e sono ami c i a lla li-
bc , t ~ de lla patria loro. 
Doneuo Gianna/li . 
(Contin . ve,li N. 10 e seguenti). 
P. ice , uta pe r Je lettere rie.gli ambascia -
tori quest;1 risposta, alh quale certo 11011 
era da da re asco lto attesochè chiara orna i 
fosse la poca fede di Clemente, il gonfa-
loni ere credè si dovesse adunare un co n-
siglio gcBe ral e, nel qua k ognuno fran ca-
mc11 te esponendo la propria sentenza, si 
sta bil isse.-per ultimo e fermo modo la guerra 
ci la pace, difendersi o te1,tare la fortuna 
del le armi, o pure rendersi all a cliscrezion 
d e l Pontefice. 
.Adunato il consi glio, fu sublime la con-
corcli a dc' cittad ini , e di sedici Gonfalo-
ni er i, quindic i furono di tan ta ge neros ità e 
grandezza cl' animo che si risolvettero cl i 
voler perdere piuttosto la rob a e la vita 
c,rn1batlendo che l'onore e la liber tà ce-
de ndo . (1): 
Se al ac remente si erano ei a ti a munire 
a provvcrtcre a fortifi ca re la città, i nostri 
maggiori quando solo la guerra era una 
incer te zza, non è possib il,1 ridire co n qnal 
ardo re, con qual e anne gaz ione si lravaglias-
,r ora che si avr va110 i nemici a ll e ~pa lle 
"UJu tJ pur non os lanle fu la pruc'. enza della 
ENRICO SoLIANI Gerente Hesp. 
CIRCOLARE 
Al 
G'lORMAI;I UMORISTICI ni ITÀUA ' 
_q 
Amandovi io di cuore o amatissimi 
fratelli, cugini, biscugini, e conoscenti· 
aozi amandovi piu che il lupo le pe~ 
core, il gallo i topi, e le nottole il 
sole, ho risoluto di indiri7,zarvi la pre-
s_ent~,.i~~/a rvi consapevoli che uo ot~ 
11 m-a 'q1ò~at i:t-à di SPIRITO è giuota quà 
dar mondo, della Luna . Però io v' av-
verto di farne · una buona provvist:i 
e se vogliate dare ascolto a' miei coa-
nostra rcpubblic l che vo lle un altra vo lta 
tentare d i_ venire ad accoròi, e <:iò per non 
avei: P? 1 lll caso di avve rsa fortuna a do-
le rs'. d., sventali partiti. Essc nrl@ a dunque 
a F1gl 1nc il princi pe d'Orangc, ove si trat-
tenne da quindici giorn i primct di venire 
ali' IncisJ, per att endere le arti gli eri e ch e 
dovcano _a rriv are di SienJ, la repubbl ica 
nostra glt mandò Berna rd o da Castiglione 
P?r vede r~ di comporre le cose, ma Orange 
d1ccndogli non potere :tJtro partito offerire 
ch e nccvc re i Medici, il Castiglione de-
gno fLgl,o dc li' eroica città esci.amò: 
Fi rcnzc pi utLoslo in cenere, che sotto i 
J\fo rlici. 
Noi che ci siamo propost i la vita del 
Ferrucci, condo tto il nostro lettore al punto 
in cu i incuminciano le sue gcste, non pro-
segu 1remo a nar rare i particolar , del]' as -
sedio tanto _yalcnlemente dipinto da' som-
mi Franr.csco Domenico (;uerrazzi e Mas-
simo d'Azeg lio ma rinviaiirlO a· lor -celebri 
lib ri, terrem solo dietro a li' eroe· di cui 
tentiamo di render popolare la vita. 
_ Tornato che fù a Fire nze il Fcrrucci si 
sU1va in cillà, privatamente senza essere 
arl()pe rato in cosa alcuna , e così per avven-
tura si s;irebbc stato tutta via, se non che 
Messer Donato Giannotti segretar io rie' Si-
gnori rlicci conoscendo la virtù sua, doven-
rlosi creare un commessario per Prato Jo 
propose a loro signorie: e quelle ave udol o 
eletto lo remanclaruno con circa 800 f.an ti · 
m,1 perchè lo giudicavano più allo ad e3c~ 
guirc r. he a comandare lo rliedero per com-
pag110 a Lorenzo di Tommaso Soderini, il 
quale v' era poclcslà , co me di niun va lore 
e rii mente pessi ma (2). Appena Francesco 
Ferrucci giunse a rrato si elette ad t1rdi-
nare ogui cosa e sentite come egli in una 
sua lettera scri veva alla signori;i.,, Le, m e,,-
t frw trov ai La terre, in /anlo cliso·l'lline e qua. i 
di-l m u o saccheggiata; e le / iint,-1'ie alloyr1ù ,te 
alta, 'rin(usc,, se112<t ordinr ?1e s;;un o r 'J'lW Si 
sigli non sarebbe male dividerci lulla 
la mercanzia nelle seguenti propor-
zioni : 
P;1,squino. 
Fischiello 
Cicaia Politica 
Uomo di Pietra 
Litri 
« 
(( 
Il 
Arlecchino di Napoli . r, 
Lampione « 
Chiacchiera. " 
Arlecchino di Firenze. re 
680 
1000 
689 
1206 
30000 
2700027 
9100091. 
1qoooooo 
.;':;.. 
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Dato dalla nostra Reside~za 
questo dì 10 Aprile 1861 
ARLECCHINO 
ogni uomo secondo l' appetùo suo . . • . ]Ti,s10 
wtto cominciai a dar ordine che li soldati non 
e,vesser tanta licenza, che in ve1·ità è c·osa brut-
ta comportare loro che vi saccheggino te no-
sti·e te1·re essendo pe,gctte n (3) 
Da queste poche ri ghe è age vol e com-
prendere quanto il Commissario foss e aman-
t iss imo dcli' ordin e e disciplina militare; 
e quanto amorevolmente si prestasse al se r-
vizio della patria. 
Come poi il Ferruccio intendesse dico-
mandare a' soldati e non cl' esser comandato 
eia loro : apparirà eia qucsl' altra le ti.era cl i-
retta a' Signori dicci il 12 Ottobre (ossia il 
g iorno dopo. a quello in cui avea scritta la 
sopra riportala) in cui si narra I' altercu 
ch' eg li ebhc co n il cap itano Niccolò St rozz i. 
Ma gnifici Domini 
Pe1· l' 11ltima miei v i si disse c_ome le f wi-
terie ernno <tlloggiale- alle, ·r infusa e clt e si 
dava 01·àine di r ico·ri· eggerl-i e nei farli l!Yl'-
nw,·e attoggùwe alt-i altoggiamenti ragitmevol-i 
e app1·esso alle porte . T11-t1i f111'ono contellli 
come è rmgionevole det -lm certo Niccolò Sti·ozzi 
i11 f 1101·a; che elomandoli p iacevolmente che si 
dov esse rilo'.nan 11,l/oggiare rasente ili sue, por -
- ta e lil'i con . collere, d,isse eh.e non lo v olev<t 
(m·e con tunta di v illania quanto s' io fus si 
stctto pi·ivato o somm·o. 0 1·e, vost·l'e signol'ie 
sieno contente rormelo cli qui e presto, e, ccrnsa 
che r·i sia l' ono1· m io. n 
(:' ) 1·al'cf, i 
(2) l clem 
(3) Fin11aw: Frci ncesro Ferr ucr ·i (··omm i..,; -
S(l.rio ; con ,larn: a l i 1 f Ot1 oure 1529 . 
Tir. Sou rn1 
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I/ A 8 L E :C C H l N O 
CONDIZIONI D' ASSOClÙ'IONR 
;; Jlfesi G Me•i o,, A11110 
Per Firenze Il. L . S!, 60 5, ·- 10, -
Per le altre Prov. , 
:''I 
dr. I Regno ,, 3 , - G, - 12: -
un numero sepa ralo cos!a Ccrllcsinri 9 
italiani. 
Le Associazioni s i rice ,·ono in F irenze 
all'arnrn inislrazione del G-iornale pòst;i in 
via de' conli presso il l ibraio carie u,•r , 
nardi. 
Per il res to dell a Toscana (]uanto per 
le allre parli del Re~no, meçlia 1tte vagl ia 1 
pos tale da in viarsi franchi di porto all'am-
min is tr azi one sud della . 
A V V·H IT T R N'I E• 
;--+ .: 
, Si pubblica il Lunc11i, ~i.- rcol,· di 
0
e v e-
_ncrtlt ·alle ore lO antim cr id il/fc. 
L <.: nss·o·cia zlo'!i si •cpnlano <f il i • e 16 
di ogh i 1'11 :~"C .• 1 
Le letlcr,: 0011 afTr~11 ca_Lè sarnn no re-
spinte. 
Le dornand e d i nssociazioni non at;coin 
pagnate dal respettivo Iwczzo non saranno 
r.on.sidera te. ' 
" . 
I mao-0s·èf'Hli non saranno -· reslilu"iti. ..,. 
Prezzo dell'inserzioni Cenl. 10 per r iga. 
GIOUNALE SERIO-UMORISTICO CON CARICATURE 
GINNASIO DRA~IlUATICO :ITALIANO 
DI FIRENZE 
I\ Girimasio Drammatico Ita-
liano di Firnnze ,ha un· compito 
ben alto a difficile. Avente sua 
sede nella cuna d'ogni arte .gen- _ 
tile, egli ba <'la d.irigere il ris·or-
gimento del nostro Teatro, ora 
che c@ll' alzarsi maraviglioso del-
la nazione a noH sperata gran-
dezza, non è pjù inutile prova 
I entare il risorgimento d' ogni 
opera che dall 'intelletto si .parte. 
Mantenutosi vigoroso e securo 
per opera di uomo egregio iJer 
virtù di animo e dottrina specia-
le, fu il Ginnasio Drammatico, 
in tempi bassi r corrotti, pale- . 
stra di nobili studj e di sensi ci-
vili. Nascostamente avversata da 
chi governava per addormentar-
ci ne.I sonno profondo di servitù, 
non inancò mai alla nobìle · Isti- -
tuzion~·:nè d~corol nè vigore; e 
eerto è, · che se in questa ~tene 
d' Ita'lia la corruzione del.· gusto 
non giunse a tanto basso grado 
come negli altri paesi, la secon-
da ragione dopo quella della in-
dole naturale del popolo, deve a 
quella scuola attribuirsi, che fu 
valido antidoto contro il fore-
stierume, ·. ir.rcnnpente a macchia-
re la nostra nazionale esistenza. 
Ma ora, io lo ripeto, ha un 
compito non meno arduo e su-
blime: Regolare il Risorgimento 
del Teatro Italiano. 
Tre elementi cori1pongono il 
Teatro. L' autore, gli attori, il 
pubblico. ~ Coàie sf educhi il 
~)ubblico e _con:iè gli attori, po~ 
trà essere, vòlendo, argomento 
di un altro discorso. M'i piace in-
vece per oggi dire degli Autori . 
Informato come siet~ a sani 
principii di letteratura drammà-
tica, Yoi potete, o sig·. Direttore, 
accogliere quell'e produziÒni di 
giovani ingegni che siano i;1 piè~ 
no accordo con guelli, ·e· ché dan-
do a recitare ai vostri alunni Ii 
abHuerete non ·a legggere in on 
sol libro, per quanto profondo 
bello e quasi unico sfa il libro di 
Carlo Goldoni, ma ad andare di 
pari passo nell 'avanzamento della 
recitazione coli' ava·nzamento o 
meglio col ringiovanirsi dell ' u-
mano consòrzio. Quando io sen-
tii che il Governo affidava al Pro-
fessor Berti principalmente ÌI•no-
bile inca-rico di far giudicare i 
lavori presentati al Concorso , 
io me ne rallegrai infatti di vero 
cuore, non senza però temere, 
tenero conie Egli è della Com-
media Goldoniana, volesse giudi-
care troppo severamente dei la-
' I 
; ~ 
r 
2 
vori presentati, e dar motivo con 
troppa esclusione a giusti lamen-
ti . Ma la Commissione su quel-
1' ultimo rapporto annullò i miei 
timori pur troppo, e volendo evi-
tare un difetto cadde nel suo con-
trario. I due componenti la com-
missione istituita per l' ammis-
sione al Concorso delle produ-
zioni Drammatiche non operaron 
dietro nn principio sicuro . Io ho 
d'altra parte fede nel merito in-
dividuale dei giudici, e non so a 
qual colpa attribuire questa lun-
ghezza di giudizio. Ad eccezione, 
se si vuole d' una sola Comme-
dia (Lo Scaccomane) nessuna 
delle altre era degna d' esperi-
mentare le sorti della scena. 
Il Teatro Drammatico non de-
ve essere, o signori, trattato ,con 
due pesi e misme. Perchè negli 
esercizi della mattina non si esce 
mai dal Goldoni, e forse qualche 
volta si potrebbe, e poi si dà mo-
stra di tanta· biasimevole tolle-
ranza nelle commedie che •si son 
recitate d.1 sera? I principj sani 
di Estetica che regolano l' Arte 
Drammatica, devono esser forse 
unico patrimonio del Ginnasio 
Fiorentino, ovvero devono qùan-
do che sia risplendere alla chia-
ra luce d~l giorno perchè a quei 
s' informi ogni opera d' arte che 
esca dalle viscere della nostra 
nazione? Ed è cosa curiosissima 
questa, che la maniera diversa 
di applicare e apprezzare i prin-
cipii estetici, noi l' abbiamo ri-
scontrato fino anche nel diverso 
modo di recitazione deeli stessi 
·~ 
alunni, i qual i caslig.ati e in tel-
ligentissimi nelle commedie del 
Goldoni, troppo smanian ti ed e-
sagerati li ho visti e considerati 
nelle commedie di concorso. Nè 
di questo vo' far carico ad alcu-
no, perchè so bene che chi com-
mette un fa llo bisogna che si sap-
pia rassegnare alle conseguenze. 
Fallo è dunque, lo ripeto riepiln-
gando, di non aver voluto o sa7 
µuto fa r buona scelta delle com-
medie presentate ; conseguenza, 
è di guastare attori che danno 
lutte le speranze per divenir, 
massime alcuni , eccellenti , e di 
dar cattiva idea dello stato no-
stro d' incivilimento, quando fra 
le possibile migliori produzioni 
si ammettano aborti o scempiag-
gini non d' altro meritevoli che 
del bias imo e del riso universale. 
In questo modo la nobile istitu-
zione del Sig. Berti perderà la 
gloria che giustamente s' acqui-
stò, e il risorgemento del Teatro 
Italiano rimarrà al soli to un de-
siderio, il qual e perchè diventi 
una realtà, bisogna principalmen-
te formare au tori di buone com-
medie, e queste non sorgeranno 
davvero, fi nchè la scuola- dove 
autori, attorj e pubbliGo si d~vo-
no ·informare ad· incorrotti prin-
cipj, dà esempio così cattivo di 
gusto e di senn_o. 
CoMICOMANE 
LA POLITICA 
DI DON ANS EL MO 
In una rampagna vicina a Firenze 
il Parroco di quel posto è un galan-
tuomo di prrina riga. Ama il suo po• 
polo, lo soccorre nei suoi bisogni, lo 
sgrid a ali' occorrenza; insomma è ve-
ram ente un prete a garbo e che po-
trebbe servire di modello a molli e 
molti altri. Tutti i giorni egli dice la 
messa, e si fa tanto amare, che egli 
riesce perfino, di co·ndurvi ad ascol• 
tarla buona parte de' s·uoi contadini. 
Che volete ? per quei contadini, a toc-
care quel prete, si farebbe un peccato 
mortale, e quando uno di loro seoftl 
dir male de' preti io generale, subito 
fa il viso rosso come la brace accesa 
e dice: sta bene, ma il nostro è uo 
prete per bene. Insomma egli potreb-
be dire che gli asini volano che i con-
tadini lo crederebbero senza fia lare. 
Don Anselmo (m'ero scordato di dir-
vi che si chiama così) dopo la messa , 
sapete che co:;a fa P Raccoglie lutti i 
suoi popolani vicini a se, e per un a 
oretta a un bel circa li tiene a discor-
rére di politica e_ li tiene alla corrente 
degli avvenimenti che si succedono 
di giorno io giorno. Egli risponde alle 
loro asserzioni quando gliele fonno. 
e così que' buoni contadini , di politica 
ne sanno più di tanti che per le piaz-
ze e per le strade fanno a chi più 
~ -uri-a: Io vedete, una volta ci andai e 
mi persuase tanto quel buon pretino 
che io g{avrei volentieri dato un 
bacio, se l'avessi eoaosciuto avanti. 
Ora dunque sappiate c~e li vicino al -
prete e' è ua mio amico che tulli i 
giorni immancabilmente va a sentire 
questa ·conferenza, e che ogni giorno 
dietro mia riscbiesla mi manderà scrit-
to il discorso fallo da D. A a sei mo . lo 
che ooo ho altro pensiero che di far 
piacere ai miei lettori vi promello da 
qui io avanti ogni numero di forve• 
lo sentire e vedrete che anche fra i 
preti e' è qualche cosa di buono. 
Per oggi non vi posso dar nulla , 
perchè non siamo _in tempo a ri ve-
derci a Mercoledì e lddio vi benedica. 
'j 
UN BUON SOGGETTO CHE NON PUO' PRENDER PARTE 
CORVI. - Misericordia ! Salve, Salve. 
GALLO. ~ Fermate,i Rogantino, che oon si guasti la politica . 
RoGANTINO. - Eh ragazzini, ragazzini, sempre non ci sarà il Gallo che la riprrnda per voi. 
MEMORIE ItEL DIAVOLO· 
10 Borgo de' Greci o li vicino a bi-
t a !lD tal maesl'ro di Musica' che 
per rom porre note sopra note a !l'uso 
Tedesco gli è propriamente l'asso. No-
nostante egli si crede un gran eh~, un 
Rossini' un Bellini, o rhe ~C\ ro, e 
se la sua figura non vi s1 oppones-
se certo egli vorrebbe pàsseg~iare pet-
toruto per le slrad6 di Firenze -come 
una volta il famoso Generai Tacete 
di auslriaca memt,ra. 
Costui era sonatore à ballo di una 
famiglia di gran signori, ma o~e, di 
signori co'fiocchi, e che stayaoo pres-
so la Piazza Pi lii o giù di li. Si rar-
coota anzi che quando i signoroni di 
quella famiglia erano a cena egli era 
obbligato a sonare se~oodo loro pia• 
ceva, o la biritullera manfrina o co-
se simili, e poi veniv;i ringraziato e 
gli facévaoo sdrucciolare p_er . le ta~-
scbe a uo di presso, una diecma d1 
Lire, allora Toscane. Partita quelli! 
per lui buona famiglia, egli rimase 
sr,nza sonare e seaza le dieci Lire. Fi-
gura levi l'illustre -musicò. Fortunata-
mente i nuovi inquilini di quel Pa-
lazzo che abitavano que' signori, ne 
•!hbero compassione e gli assegnarono 
coo pubblico contralto, uo tanto il 
mese. Ebbene c'he ,credereste/ Il Pet-
toruto maestro grida sempre in fa. 
vo re del primi padroni; e v· è chi 
dice che anche brighi, ed abbia bri-
galo con una certa .sua antica Padro-
na (ora passata a vità migliore) per 
far del male a' suoi benefattori. O 
guardate un po' questo ser Carola. E 
rhe si che per avere il nome di un 
gran compositore di Musica: crede di 
averne aocbe i meri li. Oh! signorino 
la si ricordi almeno cbe la gratitudi-
ne I' haooo anche i Caoi ! o lei co-
ENRICO SoLIANI Gerente Resp. 
me musico, che vuol esser da meno 
d'un cane? 
Io tal Municipio di un tal Paese 
presieduto da un marchese Gonfalo-
niere è avvenuta cosa che occorre 
racco o tare à'i ti'ostifr foitori. 
fl Prof. é, p·ér' eseiìipfo, fa un 
bellissimo qùadrò riippres~·fltaote una 
figura simboÌica, e tefmiostol6 pro-
prio così bene, che non c.-era da lr@• 
varci un ·neo, nè di più oe di menò, 
pensa regalarlo al municipio che chia-
meremo F. Il Gonfaloniere B ( scu~ 
sale la formula algebrica) alla prima 
adunanza piirtecipà il• generoso dooo 
e io pubblica sedu.ta si delibera che 
B. capo del Municipio F. debba ac-
CClgliere il dono e ringraziare C. La 
cosa va da se. Che cosa accade? C. 
non vede alcuon del municipio F. che 
almeno venga ad esaminare la natu -
ra e il merilo del regalo e ad im-
padronirsene. S'imbatte per caso nel-
la strada con P. èoo C. con T. e coo 
a.I lri che SODO i fa llori del Muoiri-
pio F. e cerca scoprire terreno. 
Ma voi diceste nulla! Neppure es-
si. C. aspeUa uno, due, .tre, e perfi-
no 20 giorni e poi un mese e aoéb•è 
più, e ooo vedendo nessuno un gior -
no gli sa llò la mosca a I naso e dee i• -
se d'insegnar loro ad operare io que-
sto modo. 
E che fece? Prese il quadro, lo 
coprì beo bene lo messe in viag~io 
e pensò di mandarlo io S. siia Patria 
la quale, sebbene goda di ·uoa perpe-
tua neutralità nelle cose di questo 
mondo, è stata ben contenta di ser- · 
bare presso di se, un .lavoro degbi> 
d' uno de' migliori artisti moderni . 
Ohe! conoscete voi Don Magnifi · 
E. Prof. <l'un Lireo Mi I ilare ! co. un 
Egli sa di storia, Geografia, stra · 
tegica, fettèratura , filosofia, Fisica ~ 
Chimica e storia Naturale/ Oh 1 per 
la storia naturale poi vale un Perù I 
Conoscete quel suo volumetto dedi-
ealo a .... ooo mi ricordo più a chi ma 
mi pare a una donna? Peccato che 
non valga nulla eh~,. del reslo avreb-
be del merito. 
La cronaca 'f}o~ dice che Egli è 
inarrivabile ~~f' arte della Cucina. 
Anzi fra poco verrà una sua me-
moria sopra le Varie foggìe onde si 
possono manipu?a!fré' •fili Zamponi di 
Modena Lii leggeremo volentieri/ ,Im-
.pareremo fors-é qualche cosa di ouo-
. ~o. Oh Bravò Don M11goifico_ 1 Che 
·. fd'!Ìio li cooserva if t•uo ;tato: nfirido 
di salute e la tua ccHJa ad "ar'le oa~ 
scosta, ma che di quando io qnaodo 
scappa 'fuori indiscreta come una 
volta scappò fuori e fu vista quella 
del tuo amico ex direttore. 
AVVISO 
Essendo per-vénttfte alta no-
stra Direzione c,J;élfe lettere ano-
nime ·0 mtUnz·te di falsi· nomi, 
si pre~~ngono quei· Signori· che 
si fanno lecito simili scherzi, 
a volere usare (potendo ) la gar-
batezza di francarle, poichè 
altrime,/nti saranno respinte . 
T1P. SOLIANI 
SERIE SECONDA 
CONDIZIONl,:D'; ASSOCUZIONE 1 · 
Per Firenze 
Per le a\lre PrJ~ . . 
del Regno · • o,-' 6, •-
un nHmero separalo costa centesimi 9 
italiani. :i., 
Le Associaz1001 s1 ricèl'ono· in Firenze 
all'amministrazione del Giornale posta in 
via de' conti presso il libraio cario Ber-
nardi. 
Per il resto della Toscana quanto per 
le a lire, parti del Reqno, mediante vaglia 
postale da inviarsi franchi di porto all'am-
min istrazione ~uddella. 
F-IRENZE Venerdì 31 Maggio 1861 
---
N. 39 
1' .·_,. 
• I 
i •• 
•' ·Si publJlicp, il L110edi, Mercoledt e ve-
~~rdi alle orè 10 ~ptim'eritliane. · 
', l • 
; l!.e ass~ciazlon i si ··• éa~tano dal t e 16 
di. ogoi mese. 
'1 ; 
i • ; Le Jellere non alTrancate sarannò re-
i . • • 
spante . . 
Le domande di associazioni non acco 111 · 
pagnate dal re_spellivo prezzo non saran 11 o 
considerale. 
I maooscrilti non saranno resliluiti. 
Prezzo detl'inserzioni Ceni. 10 per ri ga . 
. ., 
. GIOUNALE SERIO-UIIORISTICO CON CA.RICA.'fURE 
AVVI SO 
La Direzione del Giornale 
l' ArleccMno desiderando ren-
dersi sempre più accetta agli ab-
bonati e ai· lettori, e avendo in 
questi giorni impegnati altri col-
laboratori per la Redazione del 
medesimo, si' fa un dovere di 
avvertire che d' ora in avanti, 
renderà conto di tutti i lavori 
let'terar:j che te saranno inviati. 
L' indole seria e umoristica del 
giornale, ci permette d' z·ntro-
durvi anche scrz"tti esclusiva-
mente lctterarj, che d'altra par-
tt non toglieranno niente a ciò 
che vi sz· deve trovare di burle-
vole. 
In pari· tempo deve avvertire 
quà signori, che sz· compiaccio -
no d' invi:arle articoli·, spigola-
ture e cose simz"li, che il Gz"or-
nate sz· occupa soltanto e si oc-
cuperà sempre di ciò che può 
avere un pubblico interesse mo-
relle o civile, rna non intenderà 
1nai di dovere per aderfre ai de-
siderj di molti, farsi strumento 
d' ire prz·vate e d' interessi par-
sonali. 
E qu es to sia suggc l eh' og11i uomo sganni. 
L, D1rrnz1 ,:-E 
SE FOSSI MINISTRO 1 
Se fossi Ministro le cose non 
anderebbero come le vanno! così 
diceva un signore che ·passeg-
giava lungo l' Arno l' altra sera 
a quel lume delizioso· di Luna 
che fu. Se fossi Ministro ( diceva) 
l' Halià sarebbe già completa-
mente libera e assicurata, nè ci 
sarebbe 1anto da temere e per 
la .1ranquillità · interna e per la 
politi~a esterna. 
- Eh! ammiro la tua mode-
stia, ma credo che se tu fossi 
Ministro, probabilmente ti fare-
sti canzonare, riprese un suo 
compagno che passeggiava con 
lui. 
A questo punto fra i due a-
mici (giacchè così parevano) co-
minciò il seguente Dialogo, che 
Arlecchino ascoltò tutto da ci-
ma a fondo, e che si fece pen-
siero · di tenerlo bene a mente 
per farlo sen lire a' suoi associati. 
Siccome que' due signòri, e-
rano due sconosciuti, per desi-
gnarli in qualche modo li chia-
meremo, il primo Mattia, il se-
condo Gianni. 
G. · Si, caro Mattia, io credo 
che ti faresti canzonare. 
M. Canzonare ? Vedi, mi ba-
sterebbero 4 mesi al summum. e 
tutto sarebbe finito. 
G. Permetti di dubitarne. Ma 
1 
giacchè siamo qui, tanto per di-
scorrere, sentiamo qaa · sareb-
bero i tuoi disegni. . 
M. Prima di tutto dunque ti 
dirò che 3 cose mancano ora al-
i' I tali a: Roma, Venezia e tran-
quill ità interna. 
G. Sulle due prime non ho 
che dire, sull' ultima protesto ... 
M. Si, capisco quello che vuoi 
dire. Tranquillità, io intendo, 
nelle Provincie meridioNali. 
G. Allora va bene. Roma, V~-
nezia, e tranquillità aell' antìco 
Regno delle Due Sicilie. Ecco i 
3 scogli. 
M. Appunto. Ecco i 3 scogli 
ùel Conte di Cavour E qui , caro 
mio , c' è poco da canzonare. E 
il Diritto, e l ' Unz'tà {taliana, e 
\a Nuova Europa e tutti gli al-
tri giornali dell'opp~sizione, per-
chè Roma, V cnezia e tranquilli~à 
interna, mancano davvero, cd ho 
paura, che. se si s·eguita di que-
sto passo staremo un pe~zo a , 
venire. 
G. Ma non usciamo d.a\\a q_u e-
stione. Io d.omando a te eh.e co-
sa sares ti per fare. Cominciamo · 
da Roma e poi andremo giù g_iù. 
M. Sjcuro, prendiamo R.owa ! 
Ecco che cosa farei. Con&jderato 
che Roma è la fucina di tutte le 
con.criure e dj tutt e le cospira-
" , . 
zioni ordite a nostro d.ann~, pro-
curerei cl' affrettare il r;nomenlo 
della nostra andatl,\ co14,. 
G. Sta bene. E come faresti? 
M. Un bel giorno farei mar-
ciare le mie tri1ppe a quella vol-
ta , e, che è che non è, tn pochi 
oforni met terei il Re al Campido-
u 
ir li o 0 G. E i Francesi? 
M Eb ! loro se ne anùereb-
bero. 
G. E se non se ne andassero, 
farest i loro la g1:1-crra? 
M. Eh! questo no davvero. ced~rmi la Venezia per un eorn-
G. O~qqe . nenso recuoiario. 
. PrQcu~·erei di pei;suad~li · G. E . e · ella dicesse di no, 
Napoleone a ritirare le sue trup- come ha già detto? 
pe di li. M. Allora le dichiarerei la 
G. E poi? guerra. 
M. E poi, una volta uscite lo- G. Ma soli non possiamo. 
ro, entre,rei io. - M. Allora-· è· ver-issimo, biso-
G. Benissimo. Ma quafi sa- gnerebbe aspettaré una insurre~ 
rebbero i mezzi che, useresti per zione in Ungheria per dividere 
fare andar via i Francesi? le forze delr° Austria. In questo 
l\f. Secondo! Ora le note di- caso noi potremmo farla so.li la 
p:Iomatiche., ora i timori di con- g11erra. 
gìure che influissero sull' Impe- G. Sta bene. Ma supponi che 
1~atore, ora promesse d' alleanze l'Ungheria non si muova. 
future. M. Cercherei .. qQ,~lche altro 
G. Ho capito. Ma se nono- ajuto. 
stante ciò, Napoleone HL non vo- G. Veggo bene che senza no-
lesse per alcuni suoi fini, darti minarla tu vuoi intendere della 
retta. Francia. Ma se· la .,Fi·anci,a in que-
1\L Allora ..... bisognerebbe sto momento non potesse o non 
eh~ aspett~ssi un altro poco, e '1· voless~ ajutarci, se non si tro-
pol tornassi da capo. vasse m condizioni da farlo, se 
G. Qui ti ci volevo! o non è chiedesse qualche altro compen-
ciuello 0-he fin qui ha fatto il Ca- . so, che faresti? 
vour? Non ·ha c-ercato egli d' in- - i1. Allora bisognernbbe aspet-
dm:re \' lm.peratoT cle' Francesi a tare un mpmento più propizio. 
rit,ir,,a.r~ ·1e sue trnppe da Roma?. · · G. Ecco dunque· che anche in 
. l\t. Qu,esto, si. • questa seconda parte non fare-
G. Non s' .è servito di quelle sti, nè più nè meno, di quello 
note diplomatiche, di quelle qua- e.be ha fatto •il Conte dì Cavotn·. 
si minacce ec. ec. che tu hai di- -· M:...§a_i;à, Hai ragione 
anzi accennato. · ·G. Ma ·veniamo ali~ terza, alla 
l\l. È vero. questfoae deJla t!ìanquillit,à in-
G. Dunque vedi che tu non terna. 
faresti, Ministro, nè più n.è meno M; Oh t. qui s,iccome sappiamo 
di qu el che ha fatto il Cavour. che H centro.della rea,zione è R•o-
M. Piano a ma'passi ! Quanto ma, u,rta volta entrati eolà, la quie-
a Rom_a, sia!: È- una questione te sarebbe ristabilita per setnpre. 
così difficile. Veniamo alla Ve- G . .Ma se anche tu hai conve-
nezia ! Qui la ragiqne è mia. 1rnto cl! d,overe aspettare! 
G. Veniamoci pure e vedremo. M. E v.ero. Dunque? 
1\1. PeTchè far d.ormire quella G. Dunql!le? 
questi@Ri<t· là, che potrebbe dar M. Aspettiamo per ora, e in-
1wincipio .. allo scioglimcr,it0 d' 0- tanto prendiamo tutte le misure 
gni altra? Se fossi Ministro! per in1,pedire &iscordie più gravi. 
G. Dimmi che cosa faresti. G. Dunque tu faresti quello 
M. Intimerei ali' Ausf 1·in di che fa prr ora il :Ministro ? 
,. 
• 
• 
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UNA POR-T A - IN BILICO 
1' .I 
,, 
- Se p1·etendete di reggei:la coi çhiodi, è tempo perso. 
--- Eppure i chiodi sono in uso in tutta Europa! 
M. Eh! si per ora, Ma in se-
guito ... 
G. E chi ti ha detto che in se-
guito non farà qualche cosa di 
nuovo anche lui? non credi che 
alla fine riusciremo ad ottenere 
tutto quel che vogliamo? 
M. Si che lo credo, col tempo. 
G. Vedi dunque che si pena 
poco a dire, se fossi ministrQ vor-
rei fare, vorrei dire, venuti al-
i ' ergo e ragionando per benino, 
si vede che non si poteva nè si 
può praticare altr~ via _di quella 
che si è praticato fin qui, e che 
ci ha portato parecchi buoni ri-
sultati. 
M. Hai ragione. 
UN ALTRO PROGRAMMA 
PEil LA FESTA DEL 2 GIUGNO 
I Sig,oori frementi concretizzati di 
Dio e popolo preparano per il 2 Giu-
gno uoa contro-d'imostrazione io se-
gno di !olio e di dolore per essersi 
quasi completameot6 costituita I' Ita-
lia, senza il loro permesso, e col (u • 
nesto principio monarchico eostiluzio-
oale. Noi che abbiamo avuto In for-
tun a di poter leggere il Programma 
di questa festa di nuovo genere, ci 
fa cciamo un dovere di pubblicarlo per 
edificazione del popolo e per dilello 
de' nostri associati. Eccovelo tutto in-
lero. 
Saba to a mèzza notte precisa pro-
cu rera ono i sig, Concretizzati di tro-
varsi riuniti tutti quanti sul Prato 
dì S Vito pr('sso Bellosguardo. 
Allo scoceo della mezzanol!e pre-
ei,a, quando cioè romioceraoon a pas-
sa re i minuti, che debboo comporre 
la prim a, ora del malau gurato 2 Giu• 
gno, Un fremito generale io tono di 
do ,minnre si dovrà elevare dalla tur., 
ba alla bell' opra intesa Questo urlo 
dovrà esser battuto col tempo a Cap-
pella secondo il ceooo del Direttore, 
e dovril durare 16 battute e mezzo . 
Termi nato Questo, dovranno io grande 
ordine recarsi silenziosi nella Città di 
Esr.rr,n S oLHNJ Gerente Resp . 
\ 
Fircoz1', dove ciascuno si scioglierà e 
aoderà a coricarsi sul Iello. Il sono(! 
·. Òoo dovrà nfai posare · sugli ·oécbil d:f 
questi frementi i quali saranno costret-
ti a SVùltolarsi per il lello non si sa 
beo e se per bile o dispello. La ma 1-
tioa presto usciranno tulli veslili a 
lullo e con bruno al cappello allo 
sei braccia., 
Quando t ullo il popolo sarà alle 
Cascine, essi dovranno rerarsi in vece 
alle Qiacciaje fuor di porta S. Gallo. 
Colà distesi per terra manderanno di 
quando io quando urli, fremili e c0se 
simili, badando bene però di ooo ·es-
ser visti nè udili da alcuni. Finalmeo-
le alcuni si caveranno di tasca uo 
rotolo di carta che dovranno essere 
uniti fra loro mediante spilli aghi ec. 
Essi verranno così a formare a uo 
bel circa una lista lunga 15 mila 
braccia le quali olente meno conler-
ra11no Trentamila firme di persone 
più o meno rispellabili chiedenti lutti 
il ritorno dell' Esule, (?). Allora i fre-
miti, e gli urli, concretizzati q:uakhe 
vol'ta io parole poco convenienti, ooo 
avranno più limiti alcao". Al tocco 
tutti anderanoo alle loro abitazioni 
a desinare, e guai a chi oserà meJ-
tersi uo boccone solo io bocca, e be-
re un solo fiasco di vino I La sera 
usciranno solamente per vedere l' il-
luminazione, e fremere urlando, ogni 
lampiooe che si presenterà /.llla loro 
"ista. Si crede che /a sera dovranno 
ritornare a casa mollo fiorhi. 
Ecco quanto offre l' ioclita com-
r,ago ia de' così detti frementi concre -
tizzati per divertimento dd pubblico 
e per proprio sfogo. lo intanto ho 
creduto bene di r.ender nolo quanto 
sopra, perchè io detto giorno è beoe 
r.he ciascuno sappia tulle le specie di 
divertimenti che vi saranno. 
AVVISI 
DEL GIORNALE L' ARLECCHINO 
GEi~EROSA CORTESIA 
A ehi riµur lt·ra alla Direzioue del 
giuruale l'Arlecchino LA DISCIPLINA 
perduta da alcune Guardie mobiliz• 
zate da un mese poco più, io una 
ciii /\ di questo mondo. 
LA NUOVA EUROPA 
3 Storia vecchia fioll dal 1848. scrit-
ta da l'adre Angelico a sollievo della 
umanità afflitta e malincoorea. Vi si 
trovao Parodie, Finzioni, Amenità, 
Viaggi, e qualche volta anche delle 
Scene l>rammaticbe scrille con molla 
comica. Lo serillore promette di dare 
in premio agli associati · uo opusco-
lello di poche pagine dove dica le 
ragioni perchè desiderava, e ooo pote 
essere nominato Ministro, Deputalo, 
Professore, o almea.o Ufficiale della 
Guardia Nazionale. 
NOTA N. 69 
Dcli.~ offerlc frcsenla~e alla Direzione del 
tor;nale l A~lecclmw per gli abitanti di 
i.tt? ù~Ila P1c\'e danneggiati dai terre-
moti secondo la N otilìcazione del Gon-
faloniere di Firer,zc. 
'foccafonrl i Giovanni 
Cesare Dini 
Lorenzo N occntini 
Leopoldo Puliti 
Teresa Laschi 
Stefano Conte M'cssala 
L Bor.loni 
Giuseppe Nuli 
Francesco Vilctli 
Santi Landi 
Fcrdinanrlo Martini 
Gaetano Miniati 
Cla1tdia Colzi 
P. Pagni• 
Pietro Dini 
Giovan Battista Fantr 
Luigi Papi 
Gaetano Pcsatelli 
Pietro Gori 
Tito Colri 
Lodovico Couti 
C. Frassi 
Caterina navoni 
Giovanni Colzi 
Amos Chiari 
Gi useppe Fraticellt 
Gaetano Papini 
Ferdinando Francavanzi 
Gugli elmo Pctrall i 
Giovan Battista Nutini 
Carolina Beccari 
Cesira Bardassi ni 
Federigo Casutani 
Luisa Bonini 
tuigi Tarochini 
Angelo Galli 
Pellegrin o Catti 
L 1, 40 
)) 1. -
» - 50 
)) 1, -
n - 50 
" 3, -
>) 1, -
»- 50 
,, _ .'50 
)) 1, -
)) 2, -
>>- 28 
,, _ 50 
)) 1, -
)) 1, -
)) 1, -
)) - 50 
)) - 50 
))- 50 
)) _ 5 
» - 10 
)) 1, -
)) - 14 
» - 10 
)) 1, 50 
>l - 30 
)) - 20 
)) _ 28 
)) - 42 
,, _ 50 
)) - 42 
>) 1, -
)) - 30 
)) - 5 
)) - 56 
)) _ 56 
)) - 28 
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